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^SAGRADAS 
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.pejnan 
SeuUia por demente HidaQp) 


1̂ 9 tova cr ov. 
POr comifsionèmandado délos St ñores del Cõfej o, è hecho ver efte 
libro,intitulado Poeíías Theologicas 
no contiene cofa cotra la fee y buetm 
coftumbres,antcs cofas curiofas^y dig 
nas de íèrimprefas:puedefele dar i icen 
ciaparaello.Eri Madrid, en 21.de Ma^ 
y o d c i ^ J í . 
HE vifto efte libroque vIAImc mã-dò Ctníur3r ,de SagradasPòefias 
ní è hal lado ene! cofa que ofenda à tira 
farica fee,ni íèa p^rftri 'X'iail 'á las co {lum-
bres , eftâ eferico con gentil fpiritu los 
ãfufnptos todos deI(comofagradoseti 
fin)fon loables:parecemeque v .A. í ieu 
do feruidojpuede darlicécia,para que 
fe imprimajtendran eneftos atreuimie 
tos dichofos de vna pluma lega exéplo 
todaslasdeE/pana, parano ocuparfe 
fino en materias tan decentes pues en 
las tales}mejorqueen otras fe logra los 
ingenios.En nueftra cafa de Madrid, a 
a 4 . d e M a y o a é x 2 . s > 
et*. J T j $ . 
V I cftclibro, intitulado, Sagradas Poefias,de don luis de Ribera, y 
cnel no ay cofadignade notar que no 
correíponda à fu original. Dada en Ma 
drida x7.de Mayo^dci í i i . 
£1 Lutncufo Munlé 
kkÜAná: 
S i 
. T À S 3 A; 
Y O ImnCjallode dndtaâáifecr etário defa-mara del Keyttueflro jcñcr¡deles que re fiden 
en fi* ConfeÍ0%Ççytífî  J day'pe,qt4e àm*ftdo 
ft vijla pôr los feriares del,'Vnlihro intttuUdo Sagra 
das 'Potfias.CopMjÍQpor don Lays de Rtfofa, jf"af-
faron c^da^ego deíitcho libran tres maranedis.El 
qualñmeWéynia yvnpli •gos^qma los tres mará-
uedí f c ada <VM\monid el dicho Ubi b, mu ent a y í* es 
marauídi^ en que fa a de vender en papel̂ y dteron ti 
cencià para gttea eftepreciofepueda vender, y man 
dar on que éfia tafa fe ponga aiprincipio del dicho U 
bro,y no fe pueda v ender fin ella. Tporque dello cofle 
dilaprefente.Sn Madrid a veynte y nueuedlas del 
mes de Majofde mil y fe y [cientos y done años* 
luán Gallo de 
E L R E Y . 
O R Quamopor parte de vos clon í.nys de Riber.1, 
nos fue fecha r t l^cion^ue 3ui;?̂ >?s compueí lo vn l i -
bro intitulado Sagradas Oocfias:el qual os auia c o ñ s -
dc mucho eíludio y trabajo,y era v u l y nçccíiar!o,oos pedí-
fíes y fuplicafleSjOS mandaíTemos dar licencia para poder i ni 
primir.y priuilegio por veytne año*,o comoh nueftra tner 
ced fnefle.Lo quí>l viffo por los del ooeftro Cõre"}0,por quã-
to etíel dicho libio fehizieron tas diligencias que la prema r i -
ca por nos vhimaaierí te hecha fobre la impuficion de los l i -
bros difpone.Foe acordado q deuianios mandar dar efta nue 
flra Cédula para vos en la dicha razón, y nos muimos lo por 
bien. Por la qual,por os hazer bien y merced tos damos I k é -
c b y facultadjpara que vos, ó la perfona que vuefiro podef 
ouiere,y no otra nlg ma^podays imprimir el dicho libro in t i -
tubdo Sagradas Poefias,que de fufo fe haze mención, en to-
dos e Ros nueftros Rey nos de Caftilla , por tiempo y éfpacio 
de diez año?,qae corran y fe cuéten defde eldia de ía d«taa4e 
fía nueftra Cédala.Sopeña quela períona.o perfooas qiíefín * 
tener vueftro poder lo imprimiere,o vendiere,o hiziere i m -
primir ò veftderjporel mifmo cafo,pierda la imprefsion q.ue 
hiziere,con los moldes y aparejos deUa.y mas incurra en pe-
ra de cinqnenta mil marsuedts cada vez que lo contrario h i -
ziere, la qual dicha pena,fea la terciá parte , para la perfonaq 
lo acufare^y la otra tercia parte para nueftraCamara.y la otra 
tercia parte,para e! juez que lo feotenciare,con tanto que to-
das las vezes que ouieredes de hazer imprimir el dicho libro 
durante el tiempo délos dichos diez años,le traygiys al nue-
í l ro Confe jo juntamente conel original que enei fue vifto, ^ 
va rubricado cada plana,y firmado al fin del , de loan C i l i o 
de Andrada mi fecretario de Camara^lelm que re fid en eoel 
nueftro Confejo ,para quefs vea fi la dicha ímprcísiòn e í lá 
coniof 
co -forme el origina!,© tfafgiysfec'en publica forma <íe co. 
m o por Corretor nombrado porhüeítro mandado, fe vio y 
corngio U dicha imprcfsion pore! original.y fe imprimió co 
forms a el. y quedan impreflas las Erratas por elaputadas pa 
ra cada vn libro de los que afsi fueren impreíTos, para que fe 
tafls el precio q por cada volumen ouieredes de auer.Y mar» 
damos al impreflbr que afsi imprimiere eUicho libroyno icn 
prima el principio ni el primer pliego del, ni entriegue mas 
devn folo libro con eloriginalalautoróperfonaá cuyaco-
fta lo imprimiere.niotro alguno para efeto dela dicha corre»; 
cion y tafia.haíh que antes y primero el dicho libro cftè cor-
regido y taffado por los del nueftro Confejo,y eftãdo hecho 
y no de otra manera.pueda imprimir el dicho principio yprí 
mer pliego.y fucefsiuamenteponga efta nueftra Cedula.y la 
Aprouacion,Tafla,y Erratas.Sopcna de caer è incurrir enlas 
penas contenidas en lasleyes y pragmáticas deftos nqeftro* 
Reynos.Y mandamos a los del nueftro Gófejo, y a otras qua 
lefquierjuíHciasdellos^ue guarden y cumplan fila nueftr» 
Cédula y lo enella contenido.Fecho en Madrid à nueuc diat 
4elmesdc Dizicmbre.de mil y feyfcientos y onzcaÁos. 
10 SL Ti sr. 
Por mandado del Rey nueftro feñor 
A L A S. 
Coftança Maria de 
Ribera. 
E L a m o r c j u e t e n g o á V . m . junto conel vincu-lo de la Tingre, i acrecentado en la e í l imació 
de fu virtud Uviro,a podido encumplimienro 
de fus ruegos apagar los colores que me Talen al ro-
flrojde oTar publicar los excrcic io«poet icos ,que en 
tre mayores eftudios,tuvicron cerca de mi algún lu 
gar ,y íí yo eíluuiera tan cierto quejes dieran todos 
la acogida que V.m.ninguna dificultad me embara 
çarjjempero parece coflfiança, avellospuefto To la 
defenTa de vna muger^ue profeíla religion i clauTu 
ra,obligándola á Talir cuando fe ofrc2ca , de la con-
templación i fanâ:oscmpleos ,avoluerpor mien las 
plaça v n a s anresá íído buen conTejo^para que cono 
cidala flaqueza nadie Te enTañe contra quien no tie-
ne Tuerças.Las poefiasde Tujetos diuinosy Tentimié 
tos cTpiritusleSjTon canpo muy propio de V . m . i de* 
orejas pia?,! devotas, para recrear enlecion tierna i 
encendida eí animo trauajado i avnpara aprovechar 
fe della , deTpei tando la Tantaíia. Con la dulçura, y 
fuauidad de eíTa m u í i c a , e n altas meditaciones. 
V . m . onrre im dcíTeo , i fi le pareciere tcToro 
hará 
h i r a M s n d e c e n e l í o p o r á e i n Jias mas ricas que Ias 
cj.ic fabetnos,} yo c percgrinadú.Guarde nueftrofe 
ñor a V.rn . i aumeace fu cfpíricu para el c i c l o . £ n Po 
to(iprimero de MargOjdeitfu. 
2)̂ » Luysie Rikr*. 
Fol.i. 
Çofyança M a r U de 'Rjhera. ' fwt \ 
í Jige enel exemplo,i en la vida, 
imitación de virginal pureza, 
por quien,la flor q da naturaleza, 
no fe vio,faÍteada,ni ofendida* 
Hállente íiempre à la virtud aíída, 
i aíTentando en tu alma fu purera, 
ofrecerás el cuerpo ala afpereza, 
para venir à orar>mas encendida. 
Eftima el nonbrc fin igual, que tienes, 
dcefpofadel Señor;noío profanes, 
convanidad,olvido,imenoíprecio3 
Sujeta á la umildad entrambas ílenes, 
por queumillada,i obediente,ganes 
tálamo fanto,detu amor,en precio. 
Sagra» 
S A G R A D A S P O E S I A S 
del viejoj nuevo Tcftamcnto. 
• i . 
De l ciego error dela pafada vida 
falgo à puerto <f nuevos defenganos 
íegui mi antojo,i conocí mis daños, 
enférmalarazon}mas noperdida. 
Rcflílo la coftunbreenvegecida, 
que íabedeípeñarme en los enganos 
que por mi mal amó^tiépos, y años? 
pafados en defonrra conocida, 
I en Tanto virtiperio cómo ofrece 
el muerto fuego q las gentes vieron 
entoncesabraíarme,con mi afreta. 
Siento el dolor5q en la verguêça crece. 
• temo enemigos, q vécerpudiejroii, 
ilioro,aunlibre de tan gra torméta , 
Pura 
5 
Pura,Di vina lunbre^do fe enciende 
cíle yelo mortal,con que mi ahna 
enflaqcida^en luenga,! torpe calma, 
elpefo quefoftuvo,àpcna entiende. 
Si al facro efclarcccr,culpa fu fp en de, 
i encubre al bic obrarja ofadapàlma 
Pura,Diuina lubre,encicde la alma,% 
qenfu tiniebl^deTu ardor fe ofede. 
pafada es la atrevida refiftencia, 
q en medio del error,hizo à & lubrc^ 
i en medio dela edad?à mi me hizo. 
Eeo.que folicita fu fentencia, 
dejar quiere profana, v i l coftunbrc; 
q el mal figuio^mas no le fatisfizo; 
'4 
Tienpo es ya de tentar nueua vetara, 
i alçarfe à buelo del terreno pefo, 
íin que detenga corrutiblecccfo, 
i ei efpiritu buele en mentepura. 
Clama àprieíà la dulce edad,futura, 
á Üerpojarnos dela earne,iüefo, 
* primero de la vida en el progrefo, 
j luego,al fenecer de la criatura. 
Que es corto el dia dela umana fuerte, 
diferente de aquel5que al orbe triftc 
eterno al renouar de fu carrera. 
I pues no dexa queeíperarla muerte; 
quien de flaqueza armado fe reíifte 
para no obrar aquijeomo deuiera? 
De 
• 4* • 
y Z)^/^ iluminación^purera de los 
Efplritus cdeñsales* 
Luzes las mas glorioíàs,i mas puras, 
qcnlos eternosfacros reíplandores 
cncendiftes primero Jos amores, 
viftiédo os de fu ardor como criatu 
(ías. 
Vofotros fois de adoración figuras, 
de inteligencia,eípiritu,i loores, 
cõ q en filécio alçando los clamores 
ante el Saco as poftrais enlas alturas. 
Voíbtras luzesíbis .co quien fe cubre 
el Trono, i mageftad inconparable, 
dóde mora aquel fuego q en íl vive, 
Luzes fois^por quien algo fe defeubre 
elrayodela lunbre ineftimable 
qel onbreen caridad de alia recive. 
A i De 
6 
•5. 
tífDela Formación de E v d j de 
lefia. 
Dar Quifo Dios al onbreconpañia 
igual en dinidad^i h ermo fu ra, 
i para conponer tan gran figura, 
fuenoji faber,àun tiepojeinfundia» 
De fu coftilla la mugerhazia, 
fabia,linda,ionefta criacuraa . 
i el onbre arrebatado en fu dulçura, 
m i carne eres,i üeíoje dezia. 
Mas el mifterio de tan alto efeto, 
en Cr i í t o J en laIgleíia5aventajado 
, al Sacramento hizo,y atadura. 
Queen la Cruz defcubríedo eñe fe ere 
al penetrarei hierro fu cofiado, (to 
facò otra eípofa^terna y fá ta, i pura. 
De 
7 
f ^DeU falida del Parasfi de 
¡os pnmeros Padres. 
Padres triftes,mefqumo$,miferables3 
cubiertos de dos pieles íal vaginas, 
provado c nobles platas las efpinas, 
caídos los fus roí lros venerables. 
A l Cielo,Sol,i lunajamentables. 
de fn felice eftado las ruinas, 
echados por jufticia à peregrinas 
tierras ;ní| conocidas,ni tratables. 
Pararonfe à mirar apoco trecho, 
el 1 u ga r, d e í ú a n r i gu a gl o r i a. m u e r t a 
iàpena alçaron losllorofos ojos. 
Cuando'dixo el Varo cofabio pecho» 
para q bu el va à fer tu ¿erada abierta 
Íangreade quebratareíbs cerrojos. 
A 4 De 
, * 7 ' 
f De J k l muerto}vi¡ÍQ de Àâan. 
Mirava el Padre dela umanagcntc, 
al hijo Àbeljen fangre rebolcado, 
fin lengua, fin vigor, todo p o it r ado, 
rendido al fiero cafoxaccrhamen te. 
Pafmò, fobre el ca da ver; que n o fien te, 
i entre fana,! dolor,del abraçado, 
fuegOjê caiiçtes foplo s Jcáelpirad o;, 
pro vado^ de encéder fu luz aufen te.. 
Mas dejo de fegu ir el tierno oficio,1 
i d i x o a 1H a z e d o r d e 1C i e 1 o, e n t ã t o ,̂ 
llaga es efta(SeiTQr)de culpa mial 
Q u e fi de; A bel, eí p u ro facrificio,, 
tragar o n 1 ta mas de tu fu ego San to, 
y a fu ino eiciav i mi mal dad, te en vi a.. 
T . t U 
'.8. 
y D ela maltciaj rtbeldta itmam 
enlos vk tos. 
Santa v}rri*d,qucraprofdDa fenda 
dcj vÍQÍQv¿dcl deleite, eílàs mirado,, 
la perdición uma na contenplando,, 
en la tifríebla que fus ojos yenda. 
Cuanto¡$-gritos le das para q entienda 
que fç va en lacarrera defpeñando, 
i ella cérea del fin rebuel ve^uando 
men o s echòjla mal regida rien^av 
Paro fe enel d^fmayo dela" vida, 
y como era tan grandeia diflrancia, 
defeo n ocio te, ni a t i n ò à.Tu lunbre. 
Provo afrentada mas poíírer corrida^ 
i fu malicia jun taà la inorancia 
jcaj à « a oftinacío nyt fer uidun bre^ 
De: 
IO 
4[ D ela muert e cr rt¿?!e al pMador,agra^ 
dable al ¡ufo» 
VJ tima raya délas cofas nuefiras 
cres;Ora terrible,i defpechada, 
, envelefo fatal etí fonbrà eláda, 
de figtrtás orribies, i finícítras; 
Quéofadasfon tusflechás,! qdiéftras 
jgara abrir la herida acelerada? 
a fan gr ê ama r i 11 ez, li ed o r,mach ad a," 
à í ^ n tus trances ,c6 pavor te mué-
(ftras? 
Mas ¿Ti , t an alevé,i tan temida, 
el jufto te deípreciaj én paz fantá, 
reei^éíefetu abraço deíeado. 
Porque para haz er q feas vencida.1 
el vigor con q à íí propio quebrata, 
i inmortal ardor lo à trasforttiado. 
I V . ; 
• 10.-
f ContmpUclon fobre ãnjirfaàclSalmo^r.Ojie^ 
admoámn dtjidtfat farvw ad font es aquarif* 
No el Ciervo perfeguido,en la buida 
del caçador robufto?i,deJos perros^ 
pafò c huelo los líanos , i los eerros, 
para téplar en agua la herida. 
N i fiera fatigada fue vencida 
menosd ícd,q de arrojadoshierros^ 
cuato el ardor eftivo de mis yerros 
tiene fedientaalalma, icon fu mi da. 
Vivas fuentes defea,dòapagarfe* 
pueda;eifucgo;q enciêde fu apetite 
D i v i n as? fal u da-bl és. V i V as, F u eii t es» 
Para perpetuamente refrefcarfè, : 




f Tradmion del Hino', T t Detim 
Laudamm. 
K ti DioSjalabança/ifcnorio, 
coafefamos las gentes, 
A ti Padre,die eterno poderio^ 
la Tierra para mientes. 
E l mar te revercncía,y de tus manos 
las obras umilladas, 
A T í j d Cieloji fus puros cortefanos ^ 
i fuerzas cftrcmadas. 
A Tijaclama el Q u e r u b , los Serafines, 
con voz infatigable. 
E l Santos Santo jSanto; fus clarines 
(lizen;i el admirable. 
Señor^delos exércitos armados, 
loa Cielos eñan Henos 
D e tu gloria}la Ticrra, i fus collados,1 
tanbien ni mas ni menos. 
A Tijdc los Âpoí ío l e s cl coro, 
A Ti,Profcrasfanros, 
L o s Mártires à ci,pagan ceforo,̂  
d e l o ó r , ! de cantos. 
I-a Xglcíía en todo el orbe te predica 
con mageftad inmenfa, 
A f í 
Afi Padre te llama,! lo publica, 
i á tu hijo defenfa, 
I al Paracleto Efpiritu fu lumbre, 
tu CriftOjRd degloria 
EresjHijo del Padrean muchedúbrc 
da edadjno tranfitorh. 
Tu,por librar al onbre,no huirte 
el vientre limpio,eftrecho. 
T u vencida la muerte à fu defpechoy 
al fiel el cielo abrirte. 
T u , á Udiefl:radeDios,glorioro afiéte» 
de luzjal Padrç eredas, 
Tu,juez veniderojal Firmara#lito 
harás temblarías ruedas.. 
Pues tus íkrvos à t!3unüldemente 
rogamos nos ampares,. 
Que e í U e n tu fangre tinta níafrente, , 
conprados a millares. 
De aquijyaconrus fantos premiadas; 
pedimos,fer en gloria, ' ; 
Haz falua tu eredad3i tus fçldados,, 
da â tu pueblo vitoria. 
GouiernaloSjSeñorji los leuanta^ 
en Reino duradero, 
Su lengua te bendizc,i fíenpre canta 
triunfo plazentero. 
Por figlos iníinitos,por edades,. 
enfal 
i 4 
en falce fe tu noubre ] 
l no dejes caer en las maidâcíes, 
en n ingún ticnpoal onbrc. 
T e n piedad de nofotros,! clcrucñcia 
cobije tu fenblatue, 
T u y o es el perdonarjnueítra dolencia 
ponemos te delante. 
S e g ú n que ja efpcrança en ti confia, 
que mantendrás cesrna fu á lcgr i i . 
S í 
a i . 
$ ^Dê lúfef jo [pecho fü de laptcníTU 
Elfantopecho deIofèf,rebt]e!f:o, 
ia turbac ión tcBia.íla congoxa, > 
quelapaííon,enelpcnfar, no afloxa, 
cuãdcc ian imo cftà,cn e r ro r^ábuc l 
(co 
DueldiÈiXie fu dn©r,el nildo,íuelto, 
/Mii'fabe,quié-fu injuria,!' daño,acoja, 
(ya en calma fe deDiene^ya fe enoja^ 
entibe mqcbos cotrkrioSjmalixíikl-
(co 
Be fii eípoía el aíiíõr k> ckbilitay ^ 
c ifegü^é en fu bo ndadá ella fe buclvcjj 
\l razp'iiÉíana eniapreñen no aíienta» 
Mas íbfagolaceieftiaHifitk; (ve; 
p ò r ^ éii áuda del md,quiébié refuel 
la la^deiaVerdádjj ufto es q ficta. 1 
De 
t 
y D i la vifítacíon dí A l a r í a 
àSlifabeth. 
Ya fe ven p o d e r o í i s marauillas, 
i penetrar Ja Idz virgíneo velo, 
hazer dei viétrei^âiuãjglonofo cielo 
q dobla i Dios en carneólas rodillas. 
T u mad re, en la vegez , q al fru to umi-
al eficaz5fuauifimocònfuelo, (lías, 
d^l q bajó, por fii bondad,al íuelo, 
fábrasjen gracia celeftialjfentillas. 
Si ante la urna deprcciofo unguento^ 
f ilfiiâvidad, que elcoraçon traípaía, 
(íégü qqeté iuf t iadio Ai licorpuro) 
Anticipando elfiel conocimiento, 
tu i n fan te,haíla Diosjaíegrepafa, 
ialli3de fu amiftad tomà el feguro. 
Os 
I T 
f De AíarÍa, i l&fef, fufcéndo donde 
Ah ergar fe m BtUn. 
Elmandamiéto , i voZjdcl Rei terreno, 
cl Div inoSeñor ; cunpleobediente, 
q quiere en fujecion moftrarla fréte 
elquedeumana leí eftavaageno. 
Aun no,de aquel florido,! l inpio feno, 
de Maria;íc vicrael refulgente, 
Soísen fu refplandor,vivo, apárete, 
obrar altas virtudes,como bueno. 
Cuando,la VirgenjCo el fan to Efpofo, 
que fu ermo fu ra tiernamete ama, 
p o fada piden, fin hallar alguna. 
Ramillete de mirra^dolorofo, 
porq al morir.o's à de faltar cama^ 
defechais al naccr,tanbien lacuna? 
B ' D d 
fDdglorhfopunto dn¿ccrde l ( fu? \ i modo admira 
IkjCon I la VirgmJe fwt topar ida. 
^ noche eftava del filencio en medio, 
i las cofas fuípenfas^guardando, 
dela dichofa o ra»el punto, cuando, 
reciva el mundojfin igual remedio, 
(dio, 
Pufo entre cl onbre,i Dios,la Virgê,me 
fu cõfejftir umilde,al Angel, dando, 
ie lrcípladordlPadre,aíÍ encarnado, 
ya vezino al nacer cofirma el medio, 
María deeftremado gozo llena, 
i en veliemete ardor toda encédida, 
pide,qfalga elSol,qla enamora, 
Viftiofe deblancura,! Iuzíeren3> 
ifobreumanasfuerças conmovida, 
Virge,! madre fe moftrò ala ora. 
De 
ff Dela alegria,i CAM AT es de QehJ^T/crr^por 
elnactmtento'de lefus. 
En las alturas gloria,a Dios le dava, 
la cícuaclra,S oberana 5 gucrreadorá, 
i al onbre q en el fu el o en lides mora, 
debuena volúcadj pazleanunciava. 
Xa Noche,con fus luzes fe esforçava, 
para ver al nacido Dios,que adora, 
cuya terrible,diedra,vencedora, 
flaca enla carne, por fu amormoftra 
(va. 
El Aire en luminarias fe encendía, 
laTierra rebofa va fu hartura, 
ielportal de Belen à Dios cubría. 
I la Madre.arrobada en laermofura,1 
del queen fu vientre virginal tenias 
jüto contépla a Dios, en la criatura. 
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0 PeLs fun'cás de la Divinidad tnciditrtas 
en Uternura Ddn$r¡o. 
En tiernos onbros,deI nacido infante> 
'.Dm i m q un Ere ules femeja o fado, i fuerce, 
í t t i . cftriba elpefo deíaantíguamuerte, 
•25? qaflixiolacerviz3deJ viejo AtJance. 
Tiene eípatables fuerças degigantc, 
quele cupo de HijOjCterna íberte, 
i ;TuSeñori l nuevo aparecerte, 
efeo n d e s la d ei d ad e n e 1 fe n bla n t e, 
Por el inperiou q en la Ecelfa frente,1 
tan cierto manifieftas,íaI¿o juego, 
Erela * Û ce'u'cr0 c' ^uror'¿'ciega.en vidia> 
I arrojóte en ía cuna5íà ferpiente; 
mas rindic fe al rigor cf ] facro fuego»: 
q el hijojaíí de jo ve,en tierra lidia. 
2.1 
ff De la (jrcmctfon di iefa. 
O admirable feñal,de amor divino, 
primeraprenda,queia Iglefia tiene» 
en ru fangre purifsimajque viene 
abriendo deIosgozos,eIcaminQ. 
Cerradofae pore! fatal deftino, 
ieiumano deftierroafimantienc, 
mas ya tu roxa llaga lo detiene, 
qes llave de un azerOjíimpio,! fino, 
Allaja lei qúebrada,aqüi cumplida, 
q elíiervola defmiéte,elRey laguar-
íicndofobrelaJcijinofujeto. (da 
Pues aunquelleva Teñas de omicida, 
en flaca,ticrnacdad,norc acobarda, 
qenfer herido el Rei,efl;â fu efeto. 
3s V t l 
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f 'D d nonbrcâê U{i4st ó 
Dulcí fimo Iefus,Tti facro nonbrc, 
del cielo dado,en Salvador tealça, 
i tu íaíud,íbbrela tierra eníalça, 
cayedo unció deDios>en mortal on [ 
(bre. ¡ 
Be ti,Heí5Sacerdote,i Dios,fe aíbnbrc 
la efcuadra^íalaZjieílrelias calça, 
i la que5deíu amor propio defcalça^ 
vio eferito en fuegOji carça, efte re-
(nonbrc*1 
Dulcifimo lefusXuavidad fanta, 
. deeípiritaí influxovafo entero, 
ardor del cora çonJunbre de gloria, 
Qi,que la fe. en tu n'onbre fe levanta; \ 
oique lefusjfue nobre del Cordero, | 
jamas fe caiga de mortal memoria. 
2$ 
f Dela SanilâadJgó&o de la 
gloria,i contrarios erro- ' 
y es mundanos. 
* 
^ Q u c I defcanroadòmi almaafpiraj 
dei curfo ajcnojdelos cienpos_,cuaícs, 
umano acuerdojCn eíperança admira. 
Si cn eílrados de luz^almas Reales, 
prefente lo tenéis,! cn infinita 
d i í l anc ia^s apartaíles delos males'. 
I la inmortal coronajOO marchita, 
en gloria pofeida>i fuftcntada, 
facros cfmaltes de faber imita. 
jVerafe cn vueílros gozos renovada,' 
contalpcrpetuidad^ueno fuceda^ 
alftorido verario3orrida, ciada. 
Parada eftà del defear la rueda, 
que el inpetu de Dios afi la tiene 
fixa^fin que jamas moverfe pueda. 
I el ardor,q el querer puro mantiene,' 
en vivajfuave, lunbre,trasladado, 
mas encendido à fu morada viene. 
Efe veloz cfpiritu, enfaldado, 
que g u i ó fus amores altamente, 
de profano ddute deíviado. 
2 ^ 
E-fa cternâljdulci í íma eorricnte, 
quedei pechodc D i o s t r a è fu avenida, 
tanto Ia abraça3c.uanto mas la fiente* 
I delaliama de fu amor vencida, 
la caftifsima cfpofajafi fe mueve, 
al mifmo amorjCn fuavidad unida. 
E lpe fo dé los montes fuera levé 
foplo-al penetcarde fu carrera, 
i eitienpojen í iglos, i en edades}breve, 
A I alma-jque íintio la verdádera 
hartura-de manjares foberanos, 
paraboíar alia librc,i ligera. 
Nofotros tr i f t e s^ni fe foSjúmanos , 
al robo de laluz de nueftra vida, 
enbueltos en furor,damoslas manos. 
I lamentCjCn error ee í laquec ida , 
con libertad para fu mal,profana 
la noble arade razonjeaida. 
Qu,c ayuda puedeeí lar entera,i fana, 
ü el aliento fe niega,i laofadia, 
i coda fuerçâ en rcfiíHr es vana? 
Y o bien ene í la turbación querría 
lapazjqueaunprocuralU no con í í en te 
el luengo engano,quc mi alma cria. 
Y a figo otro camino diferente, 
ya contraí lo loshierros,t cadena, 
facudo la tiniebla dela frente, 
I cuan^ 
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I cuando,el pafo con v igor^ pena 
mcvi,ai girar de la Febea lumbre, 
tinto en i ra el u mor,que eftá en la vena-
Me reduxo à fu pefo la c o í l u m b r e , 
i en mi defmayojdel temor aíido, 
juzgué por dificílima la cumbre. 
Quien fe viera del cuerpOjdefafido, 
i fuelto de mortales ataduras, 
finverguençajidolorjde fervencida? 
Masnolque fon las ultimas locuras 
de mi errorjquercr llegar fin fruto, 
al cabo de las obras,mal feguras. 
Yazeen profundo fueño , en negroluto, 
e l c o r a ç o n , ! v e í a l a afechança, 
i todo lo mire con roílro enxuto. 
Y a de fu luz en medio mi cíperança 
corrcji al declinarjel bien no elijo, 
' ni la alma,fu repofopuro4alcança. 
Paíe ,Señor ,e l delirar prolijo, 
i tu bondad,comode nuevotuelva, 
en paterna obediencia,al flaco hijo. 
No el plazo de mis dias fe reíuclua, 
en la tiniebla dé los vicios,cuando, 
en fus mortales llagas me rebuelva. 
Maslaeficaz falud,queeftoí llamando, 
continas menguas fane,i acidente, 
fantos remedios por mi bie p r o v a n á o j 
A tal 
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Á tai eiladOji fujecion doliente^ 
v ide llegar umano ele iva rio, 
e! daño ,que t e m i ó , h e c h o prefcntC-
Q ^ e no es bol ver atras rápido rio, 
ni fuñentarla carga délos Cielos , 
guist* à U virtud cl alvedrio. 
Cubiertos van de negra ronbra,y velos,1 
íüs conte li tos;Corciendo las pifadas 
en n i e f q a i n o s , p o í t f â d o s , d e f c o n f u c l o f . 
O cuantos^en pacificas moradas, 
csfuercan el fervor,que eftàen fupecho^ 
dando al amor de Dios , fuertes lazadas, 
Jsío losturba rebeídcji vij^defpecho, 
no ira3no m u d a n ç a , n o apetito, 
en fu cfperarjel animo derecho. 
Mas focorridos al mayor conflito, 
"por fu mejora,fu valor tentado, 
con un gozo en fus almadio finito..' 
D e alli,cl bajel fe mira ç o ç o h r a d o , 
la violencia cnfañad?.4en la flaejuezaj 
el mifero hmento,no acabado. 
D e a l l i j a opulcnti í ima riqueza, 
conprar onrras fin tafa^nofabienco¿ 
al partir,cuan liviana es la pobreza. 
Falfo rumor,à la verdad poniendo, 
cfcandalo perpetuo que la envidia? 
.̂ e infernales colorei va viKicado. • 
Vnjanbic ionjquc ç o n t r a o t r a j i d i a 
poríííjQftinacionjCaucclaSjyerro, 
dò el roasfobrndojal mas dcrnudo^cnvidis. 
Nunca abiandaríe al vivo fuego, el hierro, 
pudo riiejor;i defmayar la gente, 
al trañornar de algún vezmo cerro. 
Cual fobre la cefvÍ2Jpeñal pendiente, * 
detenerlos malinos movicntencoy, 
i en eíla incierta vida,fâbia mente, 
temer el foplo de atrevidos vientos. 
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y Contenplacíon del arrobamiento 
délos jiiftoy en U oración. 
E l cuerpo,carecí,donde la alma mora, 
alguna vez fe esfuerça,! fe fúípende, 
para provarcambicn,á q fe eftiende, 
elamor>quc mantiene a fufeñora. 
Viola umillarfe,i que dolientellora, 
porque mas alta unió fe le defiende, 
fien la contemplado las alas tiende 
menos poreljhafta la luz ,queadorá . 
I cuanto efa lafuerça del fentido, 
turbólo fu verguença,i de/mayado 
el èuerpoicorrio ya ferena calma. 
O ardentifimo bicn,fi à t i^èpodido, 
(dixo) viva yo en ti?mas acabado, 
boluio â tomar en paz fu cuerpo, la 
(alma 
i f 
. 2o . 
f D e l diluvio por los pecados de 
los onhres* 
Subió el hedor dela. malicia amana, 
por tanto fenfuaí corronpimiento, 
i fu abominación;! encendimieto, 
i r r i tó la jafticiafoberana. 
Todo,infernal luxuria-lo profana, 
ni.acata,íexo edad, fu pcrdimijpnto, 
beftiaí era i nefando, arrojam i en to, 
elque fu cárné^á fu apetito,allana. 
Aquel vapor de fuego,i niebla ofeura, 
al hondo mar abierto fe forbiera» 
mas Diosfoplò las nuves i arrojado 
Tueén agua fu fu ror j mano dura» 
porque men ord i luv io no pudiera 
apagar, tan to incendio de pecado, 
D t 
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y"/̂ Í'/.'Í ¿f-r̂á ãe Noe nadando en ¡as a^msj SMtifi 
ci) del Patriarca,para aplacar a Dios. 
La nave antigua, q cíe varfe vido 
fobreíos altos montes dela tierra,' 
cuando ías aguas lehizieronguerra^ 
i elniar los eípantò con fu bramido. 
Sintió los píos ruegos,i gemido, 
dejas reliquiasjq en fu viétre encier-
idefcofadeparar.aficrra (ra, 
las cunbres,q jamas à conocido; 
3D efanparola el Padre alegremen te, 
rcftaurador dela mortal femilla, 
t ideípidio las beít iasi las aves. 
LüegOjinclinó ante Dios pechoj rodi 
r íeã(diziédo)à Ti,gratos,fuaves, (lia» 
losfuegos dotromüdo^il inpia gête. 
3* 
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4f fentenpUcw fobre el verfa dtlSdmo -no. Levaxfr 
oadosmsos ín montes* undè v ente i auxilmmichi. 
Alce â ios motes la rendida vil la, 
i á mirallos bolvi,como ami ayuda, 
de vrafuerça mi alma, eftàdefnudá, 
monres(les dixe) porqalmal reílfta. 
Quic,dcde el môteCrifto3no cõquiíià, 
el gozodeSion,que no fe muda, 
i quí¿,en vueftras altas cubres,duda, 
que elEípofo dulciíimo,no afiíla. 
Montes de íbledadji defoíiego; 
heridos con los rayqs,í íagloria, 
del SoI,que por vofotros aparecòj 
M i ye!o defatad en vueílro fuego, 
que figo del Calvario la memoria» 
no la luz del Tabonq desfaliece. 
C J N C J O N . i . 
tf D da Soberana lamele qtéien fe der£ 
las otras Imbrcs. 
*~J£ V , ^ moras en luz}dondc no alcança 
otralunbre menor,ni vifta alguna, 
cfpirku inmorta l , ni luz de ciencia.. 
TujCuyaluz es bienaventurar/ça» 
Padre de claridad^terna^i una, 
en vivoYcfptandor fin diferencia. 
Si luzpura estu efencia, 
i en relun.brantes rayos engendrarte 
otro globo de luz3facra}i ardiente, 
en el cual para fíenpre te miraflé, 
deanbos procediendo el eminente 
Efpiritu de amor^efclàreeídoj ' 
á tudivirjidadjilüz3unidp. 
I alli en la duración de .ínmcnrà gloria^ 
cj tiene en péfo el' fer q no fe altera, 
no medido del riepo^ni del hado, 
repreícntâftc Dios en tu memoria^ 
de tu bondad laimagen verdadera, 
i efa enpropiaDeidad fe à trafíadado 
ííendo en ella agradado.^ * " 
ico* 
3 com o era el ardor que la inflamava, 
gozandofe en la luz que recevia, 
tanto à la par fu fuego acrecencavaJ! 
i aquella miftnaluz i ti bofvia, 
afí pafañe Dios contigo mifmo 
3eternagloriaen unínméfoabi fmoT 
De luz era tu T r o n o no criada, 
reveí l ido de vivas lunbres,puras, 
de caridad,faber,! de potencia, 
i en ÍÍIa única luz íienpreabrafada,1 
al Tanto efclarecer delas figuras, 
en mageíladjalçava ftkcminencia,' 
era tal la prefcncia 
Divinafi clara fazjintcligente^ 
que en fagraddíliencio fuftcntavá 
todo el pefoj vigor de fu tridente, 
i en tanta inmenfidad fe recreava, 
porque Jaluzaclgozofoberano, 
de la vi í ló de DioSjtenia^n fu mano,; 
Ya cuando el feñaiadp punto vino 
que tu Señordelun'brc penetrante, 
quifiíle q feviefeen los traslados, 
la copia defe fuego matutino 
hiziíiela enel Angel radiante, 
con altifimos dotes mejorados 
para ante tuseftrados, 





rcfplaníleçience forma,i vcftiilura^ 
i la grima del Caos quedo deshecha.' 
moftrando fu confuía ligadura, 
mas cortada ella luz He orrible niebla,1 
dio laluz dia,i noche la t inkbla. 
Los luzientes Plaiieca3,las E í t rc l las , 
en refulgencia pura eftablecidas, 
i el orbe con fus llamas inflamando-
TusternajCcelfa luz lashizobellas, 
luego que las lunbrerasefcogidas 
fu inconparable ardor Ics'fucró dando'.1 
Sol,! Luna^criando; , * 
el CielojTicrra.mar^i los ahifmos, 
cfclarecidos con dorada lunbre, 
vieron la faerça de Cus rayos miñnos^ 
i la encendida Anrora,por la cimbre 
rofada>delos monces,falio leego, 
de tn Luz revertida,i de fu fuego. 
Mas'encftos retratosbofquejadoj, 
no cayó viva luz de inteligencia^ 
ni para c o n o c e r á T i l a dille. 
cogifte dela tierra unos puñados,' 
, i formando una cftatua de arte,i ciencia * 
la !uz del alma á un foplo leinfündiílc* 
i aíi fortalecitle • 
en lanbres de razón,! fanta viáa¡ 
jaíltciaoriginaljfaber profundo* 
elecion de virtud enoblecida^ ' [imas 
I m ã s g l o r i a / i b e l í c i a ^ u e vio el mudo • 
pues dizicndolè fer tu femejança, 
dela imagen de Dios partes alcança? 
Aquella volcmtariajinmortal lunbre, 
alma con tres potencias gen ero fas, 
i eí Sol de fu razón juílo,i perfeto, 
defmayò en la eficaz, nobie coftunbrej 
t enflaqueció fus fuerças poderofas 
con arruinado^ laftimofo efeco, 
del ibrCjfueíujeto 
e lonbrejà fu malicia arrebatada^ 
i pueflo en femejantc noche,ciegoJ 
laluzdelarazon de tiayudada 
lo efclarcce,! le pega el facro íuego,11 
por quié fí à obrar virtud fe determina,* 
graciofa luz le influyes,* divina. 
X.afacultad de luz,Sanca prudencia, 
hija dela razón, i conpancrâ, 
inmorcalefplendor es de aquel día • 
que ceñido el varón de conrinenciaj1 
proí igue por la fenda verdadera 
i dò fu inflamación alta le guia, 
gozafe en alegría, 
i la luz del exenplo fabio mueve 
en publico confejo las edades, 
que la virtud al animo renueve 
entre íagradas luzes de verdades. 
• ^ " C z el 
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cl judo feno rio manteniendo^ 
la raudâblc FortunaconigiendoT 
N o bailava efta luz en tanto e n g a ñ o 
dc.ccgüf íladji o^rof,(foiiibras del vicio,) 
cjue la t inieblaáéi ípecar cerrava 
toda cntrada deluz^con luengo e n g a ñ o . 
\ Yazia elmemorable,alto edificio,, 
^ue con h ermo fas hachas alunbravdj,/ 
cJiSoI^or noble oficio^ 
Inclmaíte Señor^tu luz divinâ;V 
Eternal,] potenteyunica^ibuenaj. 
i o b r a n d o u n a ha z a ñ a p e r e g r i n a,. 
qdende el centrOjliaftaelínpifeo fucnaj, 
lalunbrcde t u luz inconpren í ib lc , , 
ííie en carne virginaljbecha viíible., 
E l mundo encendió en llamas de dotrina,} 
ios-ciegos aJunbrò, i à lo s errados 
guia fu refplandor les fuefégura, , 
¡k 1 u 2 u ma n a á í ti H a z e dora ti na,., 
fclbs v ivosardores in í taraados 
del CriadorjKerian la criatura^ 
d e fu fin tale i p u r a; 
K i n cK o 1 o s c o r aço n es jC n fenan der 
ffe r e 1,1 â 1 u z, q a 1 ü nb r a 1 o s v i v i e n t e s,« 
lüzes de fanidâd pa fò feobrando,,, 
deamor,! beneficios,en las gentes,, 
mufia^i fu podcrofa , inmenfálunbrc¡ 
no 
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no fue fhje íâjàla mortal co í lunbrc . 
Rcfucicofc à íí^por virtud propia, 
con trafparents cuerpo^Iuminofo, 
i en nuvc depoder entro en cu gloria, 
bajo fu puro amor ,Div inacopia , 
Efpiricude Dios / uego preciofo, 
como inmortal trofeo de vitoria; 
dejando por memoria 
ala Efpoía de Iuz(íg!eíia Santa) 
losgozosde íu ardor, iluRrcsdoness 
i radical virtud,con que trafplanta 
cnel Cielo terrenos coraçonef , 
que por un ió de Efpiricu,i de gracia, 
í iencen del facramento la eficacia. 
I defta mifmalunbre fenpiterna 
ladotrina Apoftolicaherida, 
toda niebla enemiga desbarata^ 
i al claro Norte fu bajel govierna; 
altaciencia de lux,firme,encendida^ 
de moxtaíes cadenas fe defata, 
i Contigo fe ata, 
íiirviendo de farol en mar rebuelto-
c ò cuya lunbre,el puerto fe cófirma, 
i el turbio,negro mato,en diabucko, 
ferluz del m ú d o / u efplédor afirma, 
que enel govierno de pilotos fabios, 
el fuego dela Iei ,eíH en fuslabios. 
C 3 Y a 
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Y a cuando Real EfpofajmilitanteJ 
cjue los rayos recivc/i fi influencia^ 
de tu Paternaluz,i facroafícnto; 
al h í í o dei Eípofo^eilè triunfante, 
i en fu pecho^enfalcacla fu prcícncia,' 
coa dulci í imo g o z o j fenrimienca, 
mirara el Fundamento 
cicla luz ¿z Sion, (Vi í ion gloriofa) 
las piedras relunbrancesj oro puro, 
el admirable ordenja dictiofa 
perpetuidad,de fu correr feguro; 
iallijd cu viva lunbre íicnpre unida,' 
en cUro ardor renovará fu vida, 
Cancion^unbretc hizo gencrofa, 
i aunque conoce bien lo que ce falta* 
paraenprefa tan alta, 
es cualquier ofadia^veníurofaJ 
Si en tan divina luz no te abrafaíW, 
dira?,que.dcnde el cuerpoja miraííe." 
Del 
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y D sí apar támhnto de la E-ftrclla 
a ios Adagos. ...i 
Eftrella nunca viíla Fe aparece 
à los remotos Reyes orientales,1 
i al juzgar délos fuegos ceíeíiiaJes, 
otralunbre mayor los efclarece. 
Nacido^Sacro Reijfe Jes ofrece, 
con nuevas maravillas^ fe nal es; 
para que reverentes,! leales, 
la obediencia le den,como merece. 
Parten llevados dela luz,i el fuego, 
del fuego de fuamorjluz,q los guía, 
con claridad ardiente,! íbberana. 
Subió al Trono de Dios>el pio ruego, 
i llenos defirmifima alegría, 
vieron la luz de Dios por n uve urna 
C 4 (na. 
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y De la vmda de fas Adagos] 
a adorar a le fus. 
* 
Belen cubierta eftas délos camellos 
q la agua de Fifon,i el Indo,beven5 
i para que fus grandes dones lleven 
oro,i encienfo, tepre ícnta en ellos. 
Los dromedarios de encorvados cue' 
f o b r e t i c õ olores pur os Huevé, (11 os 
i por tu adoración,gentes fe mueve, 
dò mueftrael Sol en llamas fus cabe 
(líos. 
Que tienes diBelen,que tanta gloria 
de reinos,animales,i riqueza, 
te cubre,de ludea con aíbnbro? 
EceífamagePcadjno traníi toria, 
D i o s r e i ú b r ã t e, e ii v í r g i n a IJ i o p i e z aj 
: Eei,q fu inperiojfe lo pone al-Q.bra-
4i 
fDelapurificación de M a r í a Virgen, iprefenta-
clon del efks en e líen fío • 
Oi al T i p i o uDá Virgen fe prefenta, 
con un hijo en los braços, Virgé.ma 
qíiédo tal,de no terreno padre (drc 
lo panoli à fus pechos lo ajimenta. 
En gozo fuéfupartOjifin afrenta 
de culpa jal cócebirde umana madre? 
mas en laluz,en q fe vio fu Padre, 
= i en fumente engendrado,lo fuftétaz 
A I mifmo Padre feio ofrece,! dize* 
co n aquella pureza, q en fti alma 
vido d infante, cuido eftuvo détro> 
Tu gran FâdreJo acetâjiJo bendize, 
porque de tu virtud la ecelfa palma, 
de fu enemigo umiileel^rezio encuc 
(tro. 
<f2, • 
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Delttmorjturbación âe Emks,por la 
iiimtiaciQSiuíaa 
De q temes Erodes?quc no quita (no, 
rerüosmortaíes quien le ofrece éter 
cayo en tu coraço elado ivierno 
qla efpçrança dei reinar marchita. 
Xa mano de Tacob fuerte bendita, 
guerra publica ai vicio i ai infierno, 
i al onbre pidefe,! un amor tierno, 
i en deíprecio de mundo fe acredita. 
Dale tu aíma,que las almas bufca, 
p atiplan tar enelías la j-ufticia, 
«' q violó;.3ehfii^eaar,clprimer onbrc. 
I íí delante deja luz fe ofufca, 
i ciega,endurecida tu malicia,' 




Porq huyes R:ey Dios?tu fortaíeza v 
afilaafloxaun inpio atrevimiento? 
no creció en la carrera cu ardimieto? 
fiédo enfuerças gigáte,i en braveza? 
T u falida no fue de fuma alteza? 
pues como defanparaspatrio afiétOjí 
por no ver délos tuyos el cruento 
i odiofolagojde brutal fiereza? 
Sobre tu fuerte muflo,el linpio azero, 
de tu cuchillo guerreador.ceñido, 
reí un breen la tu dieftrajà maravilla. 
Mas no cae grade o far en un cordero? 
fera por ver fe tierno,! encogido, 




tf De lefus difputando con los fahios 
en d ten-lo. 
Aquel teforo dò encubierta eftava 
eternaji fin igual fabiduria, 
delas grandes riquezas que tenia 
•en el tenplo5eritre fabios, rebofava. 
Mifterios no entendidos declarava^ 
todarefpueftaj lenguas, fuípendia, 
verdades à la gente defcubria, 
de fer vifto el Meíias3que eípera va; 
Xa profética fon bra, en luz mas pura, 
qelSoíjfecóvirtió» ifue oprimido, 
d e i n fin i to fab er, er r o r mu n d a n o. 
Eievofe de Crifto la figura, 
i pegando fu ardor,facro encedido, 
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petra mea. 
p V i í t e ScnoTjà mi,d oblado muro, 
de picdrano ronpida, 
I como peleador bravo,! feguro, 
falvaíle afí mi vida. 
Eselfuerte Dios mío,miefpcrança,1, 
midefenfa/i efeudo, 
lamas llego à fu lado la afechança,-, 
ni derribarme pudo. 
Levantóme en las alas de fu anparo 
del peligro en que eftava, 
I entonces fu poder patcnce,i claro^ 
h i z o a l q u e í o llamava.1 
Crec ió la íu falud,i de pecado 
me librara contino,, 
Invocare al Señor muialabado* 
i .no feremefquino.. 
Xasiras de la muerte me cercaron^, 
i los rios crecidos. 
D e Belialjfuriofos me cfpantaron,* 
al oir fus bramidos. , 
L o s 
-A 
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L o s lazos del infierno,! dela muerte, 
contra mi pueftos fueron, 
I en cahribu!acion,al Señor fuerte,' 
mis gemidos fubicron. 
Oirá mi voz de fu admirable trono,* 
i los rezioscLimores, 
Q u e con entr iñecido3amargo t o n o ¡ 
levãntan misdolores,. 
LaTierraeftremecio eu fus fundamento^ 
los montes fe arrancaron, 
Porq fe airo el Señoree fus a í íentoí 
ca idos , f eumi l íaron . 
H u m o delas narizes efpirava, 
i dela boca fuego. 
Cuanto le reftília lo tragava^ 
i en carbón bolvia luego. 
L o s Cielos inclino con fu venida 
de niebla rodeado. 
S ó b r e l o s vientos vino de corrida 
en un Querub fentado. 
Cortina de tinieblas hizo,! velo^ 
con que cubrió fu cara, 
I las aguas cernidas d ende el Cieloj; 
dio à la Tierra no avara. 
M o í l r ò tan inflamado fufenblante,' 
qúe brafas parecia, 
I el Ecel ío Señor , i fulminante*' 
en 
en truenos refpondia."1 
Saetas arrojó i fusenemigosj 
i afolados fe vieron, 
I teniendo z las cuevas por abrigos, 
rayos fe los comieron. 
Los mares,rcbéntaron3defcübíiet \do 
la ra¿z del profundo, 
E l foplo del furor obcdecierido 
del hazedor del mundo. 
'A fio me de fu altura,! fui facado 
de aguas can pujantes 
L ibróme del contrario confiado 
enfuercas de gigances. 
Prev ínome fu gracia para el dia 
de mi aflicion,! dujelo, 
I en la grande firmeza^ue tenia 
fue el Seno^mi confuelo. 
Cante mi l ibertad,pueílo enaneburaj 
porque el fe agradó deilo:, 
1 el premio me ciara,fegun fuc'purá 
mi aniraa3eo éreel lo . 
Guardé fus mandamientos,i camino^ 
i à mi Dios fátisfize, 
Contenplefus juizios peregrinosj 
i mal anee el no hize. 





I fcgun la linpieza que tuviere 
mi mariOjde deipojos. 
C^ueTUieresSantOjibuenOjCo clbucno^ 
m e j o r, c o n el valiente, 
I para tu efcogidojde amor lleno, 
crudo,al defobediente. 
I Salvaras el pueblo deíval ido, 
los inpiosumillando 
Qiie áT i ,pory ivaantorcha è yo tenido^ 
que me i eí lado alunbrando. 
Ire de ti cejudo en la carrera, 
i pafare los muros, 
C^ue fon de fe, i linpieza verdadera^ 
tus caminos feguros. 
leu palabra en fuego efaminadíi 
à los que en ella efperan, • 
ETcudo .esji defenfa aventajada; 
ninguna mayor vieran. 
Quieja^fuera del Señor,es Dios poteatc? 
i quien fortaleci d o 
E s,c o m o n u eftr o D i o s,pa ra fu ge n te, 
i de valor temido? 
Dios que me rodeo de fortaleza, 
i allanó mi camino, 
l al ciervo me iguale» en la ligereza, 
para correr contino. 
Por altos que (ubi mis penfamientos 
* me 
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me levante fob re ellos,1 
I à mi mano en los cafos mas fangricntos 
enfeñola â vencei] os» 
Mis braços tendió en arco endurecido 
de hierro no domado, 
Su e ícudo de falud me á defendido, 
la fu gracia aumentado. 
Enfan charas en gozo mis pifadas, 
i no feran hundidas, 
Perfeguire las huelles rebeladas» 
hafta quedar rendidas, 
I no me bolvere dela matança, 
fin ver fu acabamiento, 
I a mis pies para íienpre fu pujan ça 
cairá de ciento,en ciento, 
Puíifteme vigor en lapelea, 
i el refiftir fue vano. 
Porque de efpaldas mi enemigo vea, 
ien cadenafumano, 
Entonces clamará pidiendo ayuda, 
i nunca fera oidoj 
Como el liviano polvo,que fe muda, 
aíi fera efparzido, 
Hollado como el lodo delas plaças, 
mas yo falvo,í entero; 
Confundcslo del todo,! defpedaças, 




Cabeça mc h a m tie muchas gentes, 
i pueblos no íabiclos, 
I aunque fe me reíiftan,obedientes 
vendranjà mis o ídos . 
Hijos ágenos por fu mal fe fueron; 
mas en fus eítrechuras, 
Efas mifmas anguillas los prendieron, 
con rezias ataduras. 
.Vive el Senor,bendito es el Dios mio^ 
el Dios fuerte enfaldado. 
Dios ,q me dio vengança á mi alvedriok 
i el pueblo á fujetado. 
Por efo cantare à tu Santo nonbre, 
confefando à ti folo. 
Si engrandeces lavida de un Rei onbre¡ 
fobre elluzientePolo. 
I hazes con David mifericordia, 
que fue tu Crifto ungido, 




$ D da tranquilidad dela reli-
gion monaftica. 
Suave yugOjque la frente indina, 
en umildacM Tanto rendimiento," 
pacifico5i alegre encerramiento, 
q detro de ÍIpropio^DioSjCamína. 
Seguro puerto,que fu paz confina, 
con las moradas del eterno aílento, 
difícil roca,al facudido viento, 
firme al furiofo manaunquevezina, 
* 
Alta merced de inconparable precio^ 
íagrado altar de íacrificios puros, 
noblepaledque^dò virtudpelea» 
Hollando eftás côlibremenoíprecio ' 
delmüdo los amores mas perjuros, 
porqfu injuria,en tu reinar,fe vea. 
D x 2>fJ 
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f D el ar co del Cidojado por final 
depaZj,à Noe* 
Eterno pa¿to de inmortal cocordia, 
conel fegúdo padre fe eftablece, 
i el jufto Dios dela végança ofrece 
las aguas enfrenar dela di ico r di a. 
En feñal de fu gran mifericordia 
la variada:Irisiaparece, 
iàel laparàfíépr^pértenece 
deinàndar^q ft euplaefta cocordia, 
Froí iguio la figura en la oferv4ncia 
dda movida paZjhaftaq el mifiiio 
Éijò dê:DÍ03j;e^ 
(ços. 
Ymfllò d elos Çie los la diílancia, (mo, 
ia Iça d o e B p e fo à fí e 1 t e r r e n o ab i f-
cõ fi r m ò 1 a amifta d co íu s abra ç o s. 
De 
n 
y Dc Noe defmb ier to de Canjtdpádoiire* 
DCrenúado de Senj lafei. 
De anciano pâdre rebufar la afrenta, 
cubriéndola cõ propias veftiduras, 
fue bol ver al amor las araduras, 
qucel re ípeto de hijos reprefenca. 
Mas porq la maldad fusfuerças fien ta j 
entre las acatadas manos.puras, 
otras>almifmo vinculo perjuras, 
haxen queporfudaño5fecoüfienu. 
Supofela virtud,! la malicia, 
i aquella enbendícíõ qdò eníalçada, 
mas efta vino en megua,! fervidun-
(bre» 
Que pues fe deve al padre de jufticia 
reverencia mayor,íi le es negada, 
el vicio apaga la paterna lunbre. 
D .3 Con» 
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f Contenpiacwnddfodcr del amor 
divino. 
Todo lo vence amor5todo lo efpéra, 
igual es con la muerte en poderio, 
divino ardor^q no lo anega el r io 
delatribulacion,! anguilla fiera. 
Solo el ámor no acabafu carrera 
con las cenizas del cadaver f r io , 
en gloria íigue el abrafado eftio, 
que en cuerpo fue fuá ve primavera» 
De amor fepaga Dios,i quié le ama 
"confume eneftefuego fus pecados^ 
puro fe entrega}como el oro puro. 
Que aquella facra,i penetrante llama, 
fobre los nudos dulcemente dados, 
de eíperança,i defeJeváta un muro. 
E L E -
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y Delavírttiâ eroícaj de fas 
partes. 
/ ^ R ã v c s cuidados dela ciega gente, 
^"que en faciga,i dolor el cuello oprime, 
figuiendo vanas cofas^anamerite. 
^Tallocuraén fus ánimos inprimen, 
que cualjde fanidaddefefperada, 
hazen que las mayores no fe eíl imenu 
K o esefte eri'or?no csllagacancerada? ': 
no es fueno de fancafticas figuras? 
no es vida mal pcrdida3i acabada>. 
Defnuda elfrio ivierno las verduras 
del canpOjidelos huercos la belleza^ v 
las hojas,en cerradas efpefuras. 
I aquella muília faz,que la aípereza 
del tienpo hizo,por mudança buelve 
à cobrar fus colores,! viveza. 
Pero lanu/ftra edadftenpre fe enbuclve¿ ? 
en unaduracion de mortal yelo, 
i allí Jos dias por fu mal refuelve. 
Aparcado,! difici^juzga el cielo, 
la lluvia defechando,i el rocio, 
que apareja dulcif ímo confuelo.' 
D 4 Y * 
Y a íe deja abrâfar de ardiente cftio,' 
ò endurecer en la regionelada, 
primavera tío viofu defvario. 
De oaelto^alcgremanro defpojada^ 
en maíczaSjt eípinas,abundante, 
jamas de arado^ni labor3«nrrada. 
Coneíledefpreciado^i vil fenblante,, 
aíí para confufaji ofeadida, 
â toda buena-ayUida repunante.. 
Eaniiferacarrerajperreguida. * 
à fa primera luz,de daños• tales;, 
fin provecho fe quexa nueftra vida.1 
QjJe ni la.facan.de. fu error los males, 
neceíídadjdolorjanguñia,! pena, 
de enfermedad,! muerte,las feñales.' 
11 Sol fu turbación nunca ferena, 
i en la culpa,medrefa del rormento, 
durando mas,à eterno fe condena. 
CUal,cn travadalid,íiero elemento, 
mefclarfe vido,al otro,i fu pujança 
correr lon defatado movimiento, 
Que aquella can furiofa deftenplança, 
no fe enfjñafc en la mortal flacpieza, 
haziendole provar triRe mudança. 
Pues íi al cuerpo contralla la dureza 
del Cielo-que batalla na fe prueva 
del animo en la carceU eitrechezaí: 
Vna 
Vna pafioiíjtras otra/c Io lleva 
el miedo lo defmaya,! cnflacjucce, 
i ornbles.negrasfonbrasle renueva. 
£1 ofado vigor luego fe ofrece, 
í al coraçon levanta dcfcaecido, 
porquié fe esfuerça}àira,i engrádece. 
Déjalo la triftezaconfumido, 
i en contra della puefta la alegría,, 
lo mueve con manifico veftido. 
Enciéndelo la ira en fu porfía, 
i el deleitejen fu luz,! amor cevado," 
cuanto mas lo regala, mas lo enfria. 
'Aquel defeontcntarfe de íu eílado, 
ultrajar la Fortuna,i defpecharfc 
cualquiera,de no verfe levantado. 
Que ò pueda en la razón aconfejaríe,1 
para elegir como varón prudente, 
ò del hado,i ía fuerte , aprovecharfe. 
Todo es moftrar el ceno dela frente, 
como fí las querellas enfrenaran 
el vario rébolver de fu acidente. 
Tan poco en las riquezas fofegaran 
los q en defprccio la pobreza tiene¡ 
ni en aquellas harturas defeanfaran. 
De preciofas alhajas la nao viene 
llenos los fenos^i enel mar airado 





5 0 Mas cuímdo,c í Euro,?NotOjdefatadb, 
optisTíC el mallei,i la jarcia fuena, 
por un enbate,i ocro^scelcrado-, 
Encrarfe la agua,* facudif la entena, 
d mercader que eílava antes feguro, 
que v ídaác fechada , no a por buena. 
Mejor efLi el foldado fob re el muro 
del ene migo J(dize)conquiftando 
enere la llama,nonbre nunca ofeuro.1 
Q u e ora acabe la vidapeieando, 
ora ac láa ie vitoria,un pnnto.brcvc 
va,fu v id3 ,ò fu muerte,mejorando. 
rAl Ciudadano la labranza mueve, 
i la fegura hoz,que no fe á v i í l o 
perder los filos,entre fuego,! nieve^ 
Y o q el lauro à Melpomene con quiño,' 
el ocio alabo,del arado fu el to, 
i de vcignenca el variar refi í lo. 
E l foldado i la piz,amada buelto, < 
dcltravajojlos mienbros oprimido^ 
no vi ve,como.en robo jno el là cnbuel-
E l ruñico pador en los egidos (to. 
defanparac! ganado,mal contento, 
los cfoaciofos canpoSji floridos. 
Pero íi cada un o,el movimiento 
de fu querer.executado vie fe / 
luego cairia ea arrepcntimicntoT 
Tai* 
T a n folo^acjueljcj el animo rigiefe, 
(el cual fino obedcce/c levanta) 
icon fienOji caácnas^dictuviefe. 
Eíla perturbación jamas cípantsj 
que en glorióla virtud cftablecido,' 
fu gozOjenel peligro agenOjCanca. 
Que no ciclas corrientes el ruydo» 
en penas qucbrMuadaSjni la arena, 
falpicado de oro fu ve í l ido . 
N i el zeí iro,que blandamente fuena, 
ni la caçadei bofcjuCji la moma ña, 
por fu efpefursjí fonbra,mas amena^ 
N i la flauta,que alegra la cabana, 
ni el variado manto delas flores, 
do fu efpiritu en anbar Aura baña, 
K i del arco del Cieloloscolores, 
ni la tranquila faz^tras la tormenta,1 
los tonos delas aves,! clamores. 
L a libertad deyugo fíenpre efenta, 
t i vehemente amor de luz herm«?fa,,: 
q fu clcleit2âen clarallamajaumciua» 
L a carrera de onrras anbiciofay 
la dinidad de gente rodeada, 
la fang íc en los pafados generofa» 
La mano de riquezas abafUda, 





N o faber dedolorjOicnguajittifturl^ 
mira del Sol,ene] píazer la cara, 
i tenerdela maao la ventura. 
N i delinperiolatemida vara, 
lamageftad,efl:rados,i opulencia, 
que erilos Ínclitos Reyes fe declara. 
E l refplandor dela real prefencía, 
la privança veftida de fu lunbre, 
creciendo por virtud de fu influecia. 
Se libra de mezquina fervidunbre: 
porque fujeto al v íc io , i la mudança, 
vanidad,! congoxa» es fu coftunbre.» 
Soja virtud,esbienaventurança, 
Sola3alcar de falud,i muro fuerte,' 
fola mantiene la inmortal holganza? 
N u n c a temi o 1 as Eec has d el a rn u e r t e, 
i enlos mas duros trances cócertada, 
feñorafuc del bado,i dela fuerte. 
Virtud es huir el vieioji la enfaldada 
luzde fabiduriajcftaragena 
dela inorancia,en hierros afrentada^ 
£ l malo fe fujeta à dura pena, 
ieitragado en la culpa, fe enpeorai 
i á tiniebla,i batalla,Ce condena. 
Qne quié fírve ala cfclava, por fe ño ra, 
en defonrradojilaftimofo e n g a ñ o , 
folo la vida}que fe acaba,llora: 
Huye 
6i 
Huye àc aquel caferoji propio daño, 
que détro ¡a alma ileva^tan medrofo, 
c o m o í i fuera de enemigo cftrano. 
I están fuerte el vencno,! tan raviofo, 
que entlplazer mundano}i Ia alegria, 
no le concede punto de repofo. 
I fu rebelde,i contumar porfía, 
ofende à la vaxonji aíi padece, 
en vituperio puerta,i niebla fria. 
Dicbofo aquel,que deíle error carece, 
i à la preciofa luz en que fe inflama, 
con valor3i docrinaja obedece. 
La SoberanaMente à Todos llama, 
i de virtud el bulto infatigable 
mueflra,cn perpetua , i refulgéte.lia 
E l fenblãte oneftifimo,! amaèle, (ma, 
el genfcrofo pecho,confortado, 
i la concordia,enel faber loable. 
E l fruto delas obras enfaldado,, 
i la tranquiSidadji continencia, 
de fu real vigor^no quebrantado. 
A cualquiera fe ofrece fu prefencia, 
irías cótal mageílad , q fu órname 
obliga,à vna profunda reverencia. 
Tiene en las plaças publico apofento, 
enlas puertas,caminos,} en las calles,, 
ante las aras,i enla curia,afientQ. 
Por 
Porque tiijfu amadofjfienprc !a halles? 
i i los que fu gentil vi ft a defean, 
pueda con fu lindeza convidalles. 
Mas ay do lor íque fi morir la vean 
ciegos niorcaleSjàla injurié;! yelo, 
i fus coloreSjque al ardor,^^ afean. 
Ninguno cubre con piadofo velo, 
ni fu lecíio4i manjares,le prefenta 
íubiendoía enloores haflael c í e lo j 
Tenprana inflitucion faca de afrenta, 
i eael fenziilo pecho la enfenança 
como en tierra di fpucí la /e acrecienta» 
Sube en altas raizes la efpcrança 
de la primera edad,que la cultura 
pu ío , cn bien ordenada femejança* 
forque noble feñai,Bs,ifcgura, 
vcíiir al començar dela carrera 
de virtud,la onorifica armadura. 
De l facudido pocr o.aquella fiera 
mueítrajde fu corage arrebatado^ 
arte,al principio,con n g o r ^ e n c i e r â i 
Defpuesdel pefo,! m a n o , d o m e ñ a d o , 
el talón»! la varajo corrige, 
trayendolo enelcanpo exerciradoJ 
Que el onefto exercíc io tanto aflige 
ala naturaleza rebelada, 
cj al fin la pcrfuadejcnmicnda^i rige? 
Tal 
T a l cs ja fabia efcuela,cultivaba, 
efpiritu infundiendo generofo, 
toda maia femilla deserrada. 
I el íuave licor^puro^preciofo, 
que el blanco vafo recivio primero 
cíala por mil partes olorofo. 
Camino es efte iluArCji verdadero, 
que en pacifica andança fe proí igüe, 
i à la inmortalidad va fu Tendero. 
E l cachorro de caca el raftro íig;ue 
delciervo^à cuyapieljladrò en palacio, 
i enelbofcjuc lo efpantajilo perfigue. 
Que el naturalonor no ledacfpacio 
de hazerfe robufto,militando 
déde la tierna edad}porluengo efpacio.1 
Eí latronpa al varón raueve llamando 
àla cunbre de gloria,permanente, 
i con fu vivo ardor ella incitando» 
Que el inpetu del animo valiente 
enel cerrado eítrecho de batalla 
dudar para el peligro no coníiente.1 
'-Allí la muerte la corona halla, 
i otros altos defpojos,que pudieron 
de miferable olvido libertalla. 
L o s que las naves en efeuadras vieron, 
i con feroz denuedoacometidas 




Las militares fe f as abatidas, 
en Sa cadena pueí lo el enemigo^ 
las armas del inticl in pio rendidas. 
La rel igion ca tó l i ca , t e f t i go , 
que por devidamente defendella, 
no fe a t e n d i ó ;i lia¿er del malo,amigo. 
De l publico govierno la centella, 
que trae en las.politicas acciones 
la paz, i la ju í l ic ia ,cerca del la. 
El vinculo de libres corazones 
liberal efp!endor,manif iccnciaí ' 
en las obras mejor,q en las razones. 
La gravedad,i el peio dela ciencia, 
el temor del A i t i f imo ,ceñ ido , 
i la ferenidad dela conciencia. 
Buelven el co raçon engrandecido; 
i con premio que nunca desfallece, 
en un felice e í h d o , alçar le vido. 
T o d o profano a ni o r , t r i l l e perece, 
i del malo,en fomdo,!a memoria 
como afrentofa niebla,defparece. 
D e l v ic io , ! la luxur ia ,v i l i í tor ia , 
odiofa en los p re íen tes , i pafados, 
tanto fe afea masjcuanto la gloria 
dela v i r tud jos haze venerados. 
De 
•3?-
y De (fifi o batt&ado tn el 
lardan. 
Voz degloria^atiificajcníalçada; 
aíi cayò,dcla Celefte esfera^ 
q al tronar dei lordan por ia ribera^ 
efeondio de pavor la faz fagrada» 
Masbolvio i cóponcr la urna alterada 
que de fus canas el umoreipera, 
viendo comofu linfapíazentera, 
de Crifto,la cerviz^exa bañada. 
Defpojofe Ja vefl:e,i la corona, 
i fu vegez delas Nayadas bellas 
en pelo íbliviada,! detenida; 
A l inflamar del hijo la perfona 
la Paloma,en la luz de fus cftrellas, 
teftigo fuejde gloria nunca oida. 
E # B t 
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f f De Cri^ountado end 
defierto. 
Defconocío elEípiri tu malino 
en el trono deluz,al Foderofo, 
i à Gnfto5íieraDios,coFao «n-vidio-
cn jtecacfóip.Qí conoeelLe^vino^' (ib, 
í erdio en la ceguedad q trae,el t ino, . 
* i eneres imor tal es luchas, vito riofo^ 
el Hijo delalunbre>generofo, 
atado lo dejo^en fu defatino. * 
Q^uepues deíconocio en iníriefagloria 
al Dio$,qia matiene 5 acá le es dado, 
q lo coiioTca puefto en fuma afrefa. 
Porque ávida en la cruzai ta vitoria, 
.cuando vea fu^rcino dcípojado, 
laluz3qno adorò,rendido,íienta. 
• "' D * 
^7 
tfDeU primera fentacm,foktbà&ê? 
Us pted?#span*. 
N inguna otra fcñal mas co00cida 
dela bõdadq íí cpr^Dix>:s;derraíii a, 
como íer con Ia ímt^cq mosmmi 
la rebeldia umana refiílida. 
Que buelváCrifto piedrás en comidió 
efeto es del amor q al mudo inflama, 
pues haze enternecer fu eficaz llama 
al alma,como piedra endurecidaí 
Enpcro â lamalicia d.el Demonio, 
piedra de oftinaciòivirrevoeablç, 
que la arroje de fi , con tal deípecíioí 
Fue para dar etern o teftimonio, ; 
: como es culpa en fus ojos efecrdble, 
tentarbondad divina-,fin provecho. 
E L ' D ã 
f [ Del prim et miUgw de Çrifta, fahímdo 
la agtta-wvino, 
IntFoduxo á la eípofa cn labodega 
„ defu graacaridad,el Rei eípofo, 
i el vino defu amor^ l i ço r preciofo) 
à los virgíneos labios fe lo llega. 
Q m vierta defte vinoíumilde ruega 
Maria àCrifto,etitrarícerigurofo 
de bodasjdonde faltau el piadofo, 
j ué to fu am o r, ! fu pod cr¿ n o n i ega* 
Deagua,hizo vino,en abundancia;, 
.pM librar ai efpofo de fu afrenta, 
i alçar en mairaviüa à los prefen tes. 
Porque i Ia conjugal períeveran cia 
el vinbdeun^mor vivo,acrecientái, 
uniendo en fi i virtud,dos diferetes., 
V e 
•37. ^ 
tf De Çrijta echando delmplo,à los. 
qtis'vendían en el. 
Tragofe à Crífto aquel ardienré zcIáA/ 
dciaonrra de Dios,i defu cafa, 
i ala negociación,q latraípàíà; 
echó dinero,i mefas,por el rucio. 
D e ecelfa magefl:ad,corrido el velo* 
como hijo de Diosrtodo lo arraía, 
i la injuria^ deíprecio,mas lo abraia, 
cuanto fe ofende demiralla elCiejo. 
Hizo como un aço te fu blandura 
délos lazos caidosjqué no fabe 
herir al onbrecon açote encero; 
Para q atienda la mortal locura, 
que Ja oración en caía de Dios cabe 
c o h i b i ó ardor,del coraçon íincero. 
E 3 De 
JO 
f f De (jtjlo pnJkanda mel monté Us ocho 
himãVwturancM. 
^Abrio para enfeñar Crifto laboca 
unagrande dotrinaaio entendida, 
que àla felicidad, fantajCunpÜda, 
riqueza^onrra^i deleiteaio la toca. 
Xos animosa nueva luz provoca, 
d e p e rfe ci o n a 11 i íima, encendida, 
i por ocho íenderoSjlafubida 
ponejdela gloriofa^'nmortal roca» 
En la cunbre del mote reíplandece 
Ja llama deíte premio feñalado, 
i la vir tud deíprec-ia la aípereza. 
I el que al gozo pacificó fe ofrece, 
deârc!orsí vivas íagrimas5guiado, 
^ faca deípadece.r,íu fortaleza. 
f C J N -
C J N C I O N . t . • 
f Dé la encérnación del :Verbof 
Dtos k i f i . 
/ ^ R a n d e confejojen alxaiorma hechp^ 
luengas eíperanças,proraçdda£. . 
entero cumplimiento j ecelfa mueílra, 
de dos cofas diftantesjtan unidas, 
para que íea en D i o s , Dios fatisfecho^ 
defeubre la divina,i fuerte, dieílra, : 
i la mífma maeftra 
la C i e n c i a i n c o n p r e n í i b l c , 
mira el cafo terrible, 
iaunquetodolo fabe,ía fufpcnde, 
quien fino TtJjfecreto tal entiende? 
el onbre miferabl6,0300,1 rudo 
en tí fu ardor enciende, 
por no quedar de tanto bien defnudo? 
Dios hijo, en Usperfonas el fe gun i o, 
de í l m o v i d o j i de fu amorardiènte , 
adjunto U umanidadfagrada 
de aquella Trinidadjonipotente, 
i en la efeogida Virgen,por el mundo, 
parafer defte Verbo la morada, 
querida,! acetada, 
E 4 de 
• 7 i 
i de fu Ungre pura 
difpueib la criatura, 
allí fe infunda laalmaj la prefencía, 
deh invifible,i Filial Efencia, 
que umanidad viilicndo3al onbrc envia 
de entera fuficicncia 
remcdio-i luz que haga al ciclo guia. 
E l Paracleto Efpiritu Tercero, 
en la increada llama,! facro afietito, 
con íaber admirable,! poderio. 
es elmaeftro deíle encerramiento, 
pues cuando fe folcò el íi pKizentero, 
confínt iendo el reparo unicoji pio, 
deí virginal roc ió 
organiza una abeja, 
en tamañoj í ledeja 
en los perfecos miebros,Deidad rica, 
i ella á la carne fu virtud aplica, 
aíi por fu aíiílencia concebido, 
onbre,i Dios,comunica, 
i cjda el oabre ,à Dios etierno,unido<, 
Obrofc eíle miílerio foberano, 
en ti Maru,Virgen elegida 
para la di ai dad de madre inmenfa," 
cí lrcchando en efpacio a! íin medida, 
cu indo de Dios la poderofa mano 
antigua vengadora de fu ofenfa. 
ya 
73 
y a por nucílra defenfa 
diítc de carnet uefo, 
de amor O raro ecefo, 
q oldigaDioSjal onbrc ,à quele ame, 
hazicdoalfumoDios^onbre/e llame; 
porejei gran Primogenico que viene, 
fobre el onbrederrame, 
el divino caudídjq el folo tiene. 
Abiertos fon los CieJos^diftilada 
eSjla abundare pluvia^npicl marchita, 
brota el pinpollo de raiz terrena, 
j permanece entera lainfinita 
Suftancia-cn la natura reformada, 
de graciofa femilla,Iinpí3,i buena. 
L a candida A ç u c e n a 
la efpiga rodeando 
de trigojcjuecriando 
fe va^n el linpio vientre, tanto crecej 
que fragancia de Dios,alÍi merece, 
i el vigor dcla facra^ermofa D i e ñ r a , 
fu luz afiefclarecc, 
q fu gozo,i onor íanto, íc mueí lra. 
Afpera cunbre^ara umanas fuerzas, 
fera tratar Divinas maravilla?, 
antes tan deí ígualjqueno fe alcança^ 
ÍJ tu Virgen,! ¡Víadrc^que fentillas 
fupiikjCn tu piedad txo las esfuerzas.1 
quicui 
7 4 r . 
quien vido malograda fü eiperança? 
íico.n larga bonança 
llamada en votos pio?, 
truecas al mar los brios, 
i el labrador té invoca, cuádo encierra,7 
por tico multipi ícojcl grano en Tierra , 
i el Soldado tanbien tu anparo pide, 
al ronperddaguqrra, 
porque con todoSjtu bondad,fe raidej 
Ç a n c i o n j b í e n vas fegura» 
que donlievasja Reina foberana, 
mayores tu ventura, 
que puede merecer induílria umana,] 
el premio,yo te fio, 
quenobuelvasfin el,alfcno mio^ * 
-59-
ff D d ca mino d d* p erfsdón, i fega 
fidaddelas jetaos. 
Conciencia en fu purezaeftablecida, 
temor de Dios,enel obrar guiando, 
lagrimaSrO en ternura van regrando 
al alma,deinmortalamorvencida. 
Paz, que rehaze en ía a ilición la vida. 
lei,que feguramête eftà enfeñandoa 
caridad de virtudes eímaí tan do 
la imagen hermoíifima,efcondidà. 
Ârderfe en la oració , gozarfe ê calma, 
refponder al Señor co obediencia, 
dalle lugar de efpofb verdadero. 
Dejan tan ciertâàíbberana palma, 
que hazen a la umana reíiftencia, 
ni tem a, ni aprefurcel diapoí l rero. 
De 
7* 
^ D da fabric a d? U 'Torre defp He s d ã Di» 
liwtOiicmfnfion delas lenguas, 
Nucftro nobre c los figíos celebremos; 
dixeron los fegundos pobladores, 
parezca nueftras obras lasmayores, 
i cn memoria una torre ieuãtemos. 
Con fu altura los ciclos cípantemos, 
dò Salvos de otra injuria, i fus rigo-
alegres,i robuftos5loscÍamores(reSi 
à dcípecho dei mar,cõtino alcemos. 
O vano ardor! armaríeenelpecado, 
para ira de Dios,de fuerça umana; 
el malo,ental error,fu ofarcomicça; 
Por efo queda mi fero^ hollado, 
i la lengua racrilega,i profana, 
cuento esdecõfuíion>i devergueça. 
77 
5" los Sodomitas cjuerhndo ufa* mal 
délos Jngeles. 
Contramaldad nefaria deSodoma 
llegaron los juezes foberanos, 
el fuego trae en las fagradas manos, 
para que el fuego depecar fe coma. 
Mas ella hecha brutal,las llamas roma, 
i mueve ¿feo ardor l o f ciudadanos, 
i à los que parecían ferumanos 
para violallos3por fumaJafoma., 
DefiendeDios co ceguedad la entrada,, 
i aqlla turbacioáun no Ja enmienda,, 
qàlapena^contrafta fu malicia-
P o r q u e e n 1 a fa n i da d de fe íp e rada,, 
fu e 11 a 1 a c u 1 p a ,h a ft a c a e r l a r i e n d a, 
i íe atreve à los Santos ía injufticia.. 
fCom 
78 
ff ContertüLcm[obre laJentenda De los cantdres. 
Pone me,utfignacultiffl.fiipTa cortuum* 
O Tu linda ferrana,i dulce Efpofa, 
que ai efeogi do jo ven ganadero, 
vás á ver^trasfus paios,! Tendero, 
dò apaciétaenlaíieftasi dòrepofa. 
Si ya teaficionò eí color derofa, 
mezclado t o n la nieve delotero, 
i el correr de tu amor, (ciervo ligero) 
íigues,ta fatigada,! preíurofa. 
Pon ladivifa de fu amor confiante, 
íobre tu coracomq el te à pedido, 
q traigas fu lazada defeubierta. 
Ipues te precias mucho de fu amate, 
eí q en tu blado feno eftá efeondido," 
guarde tabieiijdel coraço lapuerta. 
De 
79 
f De jb rahán ensl facrljiáoâsfu 
A IfaCjde bendición íanta eíperaça, 
por vi ¿lima pacifica,efcogido, 
fob re el altar,el cuello apercebido, 
alpuro facrificio, ilamataça: 
Paterna mano oprime,íin tardãça, 
i e lpadrcáDios mas fiel,q cod,olido¿ 
al racional cordero,afi encogido, 
yareduze al cuchillo,i lapujaça. 
Coado Dios,q mirava efte grã hecho, 
le dizc^ú detener déla herida, 
mi Mijo tedare,por tal férvido. 
Aíi del esforçado, i fanto pecho, 
ía obediencia eficaz fue rece vida, 
i fuipendio el rigor del facrificio. 
8o 
f Traducían del Salmo, 64. T e dec et 
hymrmsDminSion. 
p E r t c n e c e à T i Dios,t fot) devidos 
dentro en Sion cancares, 
I que cn Icrufalen fean cunplidos 
los votoSjtjue efcuchares. 
Aplica las orejas blandamente 
â mi oracion,i ruego. 
Porque vendrá pacifica la gente 
i tu obediencia luego. 
Las palabras del malofe esforçaron^ 
i contra nos fe oyeron, 
Pero nueftras maldades apelaron -
á T i , i deshechas fueron. 
0 bienaventurado,al que eícogifte,' 
que more cn cu palacio, 
T u cafa de abundancia lahenchi í l e , 
por nos hartar de efpacio. 
Que afies tu tenplo íanto àmaravilla, 
i d e j u í l i c i a l l e n o , 
1 tUjfuiftefaludjal que fe umilla, 
i le oyes como bueno. 
Tu,c]ue eres efperançajâl apartado 
termino dela tierra-* 
tu; 
Tu,que elrernoto cnar,cuáJo cllaaíra 'o, 
bu elves en paz fu guerra. 
C e ñ i d o de virtud,! poderio, 
los montcslevantafte, 
'Al mar dende lo hondo,como al rio, 
las aguas le turbarte. 
Ronpieronfe fus olas,! elbramido 
pufo á las gentes miedo. 
I todo" coraçon fue enflaquecido, 
en ver obrar tu dedo. 
Mas das Señor, l iolgança al que te ofrece 
dosvezes facrificio, 
I fob re cl,la abundancia rcfplandece, 
que es bien hazer tu oficio. 
L a tierra vifitafte3i de hartura 
quifiíleenrriq'uecella. 
Las Iluvi^ç^ue le preílan bermofura, 
caerfe vían en ella. 
Los rioslabañaronji afíeftuvo 
al fruto aparejada. 
Ha grande preñez,que fienpre tuvo, 
fue por tijtnejorada. 
Alegra íeen tus gotas,i roc ío , 
el cohollojque nace, 
I no vio el canpo yermo,ni vazio, 
ia b e í l i a ^ y e l o pace. 
Hará tu bendición,rica^íin u fa . 
F del 
8Í 
del afio la carrera. 
Q u e no es tu mano pobf c,ni es efeafa,1 
à quien de ti jlaefpera. 
C o i m a r o n í e ios canpos de verdura, 
de frutos los fenbrados. 
D e amenidad el bofquejila cfpefura, ' 
de plazer los collados. 
Tanbien à los corderos diílc abrigo, 
con fu lana encrcfpacla, 
I foberbia â los valles con el trigo3 
como cofa preciada. 
Forefo cismara por fu alegria, 
à T í Señor-tan folo. 
C o n vozes de acordada melodia, 
* cuanto cobija el Polo. 2)¿ 
€f De Qrifto fanando alpAfalitica 
dela piava. 
Entro falud de Dios,en los portales? 
dela picina,iládolencia umana, 
i p o r q en tiépo incierto,alguna íana 
cercada la tenia de fus males. 
Mov ió ámiíericordialas reales 
entrariasjquedebié hazer,an gana, 
i a unojqueenmiíeria luengaafana, 
fanò,con fus palabras celeftíales. 
Mas ò grande bondad! quelepregüta^ 
íi quierelafalud,tan defeada, 
porque fu voluntad fe difpuíicfe. 
I la cura del cuerpo,i alma ju n ta; 
por onbre^q craDios,perfecionadai 
íbbreeldolor ,de fupecar^ayefe. 
F a . De 
2 A-
f De la parábola â í l 
prodigo. 
Quien es efte mancebOjConfíado, 
en riquezas,edad,i íoçania, 
que líe va al apetito por fu guia, 
prodigOjluxuriofo,! libertado? 
Quien es efte mendigo,defechado, 
que la carrera de fu error no via, 
i pafa en defiiüdez,i hanbre el dia, 
entre animales viles^arrojadol 
Vi3 0,quc fe apartó dela obediencia, 
delamoroío Padreji lafuftancia 
fuyajétregò al deleice>afirêt.a>i vicio.' 
Vno,que conociendo fu clemencia, 
vido la perdición de fu inorancia, 
i buelto á Dios,Íe recívio propicio. 
8y 
ff Dê Crijh traífigurado en 
d monte, 
Taborjcsfuerça Ia elevada cima, 
íbbre el OlinpoJ Sinai abrafado, 
eíle,e llamas criDios,íÍépre adorado 
i aqljfi al fuego celeftial fe arrima. 
Q.ue tu aípereza^iando,! fuavc clima, 
buelveébláco,{uzi£te,iroxo eftrado 
porq de gloria, el in petu enfrenado, 
queunavez fefokò j por t i íe inpri-
(ma. 
len efa parte,donde el Soldi vi tio, 
baño enduíçuraj gozo,losfediétos 
labiosjqde tocalío mas fe ardían. 
Lé quede por fenalal peregrino, 
como fuspuros,i altos fentimiétos, 




ff De Gr i fio corruirúenâodU 
Sam ant 4f2 a. 
Fatigado de fed,i del camino, 
eftavaCriftoaíijfobrela fuente, 
aíi para fanar cualquier doliente? 
í a impara hartar todo meí quino» 
Afi,por confolaral peregrino, 
que bufcaía ciudad permaneciente, 
aíi,con defcaecido continente, 
q afije asmenefl:e.r?mafo?i benino¿ 
AfíjCual caçador, q ala ave eípera, * 
. cerca cíela bebidaji como el gamo, 
qlaliaga en las fuetes tenpla, i baña» 
i\ÍI,para herir oíada fíeraj 
a luí a p reía de anior,tras fu reclamo» 
aíi canfado^para mas hazaña. 
De 
.48. s7 
f DcCrtfo refacitando alh'tjodda hmda^l entrar 
p or la puerta dê laCmdad de Na in, que Ufa 
cavan en aĉ u el pa wo, muerto gie I U cho* 
Naiiijbuelve tu ducIo,en ílegria, 
i goza ios deípojos dela muerte, 
q el león de ludà,con braço fuerte, 
à nueva luz^del triíte lecho, en via. 
Ya cuando,tu ííorado hijo falia, 
la vida al mifmo puto entravaâ ver-
i entoces fupoder,para moverte (te, 
mueftra,con la ternura que fe a ti a. 
Moço, i único hijo,de bíuda 
madre;deíanparada,i fin confueío» 
vi va en a dmiraciõ dclos mortales. 
I la vide,ala muerte inpia,i fañada, 
íi ai començar,corto el florido velo; 
cójala cone! hurto en fus unbrales. 
F 4 . 'De 
88 
« ^ « 
5̂" De Q ijto hablando en 
1 cru falen. 
Guatas vezeliòpuebío cndurecido> 
quife juntar tus hijos,i huifte, 
co e lamonqàla gallina vifte, 
darálos ruyos>rolasalas,nidoí 
Cuantas,por grave injuria, fcmétido, 
tus inpias armas côtraDiosbolviftc 
i a ios Profetas en fu altar herifte, 
detumirmamaliciaperveí t idoi 
Clama Ia fangreju'fta,i Ia vengança 
apareja el Señorón tu ruina, 
cairasleruíalerjjCairas en menguas 
Qj-ie viene contra ti,trabuco,i lança, 
tus rotos muros llorarás mefquina, 




f De Cri$o fanando al ciego^ in ã lodo, 
que hiZsO de[ufaltva. 
Nueva reparacior^nuevo edificio, 
mueftraelSeñor, éalúbrarnn ciego, 
que *el ver lepide^on umilde ruego, 
crey¿do,q en dar luz3hazeru oficio. 
Inclino fu bondad,aí exercício 
del ageno provecho ,el vivo fuego, 
de fu arrojado amor;i acetò luego, 
]a fe del miferable,en facrificio. 
Cuando,como el artifice acoftumbra, 
el barro diíponer,para fuefeto 
aíi baño,con fu rocioja tierra. 
luntandole los ojos losaíunbra, 
para que tenga el barro fer perfeto,, 




y DelaparaboUde la 
Vna preciofa vi ña, cultivad a, 
con torre.con lagar,i con vallado, 
que un proípero feñor aviaplatado> 
dejola à cierta? gentes arrendada. 
Mas viéndola fu hijo diíipadá, 
cuentas à los rentores à tomado, 
qeifruto,ilaheredad)leaviánegado 
ufando de vioíécia,i mano armada* 
Convenciólos dealeve,i confintiédo¿ 
juzgaron merecerle les quitaíe 
la vimucon la vida,maiamente. 
Pérfida Sinagoga feneciendo; 
p jra que el fruto,como fiel;pagafe, 
iu viñapuíojcn lacrií t ianagente. 
! De 
Pt 
tif De (J-'Í$O Tsfítcttando U b/ja 
dei Principe. 
El que pafò fanando fu carrera,̂  
liaziendo bié,i dado vida á muertos, 
h \ n eh édo ã p r o digi o s J o s d efi cr to s., 
i amafando dei mar la fana fiera. 
Xa petición de un padrejaftimera, 
(cuyos gemidos por fu hija ciertos 
dejavaal dolor,oidos abiertos^) 
aceia^con ternura verdadera. 
I entrado por la cafa,dò yazia 
enel lecho íln a ima,la donztlía, 
no es muerta, (dize)mas repofaéfue 
(ño." 
Defpertolá fu voz con alegría*, 
como revive al foplo la centella 
q el y elò am o r tigu ò, t i ép o; p eq-u eño • 
• • - B L E ' 
9z 
E L E G I A . 3. 
y Z)í la Iglefa minante t 
t triunfante. 
Q T r a fuerte armadurâjOtra fineza,' 
de no domado azerOjOtras vitoria?, 
^ en gloria,*! tiepo véccn , i en firmeza. 
Por títulos eroicoSjias memorias 
enel tenplo de Dios cftablecidas, 
cubriendo de tiniebia otras iñorias. 
L a militante Iglefia^eveftidas 
de onor las íienesjreprefcnta armada, 
fus enfeñas católicas tendidas. 
E l zelo encendió en fuego,la rofada, 
i reverente faz;dereal c o ñ u n b r e , 
cual de puros carbuncos, efmaltadâ.1 
Eña,que en paz hermofeo fu lunbre, 
• la pr'ecioía diadema^uele pufo 
el Señor,enecelfa,ardiente,cunbrc. 
Cuyo premio à fu lado eftar difpufo, 
porque elvirgineoji caftajpenfamieto,' 
n i caido fe viefe ni confufo. 
E l trono de reinar.por facro afiento, 
ticnej ayudada de potente dieftra, 
que enfalçafu vigar,en.ardimiento¿ 
Puri 
Furííima bondadjpor manto mu'cftraj 
inefpunableardor de vivo fuego, 
dela tfperança,! oracion^maeílra. 
E l pie calçado,! pronto,para el ruego 
dela virtud,en la feliz carrera 
de evangélica paz, que anuncia luego. 
I el Rei,al contcnplalla tan ligera, 
le cli2e,hija del Principe,hermofo 
es el tu andar,à quien tu pafo efpera, 
Patecefe en tus huellas,el gracioíb 
movimiento del cuerpo^que calçado 
avifan íerrcahal Re i efpofo. 
Y a el ornamento nupcial,trocado, 
por la v e í l e de armigera Belona, 
álos inpiosrobuftos defmayado. 
I la verdad ciñendo fu perfona, 
los pies afirma,! el fenblante enfena, 
que fin igual conpite la corona. 
Inmoble en lasbatallas,como peña, 
vertido el cofolete de juílicia, 
morrión de íaludjfobre la greña. 
La rodela de Ce,que à la malicia 
refiíti3,el arrojado dardo^rdiente, 
las ficchaSjCon p o n ç o n a d e injufl*cia., 
E l azerado e í loque,refulgente , 




A iife planta en si abierto llano^ 
teniendo fu ere]uadr5 en ordenagá 
horrible al enemigo mas locano. 
Confeiice^fegura confiança 
q el infernal ard¡or,i la violencia, 
jarnascótraíléfu inmortal ho lgáça . 
L a promefa divina en rcííftencia 
al malo o p u e í l a j b valorrehazc 
c ó a l e g r C j i f i r m i f i m a creencia. 
Prudente à los peligros facisfaze, 
c o n perpetuavigilia3icntere2a.! 
i la dificulcad no le dcfplaze. 
Halla en la tentación fuma rigueza¿ 
quelos cotraftes afperosJvencidds1' 
aumentan el defpojo,! fortaleza. 
Regalan dulcemente fusoidos 
el militar crtruendoji vozeria, 
del guerreropoih'adojos gemidos; 
L a Vitoria la vifte de alegría, 
i la triunfante dieílra alli umillada 
, gracias à D i o s , c õ reverenciaenvia. 
C o n facros ornamentos en fa l çada , 
al pueblo vencedor fe reprefenta, 
de lauroSjid^olivaSjCoronada. 
Porque tanbien el enemigo ííenta, 
í¡ reduzirfe,á fu obediencia quiere 
onor^ilibeitadjlexosde afrenta. 
La 
L a hacha de armas, cj los micros hiere,1 
del contrapueíto orguiloidefpedida 
íi allijdcla robu ft a mano fuere: 
A l noble tenplo de virtud,traida$ 
h paz declara,cj á la tierra ofrece, 
poc glor ió lo trofeo recevida. 
Y a la foberbia prefa refplandece 
puefta á fus pics3t enel precíofo cílra 
iluílrCji hermoíífjma,parece. (do. 
Luego el feliz defpojo,trasladado, 
ala torre,dò tiene fu armería, 
por las paredes todo e íU colgado* 
Mil antiguos efcudos,á porfía, 
venciendofeen labor maravillofa^' 
que vivas las figuras defeubria. 
L a muchedunbre de armas efpantofa^ 
pen diente, i arreada, he rmo fea 
la vil la,á los rebeldes tan odiofa. 
T a l esja Igícíia fanta^ue pelea 
por la fe de fu E ípofo , el Kei Divino^ 
ide coní lancia, ! de virtud,fe airea. 
E l braço,que jaimas perdiera eltino, 
en arrojar la lança,es bien guiado, 
de jufiiciáji verdad,porel camino. 
í por la maníedunbre levantado, 
à grande maravillajCn uno riene,1 




La ileal veíl:;.<iura,con«|uc viene, 
à los ojo i de! Reines fortaleza, 
con e]uien,fu lindo parceer,conviene. 
Por el color de Aurorâjila belleza 
celeíl iaíjnuncaviftajò poderofa 
hija del Sol,en juvenil pureza. 
L a carrera onorifica3i g l o i i o í a , 
comiencala,i proíígue feliz mente, 
reina/obre la gente religiofa. 
Tus faetas agudas^n lafrente, 
i el coraçon,del enemigo fiero,' 
paren^i feael pueblo à t i o b e d i e n t e . 
T u afiento eílable en Dio?,t verdadero, 
fe eftiende porlosfiglos fin caida, 
i el cetro en lo derecho fíenpf e entero. 
í fiendo la maldad aborrecida, 
amafie la jufticia,! Dios te baña, 
con azeite de gozo,fin medida. 
L a Mirra,Nardo,i Balfamo,aconpana 
tus ropas3i atavios olorofos. 
i la Candaren fu efeogida cana. 
Entre los vafosde marfil ,precioíbs, 
que fu licor derraman,enel dia, 
dela ponpa,i convites íuntuofos . 
p e tus damaSjla iluílrc conpañia , 
para mejor fervirte,i deleitarte, 
con ellos,U jocunda faz roçia. 
T u , 
Tüjciel EfpofojCn la derecha partf, 
como Reina/entaclaji'l ornamento 
mueí]:ras,conpucfto de poder, i arte. 
Tcxido el orojCn tal conpartimiento> 
que el matiz^labor de primavera, 
de flores,! de luz, vi fien fu aííento. 
Inclina al Rei la oreja^perfevera 
enel fu dulce a m o v i ó l o acordada,, 
del apretado abraço^ue te diera. 
Sera tu hermofura delamada, 
porq es tu DioSj iTu Señor eterno^ 
de mageílad ecelfa,! adorada. 
Las dózellas de Tiro3el fuave,i tierno, 
roí lrojumil ládojcó purpúreos dones 
hazen efclarecido tu govierno. 
Dt la Ciudad los mas ricos Varones, 
íer les moftrado el virginal fenbláte, 
demandaran^onlinpios coraçones. 
I aunque tu refplandor es radiante, 
fu mageñadji gloria foberana, 
laviftanolatiencjalli delante. 
Que dentro esla belleza, fobre umana, 
lo e f e ó d i d o e s mayorjoshilosdeoro 
los pinta,! orna,variedad loçana. 
Cubierto queda el íín igual teforo, 
de tu ornato,i alhajas diferentes, 
con agraciado,! íingularjdecoro. 
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V í r g e n e s feBsladas.eceicnres, 
feran ãl Rei trataasjtas mejores, 
en tu fervicio bailaras prcfenc.es. 
C o n mufitaies cantoSjí clamores, 
i conplazcr,i g o í o,! armonía 
de coros-i fuavinmos amores. 
E o c h c n p l o realjfolene dia^ 
las meteras contigo; porque vean 
la riqueza,! dulzura,que tenia. 
Hijo .Vjuc principes gloriofosfean 
por tus ancianos padres^tc an nacido," 
que en tu d e f e o í a c o n valor pelean. 
N u n c a le I l c g i r á e l od ío fo olvido 
al nonbre de tu Dío$5degé te}en géte^ 
ira fienpre acatado,! eftendido. 
I fin cefar,por c í o ^ e t e r n a m e n t e , 
¿ e!,i á ti,los pueblos alabando, 
b o l l a r á s dé los í íglosla co r r i en te» 
A l l f t ü s claros ojos a c e t á n d o -
la con í e í i on c i b o , ! la e r m o f ú r a , 
faatidad,t grandeza,confagrando. 
T)ad gentes al S e ó o r , c o n lengua pura, 
hs onraSji el foor,uaide la glor ia , 
en clefpoforios de tan eran dulcura. . 
•Apartad ios becerros,la memo ría > 
dejos gentiles ritosji en fu cafa, 
hazêIdc.adoracioD>porfu-yitom,' 
Mas 
Mas í¡ cl blando mifâ^penccra,! pafa,1 * 
losciclos efmaltados de labores, 
de luz,! rofâji purpura/i debrafa. 
Donde la variedad de loscoiores, (te, 
« n o s , de roxo claro^ocros, de ardíc* 
ff. ví í lc de admirables refplaadorcs. 
Moviendo en trono la fagrada frente, 
q entre los fuegos del Inpireoaí ié to , c 
parecera mas bella,! refulgente. 
Tu,amantifima Madre, íi ardimiento 
de tus eroicas obras,te levanta, 
â ver,el efcrelladofirmamento. 
Eía tu vi toriofa ,ccc l ía planta, 
( í quien,cn afcchãça ,e lDragon vela 
i fu í irmcza,i duracion,lo cfpanta. 
% quicn,linaloelcs,i Canela, 
la pura religion,poftrada, enciende^ 
i en áras,con olores te confuela,) 
Sobre Planetas abrafados tiende, 
en tanto,que el terreno trono deja?, 
donde elgovierno,tu confejo,atiende^ 
Que íl en c ó t e n p l a c i o n , d e n o s , te alejas, 
ifubesalardor de etercasalmas, 
prcí lo te moverán u manas quejas. 
De! SabioQuenibin,boiando en palmas, 
por eternas moradas difeurriendo, 
en tushijos veras triunfantes palmas. 
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E l juzgado ApoftoIícOjCiñenclo 
la filia de tu Rei , i Sacro efpofo, 
q fu amor para tijie e ñ á pidiendo.' 
I elytnas tierno,fuavCji piadofo, : 
de fu co í lado la profunda herida," 
mueí lrajdòte baño licor preciofo. 
E í là fu ancianidad efclarccida, 
con la ropa inmortal3del oro puro», 
de caridad-i gozo fiel,vcfttda. 
Ideias ricaspíedras,con que ei muro» 
dela Ciudad de gloria^uera hecho, 
inpenetrable,lucido}i feguro. 
Senbradas como eftrèlías5por el pecho, 
i onorif icasí ienes ,refplandecen; 
cualqiiiera,en viva lübre /at i s fecho^ 
Patriarcas, Profetas,aparecen, 
de antiguo onorjC] h s figuras fueron, 
con que tus eferituras fe enriquecen». 
'Aquello s esFo rçados,que pudieron,, 
fufrir el goípe}i delainpia man.o,, 
i las llamas con'g0.zq',fe forbieron. 
Eftosjqueenflaquecieron al Tirano, 
i alçando enel tormento la ofadiay 
jamas m o (Ira ron fenti miento umano. 
C o n fereno fen-blance,iaiegria,. 
• i el anunoj&la gloría levantado, 
i puro fuego,que en fu pecho,ardia. 
Ya 
I O I 
Y a el vito ri o fo Efpiritu, c n-falça "lo, 
al defnudarla ropaenfangrcntada, 
por e í iafujec ion,a igo eclipfado, 
'Alli ,quádo fu lunbre fue apagada, 
cayo el one-fto cuerpo, en fangre cnbuclto, 
la efperáça en los otros confortada. 
Mas libre dei dolor, del y elo fuel to, 
Io mirara cu frente foberana, 
cn facro ardor,i luz eterna,Suelto. 
Bañó el dorado Sol en fina grana, 
fus rayos,i cubrió las almas pias. 
con inmortal onor,i faz ufana. 
I entre los muchos Martires,c[uevias, 
con manto? de jacintos,! corales, 
(fcgun q en tus mexillas los fentias.) 
De Rubies,i perlas orientales, 
i bra fas de Carbuncos,! de flores, 
anbar,i oro,en proporción iguales. 
Conpucftas fus coronas^ Vencedores, 
deja vida,del mundo,! del infierno. 
i Ti,revercnciavan los mayores. 
Firme en afiento,! orden,el govierno, 
i eminepte T iara , i la divina 
ciencia;fe via en el finieftro cuerno. 
1 aquella penítencia,tan cont ina , 
de Santos EremitaSjCn dulçura 
buc Ita-i fu foledad i Dios vezina. 
G 3 Tan*. 
Tan'oicn con blanca^ linda,veftiáura-^ 
los Confeforcsji almas Virginales, 
los'iafantes por agua fanta^ pura. 
Cuando,al reverberar délos criftales, 
en losvirgincosvclo?,conU lunbre 
del Efpofoji amores celeftiales. 
L a confaffrada.i bella muchedimbre, 
de Virgenesjcepufo en maravilla, 
i cfclarecio iaínpi^feajardiente^uDbre^ 
A T i ,como a fu madre,la rodilla 
inclina luego,con abraço eíírccho> 
i en tu feno realzara,! fe umilla. 
Broco açucenas,el luziente lecho, 
i de jazmines fe orno tu fíen dichofa,. 
de diamantes^iorojel fuerte pecho. 
M a s c e f ò la vif íonaka,í gloríoía, 
i à tu grande palacio te bolvifte, 
con nuevos refpíandores, mas crmpfa,, 
'Afifte Reina facrofanta^fi/íe, 
i à fonbra defas a'aSjá tus fíeles, 
aapara-puesà tijlos recogi í le . 
Las guirnaldas de grama,! de laureles, 
(feñasde tu valor)rcparte en ellos, 
eternos los harán pluma/i p'mzeles.: 
Iora,doresel mar,con tuscábeJlos, 
i en poderofa nave,ios remotos 
ferio-s dercubrasjinperandoeneiros. 
Cuan 
Cuandojen cerúleas aguas, leños rotos?, 
rindieron àla furia deílenplada, 
con la turbada vida,últ imos votos. 
Entoncas,efa mifma íofegada, 
te fople el Sacro EfpiritUji navegue 
el piloto Real,Crifto,tu armada. 
Cercando el mar}i tierra,el nobre llegue 
dela criíhana fe,! tu fcúorio . 
dójCl Auftro morador te acoja, i ruc-
I d ò , r e c i v e Canjes el rocio, ( ã u e ' 
dela primera,rutilante Aurora, 
i tuvo íu prínc!pio,anciano rio. * 
I dondejBoreas en fu yelo mora, 
i la noche venciendo al breve día, 
el Cita, i Mafagcta,por ci Hora, 
I donde, Libia fus arenas via 
parir fieras,! fíerpes,i Etiopia^ 
deíeala argentada luna,fria. 
Qtje fí pofeès la preciada copia, 
dela fangre de Clirifto,t el teforo^ 
q te ganó cnla cruz^or virtud propia» 
por lfmael,tenpJado el tierno lloro, 
pedira tu batifmo,! facramentoí , 
umilde levantando altaresde oro, 
con baifamosperfíanos, i ornamétos . 
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f De éhrahân fagan fio diet>mo â Dfasi en 
manos del Sacerdote AddcbtfeâecL 
De aquellos Reyes rotos, defpojados, 
quede fu cafa, con la armada gente, 
acometió Abrahan^felicemente, 
denoçhe,é vino.ifueñOjfepultados. 
(Luego que pre íbLot ,co fus ganados, 
i parte délos fuyos,el doliente 
roborVio cõvertirfeen biéprefente, 
confacOji muerte agena, afaz "ycga-
(dos. 
E l diezmo dela prefajà Dios ofrece, 
el Siervo fichen las fagradas manos, 
del granMelchifedec por la vi toria. 
OjLie pues el San to guerreador merece 
u m i 1 d es gr a ci as,deanimos umanos, 
a(i3parafuonorsquede,en memoria. 
f De Ifmael en fe Bando a i á o l a i w a ¡fear, 
enppiras de antmaUj ;s de ban-o. 
Tanto puede el excnplo,! laprimera, 
acoílunbrada leche ponçonofa, 
quecõtra lunbreoneña , i generóla, 
rendidajenfeas obras perfevera, 
A Ifacde tierna edad.porq no fuera» 
tras Ifmael, con en fe fiança odioíà, 
Sara.madre prudente,! amorofa, 
detuvo enelprincipio la carrera-
luga van los infantes medio ermanos, 
un o,hijo delibre,o tro,de efclava, 
i eíle bezerros à adorar le mueflra. 
Por acatadosDiofes^foberanos; 
que la fervi 1 inclinación obrava, 
para falir de fu inpiedad maeftra. 
Con-
i o6 . .55. 
tf Çomenplaciv fbkêUfe^uemía â-Jos crntáresfaí-
cttcmz flor thus fòpafe me malts ^ w -
mam amere Linnuo. 
Cubrid de flores à Ia bella Efpofa," 
q fe apaga el oriente en fus mexillas, 
, i un ecefo de amor buelve amarillas, 
•* almassíiya os tocó llama hermofa. 
Revivid la tenprana,i frefea rofa,; 
que viò laparecciò maravillas 
de vehementeardor,i como umillas 
al .alma, por tu fanta union,anfio6í 
Las preciadas camuefas defus huertos} 
t r a e d, p a r a q u e ü e 1 a ú e 1 fe n b 1 a n t e 
¿uyojfortateced con nuevas flores. 
Q^ueyaze de ámorofos defcôciertos> 
ella herida j e l am or triunfante, 
q mucho;q la vença mal de amores? 
1G7 
Del nácmt m o âc. Efan , i Ucõb}qsé.e tenia 
enelvtentre de 'J{jfoca* 
Sentia fu preñez Rebeca,cuando, 
el efeondido fruto fue creciendo* 
i los cóncavos fenos eftendiendo 
el vientrejmaslugar i va dejandov' 
Más vio co dolor fuyo^ue lachando 
en la tiniebía eftan5i fe hiriendo, 
dos engendros q tiene, concibiédo, 
temor, délo q el cafo, va moílrando. 
Pariólos de aqlpartOjàEfau primero, 
lacob defpuesenefperánça iguales, 
porfuerteji condício.mui diferétes. 
Aquel,vino áfer lo,bo,cftc,cordera, -
i como tan contrario saninialesi 




y Dê 1 fate antes ae morir idandoU 
bendición por engano d Jacob. 
Por luenga edad,vezino Ifac aí dia, 
deíu cíperada muer tcá lacob dava, 
eterna bendición,! lo eredava, 
en lo mas^que à Efau^pertenecia. 
A I ciego,anciano padre.creérhazia, 
no padecer errorxn lo queobrava* 
cuando la mano,con la piel tocava, 
de lacobiqàEfaUjfe parecia. 
Aíi cl rebeídepucblosen la cruz viedo, 
¿Grifto Dios,las manos enclavadas, 
de Efau pecador, le parecieron. 
Másel rogar por el5al Padre oyendo, 
con la^ozdelacob, reprefentadas; 
temió la voz, q tales manos dieron-
De 
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y Dc Us mi ft rias de ut 
vida. 
Para que es el nacer.íi lalei dura 
delmorir>desbarata el edificio? 
que mifero,i violentOjfacrifício,, 
ofrece,trifl:e vida,mal fegura? 
Que podenqueconfejo, que cordura,, 
fufpendera el fatahcruentOjoficio? 
quelloro»quedolor,i que exercicio 
de penasjiio acomete à mi eftrechu-
(ra? 
El animo en cadenas oprimido, 
jaméteâerror diípuefta5iàía odipía; 
neceíidadel cuerpojò vano dia. 
Dela primeraluz;íino as corrido, 
íienprejpor entre nuve tenebrofa,, 
dõde perpetuo Solete mueve, i guia.. 
C A N -
n o 
C^NcioN.s': 
$ D da matança hechapor Erodes^n 
lo? Sanios inocentes. 
Aquel rsbicnta en llanto,i amargura, 
i en torno fus majadas,! alçarias, 
gemidos,! clamor,Tuben al C ic lo , 
correrla (angre por cu? plaças vias, 
i teñir en los can pos IJ verdura, 
0 madre amanzillada,i fin coafuelo^ 
afila Rei,el celo, 
i'la fangricnta envidia, 
que en cus entrañasl idia, 
enel inplo cuch3llo;c|ue las rofas 
de Palfi i l inajbuclveníasermofas. 
porq fon para Dios,fantasprimicias^ 
1 el m u n d o j à las d ichoías 
nievas del Cielo-da,cales albricias. 
Nace llorando el Rei d: inmortal gloria* 
porque quifo nacer,el que es Eterno, 
i l lora en b eí lrecheza del vellido, 
como en fcníibíe carne,nmo tierno, 
fqlojel cielo fe alegra,! lávico ria 
canta,al Dio? poderofo,! efeondido. 
masía Tierra á fent ido j 
i l l 
que cl campo tic batalla,' 
en fus pechos lo halla, 
c i i á c l o / i d R e í .las ¡agdaias publica 
comeen fu íangre,madre* fe fdlpíca, 
i los biádos inif3nccs,mal heridos 
el gozo rau¡ciplic3nl 
en nu£vapatria,i braços^recevidos. 
Die ho fa TuBclcjpues ce i machado, 
eí bárbarofurorsiardíence fañíi, 
de Erodes, en la mengua de tus hijos, 
Ci por matar à u n c à cantos daría, 
mas no el reziéte cuello,hic po í l rado , 
con clamores inútiles,prolijos, 
que en (ancos regozijos, 
á unaja herida, 
no diefe eterna vida 
á los q el començar dela carrera, 
alcançaron corona plazenrera, 
i fin faber de mal,en los unbrales 
de aquella edad primera, 
puros hallaron flores,! criftalef. 
Àlegrefc la antigua madrCjTicrra, 
enel feíiee parto,i la efperançn, 
qen Tus nuevos Soldados.vio cüplída, 
cayó la áleve injuriadla a fee banca, 
entre los movimientosdela guerra, 
i en bufea de fu Reijla vio falida, 
pero 
ni. 
pero no e! omicida, 
tantobien les hiziera, 
con piedaxl verdadera, 
como valió fu ira,i fu defpecho, 
i al crecerla maldad del fiero hecho, 
Sobrepujó la b'endicion gloriofa, 
i armó de fucrças el pecho, 
provado en la batalla fanguinofa. 
Y a délos otros Mártires la muerte, 
preciofa,! acarada,en las memorias, 
por fu dczirjes merec ió alabança> 
mas deftos pequenitos,lasvitorias, 
fe cnfalçan,al ronper ofado, i fuerte, 
i en acabar afí,efl:á íu holganza, 
que el júflo nonbre alcança 
delas primeras ftores, 
cuyosroxos colores 
nacidosen mitad de infiel elada^ 
(cual fuele en fus capullos malguarda 
abrafarfe la rofa)aíi robados (da 
fueron,de aquella airada 
perfecucionjcj vino en fus fenbrados. 
T e ñ i g o es la c o m ú n natcraleza, 
que enlosiluftres Mártires pelea, 
ai fegar fus gargantas}el Tirano, 
cúáto alcrudopuñaljfu esfuerçoafea. 
mas la madrcjentre eiduelo^ la trifl;cz5>. 
ârran-
arranca con fangrlenta,airada m a n ó , 
los cabellos en vano, 
pues fu ornamento vivo, 
arraftrò foplo efquivo, 
oro/i efmalte,arroja,i no procura, 
otrOjCjue el cncubrirde fu criatura, 
i el la,aíçando los gritos,fe publica; 
icon lenguafegura, 
no fabiendo temer,fe grande efplica. 
Cual mejor facriíicio,i liopios dones, 
que la inocente fangre, í inpecado, 
pudo ofrecer la tierra,alDios nacido? 
íí viene à condenar mundo malvado, 
i ei yelo de rebeldes coraçones . 
Cual mejor facrificip engrandecido? 
que eíle fanto balido, 
del os tiernos corderos, 
entre los lobos fieros, 
corderoSjal Corderofin manzilla^ 
q baja delas cunbres,i fe umilla, 
al masardiente,! nuevo facrificio, 
que viola maravilla, 
obrarfe,por umanobeneficio. 
VofotroSjVivas lübres , i fagradas, 
corraquié ,no fe opufo ,ornbíe fóbra, 
ni el ciego error , dela Hebrea gente, 
Vbfotros,vivas lübrcs.có q al fon bra 
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el alciíimo Trono,} las moradas, 
cl encendido í o p i r e c r e k i l g e n t e , 
í ípor la blancafrente, 
roxas gocaSjcaidaSj, 
en brafas convertidas» 
de clarifimaíuzjt eterna llama, 
( d ò el pteciofo rubí,tanto fe inflama) 
tnoílrais;! h pureza,^ ai Dios Santo, 
en loores aclama, 
moviendo clfuego,i entonado el caro* 
G o z a o s ü ante el pacifico cordero, 
con facras veftidurasjinmortales^ 
juntos en coros,le cantad la gala. 
corred por los alcaçares reales, 
ò repofad en luz de ardor entero» 
que íi en vueí l tos fenblantes fe regala^ 
á todos os iguala, 
en traeros coní ígo 
cual verdadero amigo. 
i en la virgínea palma3no ofendida^ 
de puíi í ima carne ieveflida, 
poniendo os,cntre blancasaçucenas, 
la guirnalda texida, 
de íbavidad perpetua,! gloria llenas. 
Canción, las alas coge, 
porque í] a! fuego llegan, 
los ojos,que las gtaian,enel ciegaD., 
Di 
f DelacAYtadssSWartaj Maria^n la enferma-
dad de Lazaro. uMagtfter^cce quem amàs, 
infirmatm. 
Scñor^cuyo es podcr,i obrâr,entero,, 
enel ultimo trance peligrofo, 
focorreàquiebien amas; fipiadofo 
v. cresiànuettro ruego laftimero. 
¡AI Máeftro del mundo, verdadero/ 
bien hecho^codolidojafetuoíb^ 
talrecaudo Je vino icuidadofo, 
íe parte enel remedio,â fer primero» 
De dosermanassfantas,avifadas, 
fue tierna peticion^uando yazia 
JLazaro,enlecho,de mortal doléeia, 
$ i ¡ en las oraciones ahincadas, 
qlasfperança,ife,ÍlevanpQr guia, 
amor deDiospronüc ia la fentécia. 
H z t D t 
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f Dz Cnfto refucitando i Lazzaro, infirmitas h u 
non efl admortemfidpro gloria. Des. 
La enfermedad del jufto5ilos doloreS| 
à la gloria de Dios,abren camino, 
4 n o p á r a e n 1 a mu er t e fu d eft i n o, 
odioíajCüalde trilles pecadores. 
Sueno es de paz,i de abúdacia,i flores, 
p o r q u i ô efp em el c uerp o n o m eíq u i 
aqleterno abraço,fiel,divino, (no, 
« ckla al|na,cô purifimos amores. 
l á z a r o afi,ya enel repulcropuefto> 
con lagrimas de Marta i deMariaJ 
(te. 
Turbo al valien te efpiritu,elfunefto 
¿brrdr ' ,mas dando un grito al q dor 
ría colo atozjrflüno ( f lamtier te .^ ía 
I i 7 
y*Del concilio hecho en lerafalen,par* matar 
à Cr ¡{lo. 
La envidíájá aubicio, odio, i malicia, 
con violencia,! caluriiajcogregadas, 
cótra unjaftojcn alevecõjuradas, 
tratan Ia execuciõ de fu injufticia. 
M u era n (d i z en) la ler, ver d a d.ju fticia, 
que hazen nueftras obras afeadaŝ  
afijas voluntades cofirmadas, 
las dejó el facrilegio3i la cudicia. 
Simeon3i Levi,varos malinos, 
de encubierta p ^ o n a ^ n fu cófejo, 
jamas entreIacob-,porqueperece. 
Delamaldad,el Santo, en los caminos,' 
tino la fiera en Fangre fu pellejo, 
masmuera unonbre?qpor nospade 
Hs (ce. 
/ i8 
-•ff D d T r i m f o ãs Ct$o en 
hrupiUm. 
Cantad al Triunfador,! las folenes 
vozes deaclamacion,fuban alCielo, 
. brote guirnaldas el florido fuelo, 
reverenciando la mayor que tienes. 
£1 cuerno.con la copia delosbicnes, 
í b b r e el purpureo^* acatado.velo, 
derrame Ja abundancia^ puroDelo, 
GMçiaSji onorjCÍmaítê facrasfieneS' 
Tal es,Ierafalen,tu gíoria,el dia, 
. que Salomon pá l f i co femueftra, 
con amonfuavi^d3mirericordia, 
Tal es,para que eníàlces tu alegria, 
que goza del triunfo eternaDieílra, 
firmando co fu muerte la cócordia. 
f IDda wflkucion del Santifstmo Sacra-
mento del altar. 
Paramanifeftarfu onipotcncia, 
aú no cotctoDioSíCÕquãro à hecho^ 
por fu gloria mirÒ,i nfo pro vecho, 
dejado entre los onbres fu prefécia. 
Elrelplãdor dela Divina ciência, 
por quie tuvo ab eterno fu derecho; 
encerró dela carne en vafo eftrecho, 
moítrandofe onbre,i Dios,por alta 
(ciécia, 
Eftrcmofemas DioSjq aquella alteza 
del fer de Dios,i onbmen pãji vino,' 
dejo con fu palabra,alli,cubierta» 
Porque al tocar,umilde,la corteza, 
el que por unbocadoperdio el tino," 




5" Qontenfjladon fúíre el verfo del Salmo, i z 5. 
emtes ihanl &fiebmt^Mentes 
ftm'ma [u* roem entes ¿mtém 




j cclcfriales hinos, 
de loores divinos, 
entone la efpcranca, 
que D i ò s ^ u e vino al fuelo, 
(á q u i e n j a t ierra^ cielo, 
es e í l r e c h a morada) 
íí dio fu mifma vida, 
i à fijfc da en comida^ 
alma,que eftas à Dios,tan obligada, 
íí abundante cofecha 
quiíiereSjgimCji llora, 
veras lo que aprovecha 
defte riegOjUna ora, 
i el manojo crecido, 




tf Dela preciofa fangre de Chrift o 
facramentado. ^ 
Sangre fue Ia feñal,q Dios ordena, 
para librar la cafa del Hebreo, 
mientra,q al oftinado Egicio,reo, 
fe da lamuertedefuhijo,en pena. 
Aora5de fu rangre3abre Jã vena, 
vitoriofoji altííimo trnfeo, 
para enlazar (umano) tu defeo, 
de fu ferviente amonen la cadena. 1 
Poderofo Señorjfi en Íangre vueftra, 
el paâro fe libròji la aliança, 
que reduxò los onbres dela muerte. 
Hecho fue aql de vueftra íbladieftra^,} 
mas el amo r en efte tanto alcança, 
q bebiédoos la fangre^òs dejafuerte. 
i 
f Tr'Ádmlon ddQantkodela Virgin] 
magníficat anima mea 
Dominum» 
P Ngrandccc al Señor la anima mia, 
í en Dios^mi Salvudor 
M i eípiritu fe baña de alegría, 
i gozo,de fu amor. 
I p o r q en la utniidad de fu criada 
losojosponercjuifo, 
Diranme todosbienaventurada, 
cemeeleftiai avifo. - , 
P o r e í b ^ ^ i S c ñ o ^ m u i p o d c r o í b ^ 
á dírae Jevantafte, 
I cnelcunonbrcfatuo,}efpantofo, ' 
grande tanbien dejaíle. 
Q y e tu mifericordia profeguida 
; esjen ricos àvèrés, * 
I haze en los linages fu manida, 
que temeni tus poderes. 
Obro y a enei fu braço^el poderio, 
i á l o s f o b ç r b i o s p u f o 
Hollados3en fumifmo d e f v a n ò , 
çon animo confufo. 
Derribo los afícncos edpinados 
dela altivez pócente . 
I a ! çò en fu refplandoc los umillados, 
à vifta dcla gente. 
De bieneç, i hartura,à loshanbrientos 
co lmòj las manos pias, 
I aquellas délos ricos'avarientos, 
dejolas ir vazias. 
Y a por tamaña alteza,ífrrael querido, 
tiene el hijo efperado. 
Que fu mifericordia fea cunplido, 
jamas della olvidado. 
C o m o k AbrahanjSeñorileprometi í le^ 
hazertal maravilla, 
I a jurar en los í i g l o s l o bolvi í le 
á t o d a fu femiíla. 'Z>4 
a 
ii4 
y Z?̂  Zrf / enbriagado de 
fus hijas. 
Ardiá en llamas la Ciudad i ardía,^ 
por fu enbriagucz^tre torpezas lúe 
ancianoLotjta olvidados ciego^go 
que Iaci vos abraços cõfentia. 
La cueva el feo incefto no encubría, 
q de fus hijas, al haíago,i ruego, 
(miêtrasfedavaalvino)maselfuego 
deípertavacó ellas,i encendía. 
Gayo rédido al delicado cuello, 
entre virgíneos miebros5afeados, 
cõpaternal ardor,i propia megua: 
Porq cuelga de mifero cabelló, 




5"ComenpUcion[obre U fentencU de ¡os Can 
ta res, Ofculetur mejfculo oris/ui. 
Que fuá vi fimo befo,que colores 
depurpurajcn tus labios parccicró» 
ò rutilan te Efpofaü que íinrierdn, 
defragacia d e u n g u é t o s , ide olores? 
El e í p o f o cípirando amorsi flores, 
coronó tus niexillas5i hirieron 
à ti,fus caftos ojos^que pudieron 
movertCjCÓ dulçura^ireíplandores. 
Inprimifte en la fréte el íacro nobre, 
i en fu licor preciofo,derramador 
bañafte hebras de oro^pura Aurora. 
Tal pudo Dios obrarparafer onbre, 
i con eterno abraço3confirmado, 




fTradmmlde lcantkoâeS imMn.Nàncdtmi^ 
fervam MumiDomme* 
j í ^ O r a ^ e t u íiervo defatada, 
en paz Cera la viola, 
C ûe fegun tu palabra nos fue dada, 
afijlavi Giinpiida. 
Porque vieron,Senor,los ojos miosj 
átu Salud,la cara, 
Saludjque ante ios montes,! los rios,1 
tu bondad la prepara. 
Enviasla,Señor,porque la vean 
los pueblos,derramados, 
Lunbrc de cu verdadjcon la qual (cari 
para fíenpre enfíñados. 
Mas de Ifrracl tu pueblo,Cera gloria,1 
que cubra fus llanuras, 
Defpues que acá bajo de tus alturas? 
127, 
f DeJacohálfandolapitdraâdpo&Otpor 
amores de RaqueL 
Raquel tras fus ovejas caminava, 
deíingular belleza, al onbro fuelto, 
el cabello3en lazadas mal rebuelto, 
p o r quinei cápOjOnor^ luz , cobra-
(va. 
ConelíaSjhaftaelpozo endereçava, 
cuando Iacob,àlapafl:ora buelto, 
como à vezinoSol, quedó refuelto, 
hazerdellajfu alma>i vidà3eíclava-
Pardo derecho aí pozojá quíc cubría^ 
grande5i robufta piedraXufpédicdo 
el grave peib,cõ gentil fenbl an te. 
Qu e í i loso josdeRaque l fen t i a, 
v igor j fuego5deIíos reciviendo. 
Bréales fuera,al oprimido Atlante. 
.68. 
5*Contenplacw délos Servtcios delacoh pot Raquel, 
t de Qhrifto por U Igl eÇta [H Efpofa. 
Amó à Raquel lacob, tan tiernametc, 
quefervir íietcaños,por gozalla, 
oras,le parecieron^ miralla, 
fu grade amo^hazia fer paciente. 
Yclosjcftivo ardorjCieloinclemcntc, 
contéto íufre;fi Raquel fe halla, 
cuando la noche en fu filceio calla, 
i la Alva trac el dia.ante el, prefentc. 
Mas poco es efto,àCrifto.conparado^ 
finiíimo amadonno vido el Cielo, 
ni laTicrra>otro amorata fuerte,! v i -
(vo^ 
Afí,fedio por pafto,à fu ganado, 
i por la Efpofa,q íirvio cnel fuelo, 
aun no le fue el morir en cruz,efqui -
( v o . 
12̂  
IfContenflacion fobre h fèmencU de los C<*nt*râst 
veniat âtleãus meus fa hortumfmm. 
Venga mi dulce amado, vega al huerco, 
à Jas eraste aromas olorofas, 
coja los puros lirios,coja roías,,, 
íi elckro amor d anbos^es ta cierto. 
Herido efta eí Eípofo i cafi muerto^ 
(O mas belfa entre todas ias hcrmo* 
porq ScÍviftefl£chasp5çonoías(fa$) 
tu mirar;i cabciIo,eneidefierto. 
Ermana(d ixo) dulce amigasufacna 
quedará^dela llaga de mi pecho, 
Paloma,amada,aI inflamar tus ojos. 
Como de tanto mal eíRsioçada? 
íl te convidan mi florido fecho, 
i demi amoncaílifimos deípojos. 
i B t 
f D e J a c o k i e l á n g i l J t i ' 
£ o s braços generofos,enlazados, 
i cada uno,esforçádo cl vécimiéto, 
i cnlainduílria,i porfiarei ardimiêta 
dejando mas los brios cõfortados. 
V11 varon.i Ia£ob,cn lucha ofados, 
duraron en contino mo vimien to, 
hafta veílir de luz alelemento 
laÁurora,cõ íusfuegos cõfagrados. 
Viendo'el varón,à Ia Febea ermana» 
pidcàlacobje deje,! el porfia, 
, que le à de b£ndezir,para fokal lo. 
DivinaTbencKciõ el fuertegana, 
queà Dios,enamorò,fu valentia, 
i onbrequiromoftrarre,por prova-
(Ho. 
E L E G I J . f ] 
$ Delas (jerarquias^ corosjionbteij oficiei 
délos ¿úngeles y 't dsfti namtale 
£w0, ere acton i iglorí-
jicacion. 
TMpircosfuegos}que en la luz vexina; 
* altamente inflamacios,aíi íUendo, 
catdos adorais la faz divina. 
I enllamafenpiterna e íh i s ardiendo 
con vehcmenteunion,tfoberana, 
los rayos dcfaluZjCnvo^jfintiendo.1 • 
lallajdonde no llega viftautnana, 
con fuavidad de gloria^ con belleza^ 
que la inmortal corona haze ufana. 
Contenphiselpoder,i la rique za 
del fumamtnte buenOjTrino,! uno^ 
fu faber^mageftadji fortaleza. 
E l juiziOji vírtudjque de confuno 
en fantosatributosrefplandece, 
íin eílrecharfc contra fi, en ninguno , 
lefe grande entende^f íenpre ofrece, 
mas triunfos de amor, con cj pagado, 
bolveis el facro ardor 3 q os efclarece. 
I 1 l a l l i . 
I allí,en alegre tono,! enfolçado^ 
onor cantais á'^'o^gracias^ amores, 
bendición,ci^ridaójá £u juzgado. 
Eterno Paíirc,en paros refplancloics, 
eítendio íín igual onípdícncia, 
al formar los efpifífus mejores. 
D e mcarrucion,vtrtudai inreligenciaj 
dotados;futiliíímos,i criteaos, 
con inpafiblcdon,! refulgencia. 
Ên tienpoj en lugar,ficndo primeros, 
quedaron los min i í lrosceleíli ales, 
de fusj;ozos>graciofos erederos. 
'A fiiu i ft e s, E fp i r i tu s R c ales, 
colocados enbienavtmurança, 
los fomeSjUmilladoSji léalas. 
Defvanceio el LuzerOjfu efperança^ 
i elTrono del ínmenfo acomeciedo^ 
cayo hecha Dra-gon^vana pujança. 
Hps orbes con la cola facudiendo, 
délas eftrellasla tercera parre,, 
máchójen tintebla,i en carbó^bolvié-
Mas al crecer ardor.tíornblciYfartc^do. 
unCordero^en fu fangre vitoriofo, 
t remoló fu pacifico eftandarre.. 
Q u e d ó el Etéreo globojconrepofo, 
los mrdosderribadosjilos buenos, 
di c r o n à fu Cri a d or,lo o r pr e c i o fo. 
I abler 
I abiertos del amo^purpureos fenos. 
Divino Verbo,quc acetado avia, 
moftrar en í u p a í i o n , ^ e í laván llenos*. 
De Efpirituslaele¿l;aconpáñia, 
detuvOjCÍlableciòjià fí^ayuntada, 
confirmó por fu muerte en alegria. 
LuegOjCcclfa v i í íon comunicada, 
en Ia dulçura3i fuauidad eterna, 
eftá pura criatura afazbañada. 
Según natural l u z j C o n q u e g o v í c r n a , 
la noble voluntad^ilos oficios, 
de acjlla inf lamaciójfapiente, i tierna. 
I ofreciendo agradables íacrifícios, 
en cuanto ertá difpueftafu medida,' 
para hazer à Dios3altos íerv ic ios . 
Es llena de unagloria tan crecida, 
q aíi,en la dinidadjComo en cl nobre, 
les fue mayor alteza repartida. 
Yapues,quearrodiIlaclosalDiosonbre^ 
moradores Inpireos,acatado, 
dejais del Salvador/anto renonbrc.'' 
I la ruinati daño reparado, 
(por fu virtud)de vro firme afiento,' 
onbre mortal,c5 vos, e í U enfa l çado . 
Alentad el fagrado movimiento, 
generofo,abrafado,i permanente, 
con 4 ofrecéis la YOZ,Í el i í lrumem©^ 
l i ÁIc 
r3i 
A I grande Hazadofjque fu tridente 
en CielojTierra^biímoSjfin fatiga 
íuílenta-con tranquila3aJcgrcJ frece. 
Porq en coros difpueílo,uno proíiga, 
hinos,de fu alabanca,i hermofura^ 
i alíonarfacra$liraS;fe los diga. 
Otro^fobrepujando c l h figura, 
el organOjbajoneSji corneta?, 
i flaucaSjde fuavifima mi llura. 
T a ñ a r o n difercticias can perfetar, 
de fonesacordacios3qjDe fufpcnda 
las inflamabas mentes,! feccetas. 
I mientra al conmovergloriofojariéda', 
el Setatico coro en leverencia, 
al Divino efplendor; las alas tienda.' 
I cubriendo fu luz,! alca prefencía, 
0 c r o i í o s T í m i a rn a s e f c o g i d o s, 
quemcjcon finguíar maníncenc ia . ' 
I Todas^dorandola encogidos, 
eres vezes,Santoventonc,i treSjCefe,' 
à canta mag^ííad^fienpre rendidos'. 
'ATi,ecelfo Seño^aí í confiefen, * 
en fílencio,temor,i maravilla, 
1 cus b icharas ferjuncosjprofcfcn.1 
^ a í l a q u e l e v a n t a n d o l a rodilla, 
à nuevo culto,en orden repartidos, 
el velo corran i tuluzfcnzilla. 
Mas 
Mas Ci para moñt ar fe agradeci â os 
al Cordero puri í ímo,} triunfante, 
por quien fuero los inpios c ó F u n d i d o s . 
La vencedora fien,i rutilante, 
(cuyos ricos defpojosjvenideros,1 
en luenga eternidad tuvo delante.) 
Quificren coronalla los primeros, 
i enfalçando divina fortaleza, 
vinieren con fus dones,Ios poí lreros^ 
A l Trono llegaran,! à la riqueza, 
de g lor iare faber,i claro fuego, 
tj el mifeno intenfo ajrdor,esíu firmeza* 
I aIli,poftrados con umilde ruego, 
dela lunbre eternal,una T i a r a , 
í b b r e ella a f en tará jCon g o z o luego.' 
Pont i í ice ,onbre i Dios,Rei , le cantara 
la celeftial mi í ic íajac lamaciones , 
jocundas,! triunfales.jCntonara. 
I con fagradof,i amorofos dones, 
de fu cuerpo en la roxaveftidura,* 
efmaltando^preciofas guarniciones;' 
Dejaran arreada fu figura; 
acatado, inmortal ,refplandecíente^ 
en nuruca vifta llama,niblancura. 
Con tal único c í l u d i o , e i e m i n e n c e 
Serafín cnccndído;fe adelanta, 
cuanto mas elevado,mas ardiente^ 
I 4 C e r -
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Cercando en derredor la Sacrofanta 
Deidad;fe inflama en la poicce lunbre, 
i allijabrafa las alas}i la plan ta. 
I pueftoen rcfulgentejecelfajCunbre, 
todo es deleite,! gozOjtodo amores, 
dc interna caridad propia coftunbrc. 
E l Qu.erubin^ue fíente los ardores, 
del coro fuperior3tiene la ciencia, 
ds fublimesmifterios^ mayores. 
E l Trono colocado enla eminencia, 
del Divino juÍ7,io,eílà difpuefto, 
al facro inpulfo,i firme inteligencia.' 
p e l Principadoâel reverentCjOneilo, 
fenblante/i admirables Poteftades, 
D o m i n a c i ô , q mueílra el cetro éhíefío* 
yirtudes,que femejan las Deidades, 
fu jeca à íu poder Naturaleza, 
i Arcangeíes,miniftrosdc verdades. 
'Angeles,cjue defienden la flaqueza 
umanaji con oculta conpañia,. 
esforçandola cftàn à fu pureza. 
F o l i a n d o la Tercera Gerarquia, 
la Segunda^ Primera,van corric ndo: 
de Dios,por la infinita Monarcjuia, 




f Del amor con qm (riflo confagro fu cuerpo, 
enlas efpecies fatramevtales* * 
Onbrcno ves el efplendor 1 uzien tc, 
de aquel amor, q o b r ò la maravilla, 
pagado en raiigre,elpreGÍo dela filiar 
q enel Cielo copro, para t i , aufenteí 
K o vesjíl mifmo Amor,la llama grdié 
Íazónar de tal modo eña íemil la, (te 
que eftá co n ella unida,la fenzilla 
fuftanciaide Dios;Hijo,onipotete? 
Pues fideslunbrã eftos refplandoíes , 
los ojos corporales,! el fentido^ 
no arribaá lagrãdeza deftehecho! 
Si es dadiva de amor,ipan de amores! ;> 
o n brejti bia es tufe, cuan do comida; 
no brotare fus llamas por tu pecho? 
De 
?3S 
ff 'De la precie fa Sangre de Crifto 
Sacramentado, 
Conjuró contra Koma,Gataíina, 
i confirmando el desleal intento, 
bebieron conTiranico ardimiento, 
lafangrcjunos d otrosjCrueljmaíina» 
Otra conjuracioiijaltaji Divina, 
fereprefenta enefteSacramento, 
q tiene en pura fangre, eí fúdaméto^ 
i en fu bebida^a infernal ruina. 
(to ria, 
Sâgrees deDios^ualpreciOjicual v i -
q al obre refcatò}rõpio a lóemon io 
fuerçadeAmorjidepoder Divino* 
Quien enpredierecoquiftar la gloria^ 
en efta fangre tiene el teílimonio, 
queleafegura elpuerto,! el camino. 
f D e i 
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•37* 
f D d c UêTpoã faagre de Crtflo 
CeleftialSacramento,en pan3i v ino , 
q verdaderoüios^oiSjCiertamente* 
poned al coraçon un rayo ardiente, 
delamor^qcon vos, del Cielo v ino ; 
Porq el onbremortal,hecho D i v i n o , 
fegú q òs tiene cerca, osvea prefetite 
i venga i aquel eltado floreciente 
q mantiene en hoígança fii ç a m i a o . 
Abr id los ojos^q cerro el pecado, 
bartadal alma,que fin v p s p ere ce*' 
refrigeradla fed,rocio del Cielo, 
Llegaos dulce amadori v io amado, 
qen vos íb loa i virtudÇ)or quieibe 




y Del convite que baẑ e Cr/fio de fu [anti/i-
mo ctierpo>enel Sacramento 
del altar. 
EN tan alegre dia, que U comida csJD ios, i la hartura, 
icnlaalmajuftacria, 
aumento de piedad,! gracia pura^ 
celebre lamemoria , 
las inefables prendas de fu gloria. 
rA Diosjprcfente vemos, 
con ojos Dcnetrantcs,de fe fuerte, 
< tan cércate tenemos, 
que eflà lejos de nos^por c i j a muertCj 
veíl ído á nue/íro modo, 
i encadaparcCjigualjComo cnclTodo," 
Mas aunque disfrazado, 
un Dios,es infitiie0,con fu Padreé 
la purpura,! brocado, 
en las línpias entrañas de fu madre,' 
tomojporque^e inclina 
al onbre aíijfu voluntad Divina? 
I aviendo de bolverfe, 
hecha la redencionípor la cual víno7 
" - " el 
i41 
cl/upo difponerfe, _ ^ ^ 
que yéndose quedafe en p a n , i vino, 
raiAcriodc fu mano, 
i poder de palabrasfobcrano.] 
O puro Sacramento, 
teforo de virtud,! de clemencia, . 
faludji b a í l i m e n t o , 
fneí la congoxofa}t larga aufencia, * 
cuando fera aquel dia, 
q roí lrojâroftrojòsgozéj la alma mia? 
Llegaos mundana gente, 
al Padre de famíl iasjpoderofo , 
en coraron ardiente, 
que da por nuevo modo, mil agro fo, 
de pan en vn bocado, 
àfi#ftiijo,i Se ñ o r délo criado. 
De 
ff DeUsptrfècucionts que Dios 
emji(jálosju¡tos. 
E r c s fa b i o (^ c n o r) e n t u j u íl i c i a, 
i para que el gufano viímcrefca, 
anees q el fufrimicnto desfaileíca. 
coníientes,qlo umiile la malicia, 
Elevefeen foberbiala injufticia, 
qcuato mas al mundo reípladefca, 
ila bondad devano onor carefea, 
no pulo el fabio en ÍI, neciacudicia. 
Ipucspor laa fperezaj tcntacionc s, 
amada paz íe bufcaj las vencidas, 
confírmala virtud,en gozo^ionrra. 
Eftces inflamar los coraçones, 
bazer por Dios,iluíires las heridas, 




f De hfefiqfienJo muchacho ¿¿(ufo àr*tifuf*dú 
lacob,afiis ermanos deabominabíepscado» 
Pufo en lofef fuamoT,eI travajado 
lacobidefu B aque! hijo primero, 
como de fu vir tud noble eredero. 
i por ella en fus bienes mejorado. 
El fuego q en fu ps£ho eííà guardado' 
aun en la r ierna edad,felice agüero 
esjdel jufto vigor, fenzilio,en tero, 
por quie fera ene] mudo levantado* 
Vio enbuelcos émaldad á fus ermaríés 
i àfu padre lo dize^i los acufa, 
q temeà Dios,aborreciedo el v ic io . 
I hazen íinpios ojos,linpias manos, 
pues quica!coméçarielmal eicuía, 
eiigela bondad perianto oficio, 
H f 
5" ¡MohMorando la muerte âe fa kjo lo fef.por la 
vefttdttra enfangremada q leprefemaro fus 
ermmos, 
Efta rangncntaropa,efta herida, 
furores de una Tigre, 0 beítia fiera, 
de tu hijo es la prenda laílimera, 
qàmor ta l fen t imic to nos convida. 
Señales fon de fu porrada vida; 
dizen al padre que morir efpera, 
del violento peiar,en la carrera, 
los crmanos,con lengua fementida. 
Blfio las barbas el doliente viejo, 
ene! cruento umor;i Ioíef(clama) 
muerto es adiete de malvada Fiera. 
Garras fondelaenvidia,i fu con fe jo,' 
i ai encender la ira negra llama, 
haze q el jufto^an fin culpamuera. 
De 
•77-
y Délos malos levantado?, cuyo fin es 
la trade Dios. 
Belfegorelevado^en la figura 
dela torpeza orrible ? i la fangrícnta 
bcftia i que de maldades Ce alimenta, 
hollando al bueno,cõbrutallocura? 
i a Vi r tud d eíp red a d a, fu ermofura 
cubrio5enlas nieblas triftes dela afire 
i el robo,laluxuria,! faña efenta, (ta, 
femueftran,có fober via veftidura* 
O inica Babilonia,iTu profano 
Idolovde defonrra abominable* 
q en la fealdad tegozas,i malicia. 
Aunque piéfas no averDiosfoberano, 
te cercará fu ira incontraftable, 
que fife tarda,esfuerça la jufticia. 
1 fyG 
tf Tradfé don del Salmo, y. V a h a msa'm 
rikus per cipe Do-
J y J ís paIabras(Setíor)íos tus pidos 
penetren,acogiendo 
1U fon de mi claraos/i los gemidos, 
que van à tijfubiendo. 
D e mi oración atiencLe á ía voz pura*-
i mi Dios^Ret acatado, . 
prefenta fu ruego la criatura, 
prefto de ti acetado. 
P ó h d f e r a c a h t e t a roftro de rnanan^ 
i vere claramente 
Q u e tufacra juíl'scia/oberana,, 
la maldad no cpnriente< 
N i que en tu rrededor el malo abitad 
i al vigor de tu^ ojers, 
El injui lo defmaya,í fe marchita^ 
con miferas defpojos. 
!Aborrecifte à cuantos, a comecen; 
exercitar el vicio,.,' 
Peüruiras lospêrdidos,queprometCfi 
íii*en tira jen facrificiq. 
147' 
"Qu,e al varón fangulnafioji enganofoj 
odiàralo e l S e ñ o r , 
Y o â ti,cj en muchedumbre eres piadofo^ 
i das fácil tu ax'norí 
Entrare por tu cafa muireguro, 
con temor adorando, 
2 tanbien en tu tenplo/anto,! puro^ 
fu pa'zalli gozando. 
Por confundifjScnorjmis enemigo^ 
guíame en tu juílicia. 
T r a e fob re mí tus ojos,por teftigos, 
fi huyóla malicia. 
•Que la verdad jamas e íU en fulenguaj 
fu coraçon es vsno, 
3 por ufar de eng\ino,cayòen mengua^ 
no ai quien le de la mano. 
'Subocajes una abierta fepulturai 
que eldano agen o efpera, 
luzgaíoTjtUjSeñorjCiue no es fegurá 
íulengua,lifonjera. 
D e aquellospeníamíentosJevantadoSj 
en quien mas confiavan, 
O fi fuefen en breve derribados, 
por ver donde paravan. 
Según de fu inpiedadja muchedunbre, 
arroja lüSj iacabenj 
Jorque irritan tu fantamanfedunbrc^ 
K x i en 
14B 
i end mundo ho caberia 
Alegrcnfe pues todos los quccfpcran 
en ciji ternamente 
Se deven alegrar^fi coníideran 
que eííás à ellos prefente. 




I à Jos tuyos coronaSjiermofeaç, 
como con fuerte efeudo 
JDe buena yoluntad-iafi peleas, 
Señor,por n o s f a ñ u d o . 
•78' HP 
ff De Cr i f o lavan Jo los píes d los diupulasfihn Us 
faUbras fagraâas. Scitns I efiís qui ¿rué mt h()ra ctus, 
fcies quonia omnia dedtt ei Pat er in warius* Et fctes 
quia a Deo emvit}& ad Deum vadil. 
Sabio lefuSjdela apretada ora, 
para pafar dlmúdo^al Padreeterno, 
íabiédo,q en fus manos e! govierno 
puíoidecuato é cielo,i tierra ̂  mora. 
El claro rutilar de roxa aurora 
ofendido con nieblas del ivierno) 
como faÜOjdel feno ardiéte,i tierno,' 
buelve al fagrado So^q loatefora, 
I aqueftémifmoardor, antes qelpafo 
mortaljlo cubra de ceniza,i luto, 
las aguas véce , i í u frialdad deshaze. 
Abrinfe el Cielo al efpan table cafo, 
viendo áCrifto coger umildefruto, 
depies lavadosjdòfu amor fe api aze. 
150 .79' 
f De Cnfiõ predicando elfermon defpues âela cena, 
d fas dtcipulos Joan.wj . 8't nunt clarifica me tu P a 
ter 4pud temet ipfHm.daritate, c¡tíahabmprmsyqua 
mundas ept^pad te. Pater, quo s dedtjti mifj^volo, 
ut kbifam ego, & illt [mt meçam. 
Puefto el Señor en piedras Ia ccelente 
mueftra d fu humildad,! amor coftâ 
al morir;cõ ias obras degígate, (te, 
i al nacer, coo el nonbre de valiente» 
-Al Padre,q en fu alma eílá prefente, 
bolvio el ferenOjVirginalXenblante» 
como ruelea!pardr,rendido amate? 
hazer en dones/u querer patente. 
Saoto je dize,con la eterna Iunbre> 
q tu veenel pribcipio,i Tu^medífte*. 
eíciareceme aora,i dame aliento, 
Porq aí guiar por la enrrifeada cubre," 
eftos^qiiemios,paraíienprehiziíí:e, 
qaiero,q gozen^de tu facro aílento. 
De 
... • / < ? ! 
.8o. 
J"De (j'ifco orando mel kterto, ijudatídcpor 
la agonia fangrc* 
Chrifto Señor,en mi fera agoniá; 
trifte,turbado,i con interno yelo 
floxo d vigo^qfuftcntara elGielo^ 
rebuelca de fu alma la armonía. 
Cuanto mas los contrarias refiília, 
fu fuego entre la lucha bà^ò el fuelo 
defanguino íudorji el defeonfuelo, 
afido^afta la muerteje tenia. 
Cuando, poftrado en oracio ferviéte, 
clamajPadre ofendido? el cáliz pafe, 
demidolorjmas tu querer fe haga. 
I confortado elanimo doliente, 




f De Cristo llevando la Cruz* a 
; cmflas. 
Sacro lefusq orror,q odiofà carga; 
òsprefentaeí r igor del os pecados, 
que efos ecelfos onbros?agravados, 
yazen de fu porfia,i lei amarga? 
Eavueftrapia acetacion defcarga 
lapena*duros golpesjevancad'os, 
q veo vueftros miébros laftimados,, 
i efta mas fiera^cuanto.aqlla larga. 
Pero amais lafaluddel onbre tanto, 
i la gloria de Dios?q no os derriba 
el padecerjtenid.o enmenoíprecio. 
» 
S i p ar a r efca ta r u m a n o 11 a n t o r, 
vos elevado en cruz3fubis arriba,,, 
i el peíb/tira al cêtro>ai Cielo^eipTe-
(cio¿ 
^ Dela fanãtfmit Cruzj: 
Hermo fiíímoarbol,refulgentc, 
dela purpurea piel,reaJ,vefl:ido, 
cn í i D p i a faLngre. tu verdor reñido,-
frutiferó3robufto,i eminente. 
Eterno precio,en ti,eftuvopendicnte;, 
i cual de dino tronco,aíi,eícogido 
fuiftejpara tocar el cuerpo heridp, 
dei quepagò Ia vida de fii gente. 
O CruZjfaíve efperança verdadera, 
del fin de nf os males^Tu^q hizifte 
paz es, co n el de íp oj o d el in fi ernp 
Permite,en tu memorialaíHtaerav,; 
q el fiero padecenq i Cnfto vjftç, 
x̂ a ufa en mis oj os utr perjget api^ier-
y De Qrljt o pendiente en la 
Efte es el fanto Trono?i enfalçado: 
gloria del Salvador, a lmüdo afreta,1 
lecho de fuerte amo r,q lo acrecieta, 
altar>para fu gran pontificado. 
Efte,aquel duro, i penetran te arado, 
q abrió la tierra,efl:eril,i fedienta, 
dode el grano de trigo , muerto,au^ 
à millares el fruto defeado. (meta^ 
Y a cuando la corona .ornò fu frente, 
todo lo traxo à fi,qâ tata alteza, 
8ftaváprometidp el feñorio, 
l en a í t ode ju ra run Re ipo ten té , 
al defeubrir fu antigua fortaleza, 
ganó elgéfcti],lo q per dio él judio. 
E L E -
E L E G I A ; : 
f Dela pafion de Qtifto. 
J^Guza,fiera envicíia,los coImiJlos1,' 
para la injufta muerte^i el veneno, 
ciclos manchados fenos^amarillos, 
Derramalojenemiga^fobre elbueno. 
cj efta es(inpia)tu ora»} la áfechançá 
al dcfpcdiríu rayo,mueva el Erueno," 
E l poderde tinieblas la matança 
en luéga culpa enprédejcl error gritad 
el Infierno c o m i e n ç a f u venganga. 
Delas negras cavernas,ya vomita 
horribles moftros en furor ardiendo^ 
laira;que las llamas folicita. 
I apuñados las í ícrpes efparziendo 
de fus $dipfa$ crlnes ,arropva, 
aia maldadlosan iraosbo lv iendo . 
De nochela traicion,fe aparejava, 
la mentirajtumulcOjimaleficio, 
i un confejo infernal Ia executãvà. 
lerufalen,que ingrato facrificio, 
deun cordero inoecnte^aniatado, 
(que á i ido bienhazerí iépre fu oficio) 
Pro-
15̂  
Proponesjtinta en fangrc,! en pecado? 
que puro aícar levantasícon q olores? 
que nuevo fuego enc iédes , cófagrado? 
Como,al tienpo del partojos dolores 
à la mugsr eílrechan,i el gemido 
crece^en mortal congoxa,i trafudores. 
Aíiael malvado vientre,conmovido 
en tormento fera}i e l tr i í le infame, 
(á quié penfavas ver del Sol vellido.) 
Caido entre la niebla fu fenblante, 
fer en pedaçosmiferos deshecho, 
q porquemueraSjte pondrán delante^ 
Raviando fentiras.yaquando el pecho, 
la matadora Lamia dio defnudo, 
de fu mifmaponçoãa ,a l hijo hecho^ 
Mas cu hija crucl3deâzero crudo, 
labrado el còraçon^al padre imiras,' 
pueblo rebeide,perfidojí fañudo. 
Poftradastus entranaSji marchitas, 
como AbeíhiiZjq ainôr,n»picdad,tiene 
divinaDieftcájfín-tfemor irritas. 
T u Eterno Padre,à cuyos ojos viene,1 
prefo,i herido,elHijo,qucla pena 
ce a g e n a s c u l p a S j f o b r e í i marktiene. 
Confunde la malicia^ la cadena, 
que pura mano oprimcjdesbaratjj 
cu mifcricordia abre la vena. 
Qucs ñucñra "maldad ¿filo trãta? 
parr fatisfazer â ti,por ella, 
ni levántala vo2;,nife dcfaca. 
tVos,Efpíritus Sacros}qiie la beJIa l̂ 
gloriofífima Imagenjadorando, 
gozais la inflamación,que fale dclla* 
E n los mifteriosdel amor entrando, 
dez id^ique í lavez^uanto atendí ftes^ 
el ardofji entender,aun tiepo 3alçado» 
E l paternal fenblantCjinmoviblejViftes^ 
acetar la paííon del Hijo caro, 
i à fu cjuerer^umildesconfentiíles. 
Vueftras filias vazias^elreparo, 
porlafangre aguardavan del cordero^ 
onbre mefquinOjfuefperadoanparo. 
Eílava el Senpiterno FuegOjentero, 
fu gloria^ la del hijo,íevan£atido, t 
por medio del mori^ofadoj fiero^' 
E l Hijo,en laobddiencia regalando^ 
• el pecho d ò falio,! fuconftanciaj 
la injuria.i el d o l o r , { í r m e hollando^ 
A l t L e n cerrado abifmojigual inftancia^ 
lis almasdelos Padres le hazian, 
junta con la oración,perfeverançia, 
Qj)e ahincados defeosproponian 
en tiniebla fe ven,por la luz clamani 
fu libertadji g o z o , à T i , p e d i a u , 
, A1 
A I aiifmo p ú í O j a C t i í l O j m a s i n i a m a , 
de redención cunpl idâlos efetos, 
u porella,fu Canta lei derraman. 
Los fentimtencos vivos,! íecrctos , ! 
del coraçon ardiéte;?.qne]la gloria, 
cubieiu^con tort iümos decretos. 
D e tantos efcogiclos Sa memoria, 
el amor dejos hijos,cjue à criado, 
i fu caufaje anima á ia vitoria. 
Mas cuádo, Eterna Efpofa,à cotéplado 
que dentro de íí guarda-i que falida, 
por la llaga a de fcr,de fucof íado . 
L a ígleí ia} en roxo umor eftablecida, 
i en fusmececimientoSjelteforo 
c o p r á d o j a inmortaijpreciofa^Yida,1 
Me'¿cl;ido}al celertíaljincliro^oro^ 
de Eípyitus^et onbre, í fat is fecho, 
de fu penalidad^afrentaji lloro, 
Inm¿fo, i juííOjPadrc, i que el derecho 
de íu gloriofoi-einoji veftidura, 
pedia de arrojarfe,al pafo cfkechot 
L a bíenauetuuradaanima,pura, 
confortada de fantos penfamiétosj 
(en medio del horror,! la figura 
Odjofa^cl pecadoji movimientos 
del Infierno,! lapena-)fue ofrecida,1 
á los braços inicos,i cruentos'. 
CuaJ 
C u ^ c L ' viejá cifternã7ôfcureic'idai 
íacaron à lofef .paravendcllo, 
(la íonb-a dela muerte alli temida) 
Sus ermanoFji pueílo cl yugo^al cuello 
de fcrviclunbrc-alegres entregaron 
à eftrangero Sefior,el joven bello. 
La noble veílidura le quitaron, 
i bañádola en fangre de un cabrito* 
a! padrean mal agüero, prefentaró * 
Siá la mayor fiereza,efle conflito, 
pudiera acontecer,aun fe tenplara, 
contra fu mifaufangcejcnel delito? 
Tal,del Sacro leíus, la frente clara, 
cubriédo de inominia propiagéte^ 
anubla,i poftra^con malicia rara. 
EÍle,q í íendo Dio^eternaiTiente, 
en la invifíbie forma,no hurtava 
el fer igualjáDioSjpor fu eminente^ 
Caridad encendida-fe umiílava, 
¿ en abito de onbre parecia, 
iageno inpcrto,como3fiervo obrava 
£1 refplandor de Dios , onbre efeódia, 
d e s h í z o f e à fi mifmo, padeciendo^, 
bajofe halla m5orir,i lo cu-nplia¿ . 
Porq enel Trono del reinar iubiendo 
(onorifica cru2)l lcvò cativa. 
L a 
55̂  
La ixijuíla Sinagoga,áuraícrquívií 
el palio leprendio,con libres manos, 
i enel/u faniíCrrada,! loca,aviva. 
Dejados los altares Sobsranof, 
el nefario adutaeriOjComctido 
coa Idolosjfacrilegosjprofanos.' 
A fu inpiedad el jufto,períuadido: 
^huyendo del malino atrevimiento, 
defpojado quedòjno pervertido. 
V n falfo perjurar el prendimiento 
con vituperio traça^uni mentirá 
esfuerza en la calimiajinico intento.1 
tantoja Verdad gime,! fufpira 
i ante viles juezesprefencada, 
potlaonrrade DioSjtanfolo^miraJ 
D e alevCji de blasfema,íue acufada 
la reverente luz,* Cm rcfpeco, 
con nuves de pecadosJenturbiada.,, 
L a injuria junta^al defonrrado e f e í o , 
la licencia movída,el defacato, 
de indino Hijo áDioSjfinjidojel reto* 
Perdiendo à fuperfonajcl jufto acato, 
d ierõlugar ,à herillaji laftimalla, 
coraofifueraoficio,pio,i grato2 
Mas tu noche o£endida,íi miralla 
ofaíkjal levantar del braço fieroí 
cuandojla l éngua , fü inocenc ia hallad 
â í i 
E n cl roílrooneíl if imOji feverc^ 
lo vieras deícargar3coneI corage^ 
<3e un atrevido Tigre, carnicero. 
O Luna,i Vos eftrelias, q cílc ultraje, 
no pudiílesfufrifjqel onbre hizicíe 
al Criador,clcl lucido omenage. 
Mientra,del m ú d o j a maldad fubiefe, 
còyertida en hedor, à la preíencia 
Divina-iel caftigo le pidiefe. 
Turbada de pefar la refulgencia, 
i cl inflámate ardor,q ya moftrádo 
òspuí i í lesa l Sol enconpetencia. 
De puro avergonçadasincl inando 
eííc claro vigoraos apagaftes; 
obrar la ira,i el furor,dejando. 
Mas Vofotros verdugos, no cefaftes,' 
qelfumo Sacerdote,maltratado, 
de un PontificejaíotrOjprefetaftes. 
Ofcuro cerco,de horror,cargado, 
tiniebla efpcfa,de perpetuo luto, 
tiene el orbe é cadenas,! agravado. 
Que aí! conviene, porq coja el fruto, 
dela muerte de Crifto, iel fenbláte 
faq d e í p u e s , en fb alegria enxuto. 
Enel mayor pe l igro ,masconí lante , 
el Señor-q contralla la afperezi, 
armado en fu paciecia de diamáte . 
L Aque-
i6z 
Aquella prometida fortaleza^ 
del Apoí lo l jà (ola una pregunta 
vio üefmayaryCon miferabajeza. 
E l vivo ardor,ídeíu mirar J e apunta,* 
i al levantar el fuego,lu-2ai llama, 
}agrinias,á fu culpa^amargas^junta. 
H u y ó la conpañiájque mas ama, 
délos fuyo-sji nadie eftâ prcfcnxej 
cuando5décro de fí}ál Padre}ciama^ 
y no,qle ncgòj fu perdón fientc, 
los otros,efcondidoSji medrofos, 
q el pueblo los añija,no confíente. 
A m a n e c i ó , ! los ánimos fu riólos, 
como enemigos hierven,i la efenta 
loba,para fus nviei>bros dolorofos^ 
-Al tribunal romanojo prefenta, 
fu fangre pide,fu motin alega, 
i q tomar el.reino ^genopntenta. 
CoAlufo fon á las orejas Ucg í , 
del q preíídeyi'la proterva tuiba^ 
fu defeargo o íc iuece- i fe le niega." 
I Cn tanta , q el ferv-iente mar fe turba 
conciegas olas^i afpero bramido, 
ni feenftaquece-Criílo.ni perturba. 
Crece laafrenta,creee el alarido, 
mientra , la csufa de única juílicia 
,111 ejo r a e nele fa me i\ fu partido. 
.Por-
Porfían la vengan ca,! 1« in ju fticU 'r 
i para conpiazer fu dura fana,, 
a! inpetu lo dio-Jela ma'icia*, 
E s cita alguna noble3i grande,ha-zana, 
de mduilria mjlitar,i valentía? 
es la mcmoríajque de gozo es baña? 
Blanco corderOj^ue ni aun voz tenia, 
para fe lamentar délos dolores,, 
poí lral lo con injuria,!oíadia> 
Entre braços gentilicosjtraidorcs, 
p u e í l o l e í u s / u cuerpo real defnudo^ 
á los ojos del pueblo,! l'os c íamores 
Defcargando el pefado aço te , crudo , 
recivio manfamente las heridas, 
i umil lò el íentimientOjeuanto pudo^ 
rAqui fueron tri í ladas,confumidas, 
fus Sant i í ímascarnes^oní inc iendo, 
pornosf^nar,qaed*fen ofendidas. 
Para que tu(mortai)el yunque viendo> 
de reíiíiencia,al golpe,! al denuejfto. 
juzgueSjqpor tu bien,lo ella fufriendoj. 
N o paiò el vituperio aíide preño, 
ni de fu pura fangre,por el lago, 
demoftrarfe dejo el rencor cnhieíloJ 
T u Colunajte í l igo del eflrago, 
q los virgíneos mienbrcs recivieron, 
en aquel íaíthrfbfo,amargo trago. 
L z ( Y a 
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( Y a cu an J o ,1a s del Cíe lo e í l remcc ieró , 
i la maquina ccclfa amenazando, 
efta violencia caíligar qui í íeron.) 
C o n j u í h c o n p a í i o n j porque luchando, 
tanto tienpo eíluviftc ? i porq entera, 
ivas mortal tormento fuftentando? 
A pedaços deshecha/ecayera, 
del Sacro fanto utnor enternecida, 
cfyerto matraoLquié cual tu^iofuera? 
L a alteración,! ravia^rofeguida, 
el inpetu e s f o r ç a n d o ^ íefus lleva," 
d ò fuefe mas violenta,! [acudida. 
L o s Toldados comienzan otra nueva 
manerajdc opref íonjagravio,! duelo, 
porq cualquier có elloSife le atreva. 
I puerto por defprecio un roxo velo, 
i corona de erpinas,en las í íenes, 
ante Dios lo profanan,! ante el Cie lo . 
De l proFundo, faber los altos bienes, 
SàcerdotiOjreinado,! Profecia, 
dados enjropiedad, ino.earchenes,, 
Boca,imano efecrablcjacometia, 
. afear fus m exillas.nadie ofara. 
i allijas vence el golpeai !a pojfía, 
A las ligadas manos una vara, 
ofreciendo por cetrojRci le dizen, 
coa burla,! con oprobio,defufara-
,To 
Todos juntos ofenden,t maldixcn, 
à quié ,cn reverencia fiel firviera-, 
el Cieloji Tus Eípiritus}bendixen. 
Con otro fanto amor^lq.teciviera 
en fusbraçosíamadreji otro ag-radd 
de cótenpUr enel á Dios , tuviera. 
^e otro modojd fus pies>fue arrodiIla 
cl coro AngeJicaljal nacer puror(do 
i enel lordáidel Padre , fue enfalça-
I deotrafuerte^l relúbrãte muro(do> 
dela ciudad de gloria, diamantino^ 
cuyo firmedtirares^ifeguro. s i:\ 
E n facros rcfplandores,elcammo 
le abriera»! cororiara i íus alrnetiasí 
otro Juera el ttiúfojal Rei Divino? 
Mas dudando licencia à duras penas, 
ih raça fu pafsi 0,'fu mn ene cpiièr e, 
i derráma la fangre delas venas. 
E l clamoTofo ardor el aire hiere^^i 
i pa ra fo fegallo,el j u ez IQ m uejí ti¡ 
taljt] hagamãzi l la j i cjuien loviere.. 
Elie esel onbrc , (dize)D facra tiieftra 
jfloxa-q á ti,,' los mu ertos re.fpódiá. 
Tu,dela fantícUd eres maeítra, 
Del cabello^á la plaota^o fè vian 
enel,fíno.amarguras,! las llagan, 
q carbuncos,,! p.urpura,veíiian. 
13 In-
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Irtpia ícrufalcnji tanto eHrraga?, 
el virginal decoro;! la ermofura, 
no as dcjadoscnelyyia que desb^gas? 
Turbado es íu fenblante,i i^figura 
caí iborrada,hol lado, i abatido, 
eftà cl Sumo C.mdor,deIacriatura. 
Libras un malb^clioTenvilecido, 
iChr i í l o jmueraenGruz , grita d o pides, 
cruci{icaloJfuena tu alarido. 
Enpero leona fiera,pues no mides 
ja maldicio^q fobre el onbro p.ones> 
i el fluxo de fu íangre,no lo inpídcs, , 
Z W c r à en los nefarios corazones, 
Jaira,i fuego etenitíjefos tushijos, 
al filç de gueri-eros'efcuádroa,^ : 
(Aunque al ci úo h^wxtz n\os p í o 1 i j o s <• 
ciam ore sÇ)u milla ndo inica frente, 
feranpara el cuchillo regozijos. 
Roto eltenplo vera/nu^rtalagente, r. 
prefos los vif j^f,preia^ la^don^eHas,' 
robados tus XJÍ fo íos^ea mente. 
Subiranal Señor eftasquerella?, 
delsitarfe à en cu niengua/i tu calda, 
tendrán go z.0 de verte las eftrellas. 
Sera tu gloria al mund^fenecida, 
i el antiguo ornamenta,la memoria 
aborrecible harajtio condolida. 
E n 
E n tanto,eje! Rocm'anóla vitoria^ 
aparejajCõn barbaros tf off o?, 
i liega el dia3à la ctatñtA-i ño ría.' 
0 Hijas de Sion^viaeftros defeos 
faiidjá verçtin pli d os • q u e d e fe u b ce: 
el poder Salomon,! los arreos, í 
Cuando , fu madre de efpleud or i o eMbr^; 
i la diadema ponerlo corona; 
aonque tal m a g e í l a d lefus eocubf e. 
Que es hecha de amargot efta corona, 
i el g r a v i í i m o pefo al o n b r e y e r t o , 
no e n f a l ç a ^ a s derriba fu perfqna. 
À pena}fuíl:entava ? .ju-cl m ó k f t o 
cargojdela afr< ntofa crutjdol içníÇj 
el efpiritu debi l j i funeí lo . 
1 el defmyado pafo,! continente, 
cercano à laspQÍheras a g o n k ^ 
à pe na, fe nioftrava fuficient^. 
para llegar al íitiOjdondje-aviasi ^ :> 
madre lerufàlenidefatlnada, -
enclavar en la cruz,fus manospias ¡ 
I levantaren altóla,fagrada 
enfeñade concerdiajipaz dicho/a,1 ; 
de ti,fola,ofendidaji defechada. 
Riegue la muftia faz,} píadofa, 
Virgene?,YUeílro Hato. ricgue el lecho, 
imagen,taa aceiba,ilaftimola,: . ; t 
L 4 Pues 
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Pues no fera pofib!e}que cí lè hecho 
del materna] rigor,! fu dureza, 
e íc fuave,1 agraGradò ¿pe eh o. 
E l f c inc l inò ídcnde la fuma aíceza,' 
tomo nueílcos dolores ,reforniádoj , 
la quiebra-de mortal naturíaleza., 
I los travaji^s fob re íi cargando^, 
al yugo oprimidarjpufG'daeliiertej, 
q por fu fanto amor^fe teo hlandla»-
PcíQ^A.MlÜ-UcliUl3áflr^í.tiibliS---fflUCrtC¿.r' 
J u ego q e Ipc netvsmte c lav o 5 abr i éd o 
los nieivos dios pies.idieftra fueicc 
Fueji e la iadcro deliiilior t i á e n d o j / 
a^ergo nçado-G r i f to jo eievar on s 7 ^ 
fiavcíoàDiosji al múdo>3pareçiédò«\ 
Los Cielos de fu luz^fe defpojaron, 
, el Sol fe ofc .urecio , téblála tierra.' 
las piedras unas^áotras^fe ccôtrarõi 
S iénten los elementos ella gi&crray : 
del onbre al Criador^ fe movieron^ 
i à.los pref^niLes»el-pavor-atierra. 
C ó m o d o s q al morirjfaluduviéro.fisi ( 
cnel ferpiése dcaTíét3Ímira«doa ' 
q ai ord Í d os d e íierpe5,3n tes fu eron». 
E R c Sacro trofeo conticnplaadOj, 
c e rnu r a, fa n i d ad ,i•* va I e n t i a 3 , 
ellà. à.los fieíes3có fu exéplo^daftdo.1 
." N a , 
No tanto de fu afrenta fe dolia^ 
i pena defigua]3cjue no lo encienda, 
la iUma del amor,q en ehardia. 
A l Padre los verdugos encomienda, 
ruega por el perdón de aquelpecado¿ 
pide^fe reconcilie con la enmienda. 
I íi'smt..> en vivo ardor,mas abraíado,. 
el dar la v ida foío por i migos, 
juz2;3,cjue no le haze feñalado. 
O f r c c t-ta1 anMe n por e ne migo?,, 
aiç iadofe ala gloriapreminence, 
de cj el Padre,! la E ípofa jon reíligos.'-
Se genere tanto fuego de amor,fíente, 
mas ao c|uiere licorj.q tcple elfuego^-
* cj es demaí padecerjfu fed ardiente. 
Afi efeuchando el condolido ruego 
del valiente ladron^q le confiefa,, 
en medio del gent ío , ] rumor ciego. 
Antessq ciada quede la pavefa,, 
/c] flaco fuego efeondeji humo cfpira,1. 
en fu ePrcdida luz icnc5dio apriefa. 
E l <!;ran Señor Jafe esforçada mira, 
i fu a rÍ epen ti m ic n ro,i 1 a q u e r e' 1 a, 
q enla muertedeljuO:o,al Cicjp tira*. 
lal incendio movido^n la centella 
de fu gracia,i poder-el íaciifício* 
aceto^dclafantaUania.jdem,,, 
For* 
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porque al cottiunicalle cl beneficio 
del rdao,0[demanda,fe levante, 
al itunortaijpaciíicOjedificio. 
Luego torciendo el catdenofenJbláte^ 
porla afeada imagen amarilla, 
q un dcfmayo mcrtal tenia delate." 
L a madre,cj gimiendo fe amanziüa, 
vidoji á íu dicipulo la entrega, 
i e^reconocecldonji fe le umilla. 
J como de efpirar*el punto liega, 
clamado 5alta voz,alPadre buelto, 
que reciva fu efpirituje ruega. 
Dixo;i el nudo dela vida fuelto, 
Almadivina,eA triüfadora diefíra^ 
del cuerpo fe apartó,el vigor refuel 
Las cortinas del teplojéla íinicfl:ra(to; 
fazonjcomo b r a m á d o / e rafgaron, 
cj baí l í lo inféíible el dolor mueflra.' 
Los muertos deíu fueño defpertaron, 
i abiertas las tinieblas infernales, 
almas de julios,dende alia, bolaro. 
Ivias ya q el fentimicnto délos males 
al cuerpo le falto,de lo efeondido 
en fu coílado^quifo dar feñales. 
A l golpe,dela piedra obedecido, 
ag í j í faco M o i f c n , c ò fie! infancia; 
i fangre,! aguajdajCriílo herido. 
PiCj 
Piedra es de fortaleza,! àc conftancia, 
que vomitando un faludable rio, 
à fu pueblo harto,con abundancia. 
3 enel tocar ci hierro3al pecho frío, 
que com.opedernsl el fuego encierra, 
arder fe vido preflo en rezio cilio. 
No con mayor violencia,de aira fierra, 
un braço de agua clara.defpcñado, 
fe tendió por las faldas dela tierra. 
Como ti fluxo de fangreacelerado, 
i aguajbañó el cuerpo, tronco ,i(uelo> 
con inpetu faítendodelcoftado . 
Moab mira el fangrientOjOrrible velo, 
que tus arroyos llevanjlos defpojos 
feguro enprendejcj te envia el Cielo; 
Mas no los gozarán infieles ojos, 
porque para tu muerte,! tu ruina, 
lasaguas roxas caufarán antojos. 
'Aunque Ia mano de tu Rei mefquina 
fact i fique fu hijo, (obre el muro, 
para aplacar con fangre ira divina. 
lAíi ci varon^ue quiere eílar feguro, 
no juzgue deíla íangçejla corriente, 
porfacriHcio para Dios,no puro* 
Ni ala prcla camine ofadamence, 
diziendojd enemigo queda muerto, 




porq es el lago déla fangtc,abierto^ 
Sagradajefclarecida,! vencedora, 
^ fuera del^ningunOjoftece puerto^ 
E n íi m t fm a v i v i e ni e , i t r i u n f ad o r a, 
purajinmortaljüovida ct Dios onbre 
preciOjivircud^q el Cielo , i T ierra , 
Derramóla lefus,para q afóbre (adora^ 
fus contrarios.jfcfpintui'.rmlinos, 
i pa ra fu gl o r i o fo^ec e ii o, n o n b re. 
Tras eílo los elados,i Divinos, 
miébros^àjados del madero fuero, 
i e n b u ele o s é d e I ga do s j b 1 á c o s,1 i« o >. 
G ó AlocSjNardoji Mirrajos u n g i e i O í 
coní íderando el oro ofeurecido*, 
i nauerto elrefptandor^qvivosdiéto.'! 
E l preciofo colofjaficajdo, 
i las p:edr is del ako Santuario, 
desbaratadas^ fu onor perdido. 
C o n fuma reverenciarei relicario 
de la Divinidad¿f ue luego pue í lo l 
enfôpulcro,de nuevo marmol,Parlo.1 
I no fien do ¿1 plañir alli molcfio, 
cual dolorida Virgen^tierno ilanro^ 
hizíeron los prf fentesplfiinefto 
Ecfipf-de fu Soí .jcpnxrií lemanto, 
d - ciiici'vj ceniz-a,! con gemidos, 
cj i f c o Í a ç o a p u fie ron en qt» ébta n r o : " 
demacro V ^ d r c D l o s :po' i j iüjo .o idos . Ve 
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If De Raquel muerta en Ufan» 
guillas del parió. 
Con negra nuvejelfoxoeímaltc beHò, 
decriftal en pedaços elparzido, 
i las fíoreSjq eí prado en onrra vido, 
coronar las mexillas3i cabello. 
I el o r o, q c i ñ e n d o e 1 b 1 a n c o cuello, 
fue en lasfaldasjdela Alva recogido, 
i aquel puro alentar deAura bebido, 
para bañar fueípiritu con ello. 
Todo ofendido;! fin ardor ,a lpüntó 
q la luz en los mienbros delicados 
elinfeliceparto oícurecia> -
Cayó enla fonbra dela muerte junto. , 
cay;erQn eadolormoptes, ganados; 
.cayó Iacob}q fu Raquel no via* * 
Con-
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ff QontmpLíàondda muerte, fohre U fenttncia del 
Santo lobtpicc4vhq!ti4factatibi>O mflos hominit? 
P e c a n d o, q u e fi a r e p a ra m o v e r tre, 
Guardador délos onbrcs,fip-ufifteT 
mi fer cõcrario aí cayo,] co-nfcn-ciftc* 
tías un breve pecar,ta luiga muerte» 
Si en libertad dela mefqüina fuerte, 
colocaras al onbre,vano,i trifte, 
cfte/q en polvOjien uniebla,v{fte, 
pudiera no deshecho,reíponder te. 
La vida esnada^i en ta cierta mengua, 
engrandeces al onbre j tu cuidado 
pones enel,parapro vallo luego; 
Sí à pena,defatò la torpe lengua, 
«. cuando, como aborreces fu pecado^ 
fe cortas la raiz,i echas al füego. 
Con*. 
$f Contenplaáon âe cmn òdiofa fe¿z ta muerte a m d 
¡os mifmos )ííftos.> fobteh fentmcia.cle!dpof« ' 
taLNólum^scxfolUrttfedfupe^cftfri, 
, j i l a agradable pieLaquefte n udo, 
de cuerpo,] alma^eftrccfa-anittc afido 
efte vario efplendor defu veftido, 
.ante quie?el del orbeiCS flaco,i rudo. 
Cu an to teme el odiofo golpe,cr u d d* 
:fo br e Ia uni o n, i vi nenio q u eri do, 
íiente el defpojo mifero, atrevido,, 
<q d.eja el dulce fon deja alma, muda* 
1 fi por medio delire apartamiento, 
eterna vida eípera^en la corriente 
de bienaventurado,i fa^rõ buelo. 
QjLxifiera el mas defnudo petlfamiem^ 
fobre el m ato. delcuerpe^au n qdo li«! 
..revqftirreotro niievo,Í0mortal (te¡s 
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f Qon twpUchndd horror é l a fepuhur a. So he Us 
palabras del Santo [ok antequam vadamy 
(ct nor ever tardad t m a tenebrofd.&c. 
Pues la pequeña luZ;deumanos dias 
brevemente fenece fu carrera, 
deja al onbreplañir ,por tal manera, 
antes qeften la voz,i lengua,frias. 
G uando prefoenel vientre lo tenias, 
p o r q 1 e c o n fentifte, que fa í i er a l 
oxala,quede alli deípareciera, 
para nunca íentir mas agomasv 
Dejale en fu partir,(íi tardeaguarda 
buelta)q llore lamorada trifte, 
¿ dôde va à parar,deQrriblemuerre? 
Tinkblás, i mifçria, tien e en guarda,-
orden no ai^fpantOji fonbra^aíífte, 
tal es el fin^deía masaltafuerte. 
'77 
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y De loftfhuyendo de la adulter* mugzr detfitfi* 
jfar,en cuyas manos de)ola capa. 
i a Egicia,por Tofefjen llama ardiccfo» 
ã adult cri no amo npoftrado cl velo» 
dela verguéça,! delréípetoal Cíelo, 
le eftava cõ blanduras pcríuadiêdo. 
Ya qlos blacos braços fue tendicdò, 
del lacivo furor llevada en bu el o, 
aúque tocò el virgineo/ícafto^yelo» 
mas el jovégentil laivacncendicdo* 
Bro to por las mexillas inflamadas, 
i labios de coral}anbar,i roía, 
huyòlofe f de tancñrecho trance; 
D exandole zn las manos afrentadas*; 5 
el manto triunfador,à h raviofa 
Tigrejq amenazava,un feo alcance, 
M <Dt 
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iff; De lofefvenador de fus travajoSipor fu <vir 
tudj temor 4 Dios. 
Qjüiévio â lofef; en dura cárcel pueflo, 
; acufado de ale ve,falíamente, 
efclavo de una barbara, infiel gente, 
machado fu decoro, línpÍQ, one í to . 
Quien e n fu defo n o r, (y ug ó m o 1 eft o) 
al fervicio coman le vio paciente, 
r qpien , mordido de.Jibica ferpicn^c, 
\: (odio,! cgyidla ,)el agraciado gefto» 
N o diga,viendojla prudentçmano 
governar el egicio feñoriOí 
alçar en Juega habré la efperan çâ, 
Ser adorado de íu padre anciano, • l 
llamado Dios à las demandas p io , 
que tanta gloriaja bondad alcança, 
•. . . . . ' C J N -
C A N C I Ó N , r 
f Dt Crtfloptífflo en ti fe-
pul ero. 
T¡ Mblando fueno,que inmortal efpera 
*^llama glorioíajdc criunfaate vida, 
repofa el íacro cuerpo,Real,ungido, 
en las ccmzas frias efeondida 
Divina brafa.de increada esfera, 
cuyo Fuego á pedaços repartido, 
moverfe en \m hermofa,el onbrevidoj 
i encrendrar eccientes criaturas. -
mas ai doloriejue dentro umano mato^ 
cubre un fcpulcro Tanto, 
fu eterno ardor;CQn tales ataduras. - i 
que folo yeloji negra, fonbra, mueftraj 
i en las heridas,el color manchado, 
por quien la fangre elada troco elroxo^ 
haziendofe de Violasdefpojo, ' 
i el ftpblantc oneftiíimo apagado, 
de amarilles veft'doji de finicftra, 
lugu'ar^ imagen;dc pavor maeñra, 
íicndo fu jefpUndor íin ocidente, 
i aune"] le vio en ta carne, Dios viviente' 
E! fuerte.c! linpiOjd inocente,el bueno, 
Crirco lefus,Dios onbrc í l l c i e terno , 
M z Sacro 
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Sacrofanto PontíficejCnfalçacIo," 
Vencedor dela muerte, i del infierno^ 
cl orbe eftrcmecer,hizajdetcrueno^ 
al defpedirfe cl rayo.acclerado>; 
cj en los abifmos dela tierra á entrado,' 
de faalin* beligera^dejando 
elciterpojde vital onor^vazia^ 
tjue yaze en marmoLfrio», 
mienrras va las tinieblas.alunHranJo,' 
i e n o rd en l o s de fpajo s r ec o g t en do. 
mas los diftincosmienbros corróperfe 
nunca podran^q fon del Santo,i Puro, 
^ D i o s f o r m ò, d e c o r r u c i b n fe g u r o. 
i el Fè n¡s, q ueene i leñoej u i fo a rd e r fe, 
para de alli inmortal bu^ío cogiendo,, 
ir la vi d a fin.cabo eftablé ci e n do, 
Jas c) 1 i e¿tt.r e;sí r.eít q u i a s, c o n fa g r a d as, 
dejari e n fa=v ig or,á íi, ayuntad as.. 
Ejüüfenta^aKpoéíá inâamadá.csfccaj,. 
qu e en el gi ra r í e abr a fa d c t u s ra y os, 
(licon el bello órtrnte'jbtanca Aurora: 
t i ñ e e í i c 1 a r o ̂  j a c i n t o s j fu s d c f m a y o s.) 
deten) \ velociíima-carrerai, 
q d e p ti r pu r e o a r d o r las cu nb r e s d o r a ,s 
i ¡as flores de nuevo onor colora, 
que padece otro Sol mortal tiniebla» 
5ol,que te.diòia lu2,c«n quepafeas 
_,. el 
cl orbejilo ermórcas,' 
i ta le viftc opue íh turbia nicbU, 
i de laílima el carro defunzifte, 
masno àbueltoàfalir,q eftâ ç ícòdido, 
piedra concavajcladajlo detiene, 
íí efe tu ardiente velo i vello viene, 
afloxalo, del mifmo yelo herido, 
que íi cuando elevado eI,no pudiftc 
fuílentartu efplendorji lo cubrifte 
anee fu inmen^aiuz,eneftaaufencia,, 
fales à conpetirlarefulgencia? 
Muerta es la vída^eí cuerpo frio ya2ei 
del leon^que nació de Real leona, 
muévalo ya con afperosbramidoy, 
paraqne erizeen tornóla corona, 
que lento fueño fu vigor rebazc* 
i por los firmes uefo$,èfcondidos, 
de pálida mortaja re veílido$> 
i puros fenoSjfcdefpierte el fuegoi 
que animCji Fortalezca,la figura, 
i buelvai fu hermófura, 
pagando eterna luz,al horror ciego^ 
no fe olvida el poder,no la alma pia, 
que la centella,q cnel euerpoVive, 
dama,por la perpetua union,gloriofa, 
cualjdel capLsllo^macutina roía 
brotandojel argentado umor recive, 
M 3 fien 
í¡ en cuanto tlura la tiniebla fríaí 
de beldad defpojada.i à s alegria, 
al coronar del rubicundo Délo , 
mucftra fushójáVi'fraga.neia^Hu.cio;'; 
Cayó eíleon en lostobull'os bracos 
del capitán hebreo^i íuc arrojada 
la efpancableficrezajmas tomaton 
fu bocajas abejas po;rmorada, :;• - < 
i en la ofcura region , h«:cha pedaços, 
d u le i fi m ô r p a n a i e s f ab r ic a r o n ¿ 
dela miferiajfuavidad facaron, 
i ia vid«i,en]aiTiiierte començava, 
diililando elfi>rtHlnio áulçura^ 
Taljla yerta armadura 
del Icon de iuda^ejue muerto eíia va, 
cfparziendo de fi an olor divino, •: 
preciofa unción de; vida iva forra ãdo^ 
cjue las fuerzas de9ios,lUi cubierta?', 
las eíperanças çoo6.rnievan ciertas, 
de fu gloriero.Qriotfijal.moYei'Cuádo,' 
el feopiccr no,eíHbl e,1 fiel defti-n©;> 
el poderoC» curfo ¿p^Fcgrino, 
en íus ciados mie^bres^ípiraíe, 
nedarji à Griílo tri«-ft|açlor^a.!çafè,' . 
T u clara urríaJVealjque lascenñas 
guardas,delSacro Feni5;í aquel grano 
incorrucible^ue tu cerco onora. 
comunica eiteforo fotaeranff, 
fiel ga ranommor ta l j ca l i en te í a thâs , 
i â Ia p reñada cfpigajd tr igo dora, 
que ya Tc cfmalta,! fc cnbellecCíFlora, 
bordando de junquillos,! jazmiacs, 
de rbfas/t àzahareSjftí veftitío, 
i à cus faldas tendido 
lo arroja-i las fragantes,rubias crines, 
fob re que pife,con jocundo velo, 
el Vencedor ecelfojCuando alunbre. 
mas íí en cu lecho,del dolor repofa, 
efeucha los gemidos dela Eípofa, 
que bufea enla ciudadjllanos,! cunbte,'; 
fu cfpofojCon ternura , !defconíuelo , 
i dende el monte,en arrojado buelo, 
â cu nido par t ió ,porque le tienes 
fu amor,i la efperançade fusbiene?. 
Canción, ÍÍ en blanda cicara,cntonada 
delas fagradas Muías, conmovieres 
losanimoSjlosbrucoSjilas peñas, 
bié fe,que umílde dueño no dcfdeñas, 
cuanto en prefa mas alta acometieres, 
efta vez^everentCji inclinada, 
â la tremenda m a g c í l a d l legada, 
aí tumulo le oírece cí pio acento, 
: mefclado de anbarel fuave aliento.' 




y Deigbrjofo punto en que Chrtflo 
* refmttò, 
tasnuvcs colorando cí puro oriente, 
masalegre la Aurora deipertava, 
al ciépo.q el luzienfe v o í moja va 
los cabellpSjenbaMamOji la frente. 
L a guirnalda de lauro refulgen te, 
q el oro, por fu D a f n é , deípreciava, 
las ílenesdeía luz hermofa, ornava, 
veftida e l x u á t o ^ e í p l e d o r ardicte* 
JLos; ca valiosa! igero s í o ça n o s,, 
mejor que para el m o ç o mal regido, 
la rienda obed.ecieron,ibolavan. 
i o s : can pos era n del al j ofa r ca n os, d̂ o, 
cuado ene lhuerto ,¿Cri f to cfclareci 
de fu gloria inmortal ito dos mirava. 
De 
785 
f D e C r t f t o j a n f i í -
citado. 
E o (a Si br o d . à ! t i cn p o, qu a 1 é va n t a n 
Ja cabeça triaofal,acl breve fueño, 
cí Sacro, vçncedontrocado el ceño, 
i huella el mudo,fu divina planta. 
El Cifiie éntrelas ondas,duke,canta, 
i el canpo^al efpirar olor.rifueño,. 
al renovado Fenis,ft)breel leño, 
ve pulirfe las plumas,i fe eípantaé; 
Brotad purpureas rofas,t efaliento 
vueftroimefclado de caneía}iNardo 
bañe el íenblátcdccarbúcQs hecbo. 
M ue va el Co ro Ja voz,! el i"nítrume toè 
el Coro ecleftial ,fi mas gallardo, 
puedeofrece rfe, à m a s ç r pie ob ec h o t 
'Del 
^Delma do que [riflo mio la alwaa ¡u cuerdoâÍ'À 
fm tojfemojtroglofiofoj refucitado. 
Doando ( alp ti n to q 1 a i n mortal alma 
unirfe q tú ío , al caerpo defmayado) 
íasfenos dela muertejpenctrado 
à,eòii jo s padres Ja harriblc caiim, 
I coronando de elevada palma, 
ai u mano de fp o jo , ftpul tado^ ; 
clcuerpo,derualma5reftaurado^ 
ganó enla earn e,la primera palma. 
Elfepulcro feabrio^iel huerto vido, 
gozarfealPadrejenamorarfe al cielo 
i adorar àlefus las almas pias. 
I todo el orbe de fu ardor herido, 
inflamado eníá luz del puro velo, 
refoneveon eternas alegrias. 
De 
1*7 
f l } ela fabda dda'M^ààlcm^jtr^s [antas wf/ge 
res J vijítar t IftfyhTP* 4 qWH-dixa el ¿ZngcL ferja 
Criffo refaciiado. (nas, 
.Con nuevo ardor, las cubres çemiarça 
iei^hapiteldeltenplo.reJazian, , 
i l ^ s torres ve^ioas^dçíiubrjan, ^ 
las doradas coroíia^fiia$ íoçana^. 
XâèlftòxESJcn làspiiaddSjtis^als, camas, 
de lúzVfòbrc el cúlor/éreveftian,; 
c u a ado¿dela ciudadytri ftes falia n 
•k&sxxk Reaí)ícp;ularo¿las ermanas. 
Mas òglorioíb-dia quenofealíaron 
id i&ia taa. % u&fo.&^fiiio ¡cteraa di eft ra, 
míüci tada^ldeLÍuaxior^ef t tda : 
dizejComo balvio àíu íer,la- vida. 
Dê 
94 
tf DcU glorio fa aparictondeCfiflo refucít<tdo 
Inclinacceira madre, el blanco cuello* 
al ternififlio àb^aço,i regalado, 
qel Salvador gloriofo, i énfalçado, 
te da,al moílrarfe, refulge te, i bello. 
Tocandovurftido en an:bar,elcabello, 
i elroftro de mdfqu erasfabricado, 
tus Virginales rdfasjabrafado 
fue el l inpio coraço ,deamor , en ve-
(11o. 
Puro licorbebifte,! gozo Íanto 
2dela inmor ta l ídadú el Hijo amante? 
pegòtds labiosráíus /acras llagase 
Creçio clardorji fuavidad, en cuanto» 
el fuego dela f unbfè radiante, 
co dulcifima union fienteSji pagas. 
De 
i$9 
ff Delaé^atririamdí (jnforefucitado en ahito di 
oueUvoàlaAéadalena. 
Q^u:c:enamorad3,i prefurofa al huerto, 
0 n a í a n r a m u g e r, v a c a m i n a n d o, 
1 como fueíu fe viva esforçando, 
faliole la efperança,! gozo^cierto. 
A l ò r t e la n o, p o r fu S e ñ o r m u e r to, 
con lagrimas pregúca,! mirar bládoi 
mas el, la ruftiqueza de/pojando, 
Cr iñoíe le moftro, vivo^i deípierto" 
Q^uifo tocar el candido celage,, (ços; 
cuaI íu el e d e inpro vifo; cn rre 1 os bra 
arrojarle la eípoía>det;marido> 
Que la burló co encubierto trage. 
mas detuvo el ardor de fus abraços, 
para dejalle el pecho derretido. . 
De 
• 19 o 
f ^Dela aparicio ¿¿Crtfto refucitado â Josdtcffulós'9 
a quien conocieron enelpartir del pan. 
Conocieron â Dios los caminantes, 
que i van á Emaus,con fe turbada, 
enel partir del pa; porq es moftrada 
fu mageftad,en obras femejantes. 
Xas eftableseftrellas,i vagantes, 
: el fuego etereo,i maquina elevad^, 
i la tierra,de mil formas preñada, 
i no fon para fu gloria^íi baftantfes; 
,Co m o, q el gr a n o p o d r e ci d o, i m u e r t o J 
i refucitando en abundante efpiga 
permanefea en*vigor,i de hartura? 
No fon enparagon,como encubierto 
,•• Dios enel pan,partiendolo , profiga 
fu noticia,i amor,en la criatura? 
De 
1^1 
y Dela apaticion de [riflo 3à faMtoTcmas dpoflol, 
cuja mereâulidad esforço la fe deU re-
[nrrecton en la J^lefia. 
Fuera vanalafc,íi el Dios i onbre, 
Crifto Iefus>cõ podefofa mano, 
reformando à inmortal vida,el guía 
díarefurrecicMio dieraeln4bre.(no, 
Hizolo5q era Dios, i enfalçò al onbre» 
i unido el onbre àDiosJaflacamáno 
muerta;que parecia deguíkno, 
ganó viviedojdela vida el nonbrc. . 
Pues la primicia délos muertos,cuato 
repunava5àiamifera natura, 
niega Tomas,incrédulo ene!hecho. 
Mas ella,ya inmortal,onrrofe tanto» 
deíla refurrecionjque fue fegura, 
nueftra fe, en el error5dc aquel defpe 
(cho. 
yTraâticbnJels^I^o-zo.Domine in virtu 
tema Uta hitar Rex, 
g E ñ o r ^ n tu po<ícr,i fortaleza, 
k tendrá el Rcialcgria, 
I masfegozaràcon la firmeza 
de falud^ue pedia. 
Cuanto fu coraron fue deícando, 
codofeipcunpliite, 
I el ruego defus labios acetando, 
por hechofe lo diílc. 
Fuiftelo previniendo en bendicione?, 
de onor,! de dulzura, 
Corona precioíifima 1c pone?, 
deluzjihcrmorura. 
yidatedemandójtTias abaílada,' 
en luengaedad,i dias. 
T a l fe la concediíle»mejorad3,! 
como tu la tenias. 
Grande es el rcfpUndor,grídc la gloria^ 
que en tu falud alcança. 
Que lindo eíU defpucs de fu vitoria, 
en alteza,iholgança. 
Porque Tu lo cnfalçaftc eternamente, 
con bendición cunplida. 
T u roftro difponicndo,que prefente^ 
lo alegre fin medida.^ 
Por 
Por cuanta en í'o Scóor ,el R e í f fpera, 
jamas citara falco, 
Qiie la mifcricorJia verdadera 
le tcndr,i,clcl mui Aleo. 
Encuentren cu poderlos enemigos, 
que tu nonbrc aboraecen, 
Encucntrc los tu Dieí t ra ,en loscaítigos, 
que por malos merecen. 
Pondras íos en manojos para el fuego, 
ante cu acatamiento, 
T u t b a ü o s á c l Señor en fu ira luego, 
con ju í to abrafamiento. 
Borrarás dela tierra fu fcmilla, 
fu frutOjCntrclosonbres. 
Perdidos fe verán á maravilla, 
confundidos fus nonbrcs. 
Porque maleSji dafio,aparejavan, 
¿ t u muerteatendiendo> 
Que de c o n f c j o s i n p i ú s c o n c e r t a v a n , 
n inguno c í t ab lec iendo . 
De efpaldaslaspondras5i no delante, 
por no mirar fu ge í to , 
Mas Bolvcras entonces fu fenblante, 
de tu furor al r e í lo . 
Eijel v igo r ,Señor , i la potencia, 
que ticncSjtc levanta, 
Cantaremos tu gran manifiecncia, 




f De Dina hija de Jacob ¿ a f l o r a d a âà lP r i i 
ape de Siquen. 
Dina eítrangerajliermoía,]' libre dama; 
por Siquen p a fe a va diícurriendo 
calleSypíaçaSji renpíos, encendiedo 
en fus ojosji arreos, aira iíama. 
yií t iofedefu trage,! luz,la Fama, 
i el peregrino onroraíi eíparziendo^ 
al Principe hirio;q amando,! viédo, 
la belleza de Dinajmas feinfiama. 
Arrebatóla el poderofo amante, 
moço%redído,i por fu antojo o fado» 
con donesjibertadji gentil fuerte. 
J l o b ò virgínea flor de fu fenblante; 
i elíaja liviandad,i el fu pecado, 
iino,pago en defonrra,i otro^êmuer 
(te, 
^ 5 
•99 ' t 
y*Delamaíàtcionq echo I¿col?á fuhtfomayor R u -
ben^or aver violado fus concubtms. 
Gual agua derramadajConfumido 
quedes Rubcn,nicrcíc-as-enla tierra, 
tus renuevoSjarraftrelos Jaguerra, 
fíentas,flaccupequeno,tu partido. 
Mengua contra tu padre às cometido, 
de t i ja reverencia fe deftierra, 
i en fu lecho,tu ardor Iaci vo^écierra, 
a lève jde fonor j i amorperdido. 
Xal maldad determina el bládo pecho, 
de un mancebo,quefÍgue fu apetito, 
i trata fin ningún recato, el fuego.: 
Siendo de lazos, i peligroSjhecho, 
en b r a ç o s demuger,tierno conflito, 
para dejar de eftar vencido , i ciego. 
.100. 
$f Dela mejora q hi&olacob áfti hí)o luftf, (nía herí 
dad qpçr fu ¿rea dç armas ganó À los Amo* reos. 
lacobjcn lo podrero dela vida, 
cercado d efus hijos,difp en fava 
Gonellos fus riauezas,i anunciava 
J a fuerte ve ni d era»i efeo n dida. 
Masàlofefjdefu Raquel querida 
hijo j q pojfu madre mucho amava, 
como por fu virtud;lo mejorava 
en parte,en fu cuchillo>i arco,ávida. 
Que aquello,q por armas,fueganado, 
delÁmorreo infiel,con fortaleza 
paternaii reípládor de íàngre, i ge te, 
Si haze al eredero aventajado, 
Je obliga,à re vi vír una nobleza, 
qlaaarigua bondad tenga prefentc. 
De 
de fu gente. 
Con b al fa m o s u ngi d o) i c o n p t ce i o fu s 
unguétosjde íacob el cuerpo Tanto, 
começo enelEgicio capo, el Danto, 
i los mon tes lo oy eron piádofos, 
K Ü o tendió fus braços caüdaloros, 




los nietos las caiadas i donzellas, 
plariia a l l i j í rae la lpadre anciano. 
^ u e triftes iftrumentos5que tocavan, 
i al fon délos gemidos-,i querellas, 
l loro tanbien,el Rio^facroa cano. 
. N i • ELE' 
E L E C I J . Ú 
DcU intra la, iMmfodeCnflo mel cith, 
d dia de fu glorio fa a] 
anfión* • . 
Â It'cferenOji purojencí le día, 
q elinmofcal Señor fubca íu T r o n ó 
i en fu^vidad tc'b'aña,i alegria. 
S i íràs laclara nuve,cl facrotono 
ilatriunFAntc D k í i r a v a í i g u í c n d e , 
i a!, p! c d: r o «d e C a 1 i o p e 1 o e n con o. 
2 tu fútil efpiritu ronpiendo, 
denueva^crmofa luzjcfclarecidoj 
lo cftaCii Cífae á Bctis repitiendo. 
í -n ála? de palomas c fparzido 
dcjalo ¿)or ios Orbes íober-anov 
i por el yugo de Ehcon ñor ido . 
Q u e mueve miTer í i corc ía smanosa 
' i fu'ena delasMufas la arrivonia, 
délas ma« akas cu*ibres,i losJlanoa. 
T u enamorada Cliciejqueen porfía, 
el refpfandor proílgues,! el ardiente^ 
lauro de ApolojCjuc de ci^defvia. 
Cuan-
Cuan Jo (Jefpierca etl per!af,por fu of iéte, 
i encendiendAÍe mas, Usi llamas toma, 
i efparzc el oro de fu rica frente. 
l a vez,que para tt,mis bello,»foma^ 
dime,li aqueíia fueíque te prometo^ 
del marino coral(Ninía)unap0nia. 
I en onrra deipriineraiivor jfecretp, 
por quien envidiaà Leucotoè £ ^ 1 1 ^ 
ceñirte del eleófero mas perfeto, 
Diaie ya blan ca Ninfa cual lo viílc» 
aunque en cu velo, i cerco relunbrítei , 
hallo el jocundo a l iento,queíent t í íe . . 
Beth con pacernaljcano/enblanta, 
de junco5,i de cañas^reveftido,..-i 
enrriquçcio U urna de diamante.' 
í de fus puras Náyades cogido 
en medio-con las flores conpoma 
loç dorados cabelloSji el veüidob 
De verdcoIiva,unramo.facudia, 
medrando alegrejOrnadájt fabíá^frece^ 
i en las ondas aíi,fu Ciíne,oia. 
Mis i la voz,q el bofque ameno fíente, 
i Zeíiro,cn las ramas reíonando, 
moviepdofe porelUs manfa mente. 
1 las ufan.is aves,que ayudando 
eftivan el onorji la vitoria, 
á ú cjuç fe va en las nuves levmtando, 
N 4 Para 
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200 
Para !a fscra/i vèrdatíerajiílorij^ 
cefaronji cantava cl Cifncfoloi 
cantava eiCifnc diño de memorial 
O Reí de bravos vientos,tuerte Eòlo , 
divino quáda^ya^pucs te pafe2s> 
el fundador dtiencenditio Pelo. 
türiño en eloriofo cuerDOjhcrmoíea 
el eficaz cfpiritu,^ reparte, 
(mientra tu « r e o en fu virtud rodea) 
Tenp!ânça , i íainidia-d^c^.cãíiaíparte, 'n 
cc ie í l iâ l e sd lo^Sj lu^esJbfe l las r> ; 
dsllamajCon q piif dasiluôratte. 
E l Fuego efclareciendo fus centellas, 
inflamado lo,^eogejie revifley , 
fobreíu. ardof^efplédoc deiefírcllas. 
naTUjCjae primcfro recevifle 
cnel candido-fenoja prefencia 
Divina,! por fu amonte enterttecifle 
St ofaíle algunav-ez^fu refulgencia f" 
miraran íafigurade onbre puio, 
cuanto tu gpzó fueii tu reverenciad 
Con ledo pafo janimo, feguro, 
porelorbçdt l Soijcndio la viña 
elTri ufado r del i ep ío abifaio jOfcu ro,. 
Cu á lo las fl'.ch^s,! el Aijava^lirta, 
el Sagra Jo Plaaeca;! ¿ la ufanea, 
^üfíecio de Fhonlaardua eonquiíía. 
Salió 
¿oí 
Salió à encontrar del Er ocla pujança, 
porej eltriunfoji militar enfetía, 
esforço de íu arco la efperança. 
Del lauro, la preciada^ verdejfena, 
pufo áíuspieSji cl manto de oro findr 
(G tan hermofo^dones nodefdeña.) 
Marte3q lo efperava enel caminoj 
armado de diamantejel fiero geílo 
trocó en vifo gentil,claro j beüino. 
I con la pica,i el efcudojpuefto 
firme-reprerentando fu braveza, 
i el íuror^ reenciedeenguerrapreño.! « 
Salve}(le díxo)Eccrtia Fortaleza, 
i el penacho del yelmo deípojando, 
de fusrroíeo&leeDtregô laalceza. 
MercuriOjquci'o ivaaconpañando, 
aclama cl Rcaltriunfo^i fíepre entona 
cl fiero hinoj.fu loòr aliando. 
Cirerèa rexiendo una corona, 
dela flor dela Caíiaji dei jacintõ, j 
regálalaafpereza de Belona. 
E1 b e Ií S i í i m o r o ft r o 4 e n r o fa 11 n t o, 
i los cabcllosde anbar rociador, 4^ 
blanco cendal^por vcfícri roxo cincoj ^ I f t 
Safiras,! rubie^eníazadoj, 
enlas vendas,c|ueonoran altas fienes. 
vencialoscrilUles inOamados. 
T u 
1 ° 2, # 
T u bíânda/uaveDiofa^quc manticñeff 
enla cclsftccsfcra^os amores 
oncitos;i enel coro fâero^vicncs. 
A los pies acaudosjvcncedores, 
arrojalosNarcifos.i Àmaratico?, 
del Gina'rnorno las fragantes flores.: 
Perlas vertiendo ante los ojos faDEOs, 
recive del!o5 fin igual pureza, 
fibras del lin-pip amorjinpios encan 
lupicer defeubriendo fu riqueza, (tos, 
el cuerno de Amaltéa vaziavs, 
con abundàce copiaji real iargueza* 
tienpo que Saturno fe acercava 
/'á Ia ponpçj triunfal,! cano afpeto, 
l; có palio de Eíme raid a ador nava, 
ccclfo Señor,conel refpeto 
devido-fe inclinó,! ermofa planta 
beía,con dulce }"ubilo,i feercto. 
Cada EllrelU à mirallo fe levanta, 
i foberanas Aguas,criílaiinaj, 
no parang un.i,à otrajfe adelacta.' 
E l Orbe penetrando , que cn continasr 
i breves buchas,arrebata,i mueve, 
las Esferas ardientes,! vezinas. 
Ya el muro del Inpireo le conmueve, 
abrieronfelaí puertas dela gloria, 
fuego fe diviiójbañado en nieve. 
Betíi 
Beti?3qwe al canto dela Sacra iíloriâ 
la noble í a z . a n c i a n a ^ m e u j e c i a , 
ferenò mas la oreja,i la m e r a o r i â . 
I à l aNinfa ma&fabi^jle^eziaj 
que enel oro en fus grutas ence r ra i© 
con inmortales le t tas jo pondr ía . 
A C r i í t o ¿í igio! islOji enfaldados 
o t ro coro cie vjva intcl igencta 
Icfaliò á ^cccvir .gratOji p o {irado, 
E l CifneprofiguiOii cn conpercncia 
t in fcípíriWjdc o t ro , lo fakiJa, 
bcndize fu vigor,i fu clemencia. 
La aclorícion ni ccfajni fe muda, 
i el Principe de pazjdel puro feno, 
por fu glona}la purpura J e í n u d a . 
V n preciofo CarbuncOjde luz lleno, 
i o n o r , e u fu »co ft a do r e fp 1 a n d c c e, 
de toda a l te rac ión, l ibrc , i Cereño. 
A los S¿acros Efpirituslo ofrece, 
i ei Serafín fe umi.ila3aiçando clfuego., 
crecen las g rac -us ,cuá toe l gozo crece. 
V í a n o s fe bolvieron de alli luego 
ios Planet a s.j-m a s 1 in d os , g r a c to fo s, 
por no dejar la tierra,! ei mar,ciego. 
Los Angél icoscoroSjpoderofos , 
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Eítasaunqueenel premio d c í í g u a l c i 
bienaventurança fe colmavan, 
para íicnprc felices,i inmortales. 
SantaSjjocunJas/abtasJe mofl:ravan,, 
i al Soberano Reijpor quieti falieroá 
dela tintebla3fieles acatavan. 
Enel coro de luz feentretexieron, 
i eterno abraço, en ordédifeurriédo, 
de amar,i de concordia/ccivieron. 
Al l i los Timiaraasdcrritiendo 
ivanji el claro ardor, de olor bañado j¡ 
en fuavidad divina conVitciendo. 
Mas â trechos aviendofe parado, 
las aras facrqfmtas encendían, 
d e c a n c i oü es «1 fu e g o a co o p a ñ a d o. 
Crifto es el Salvador^unos debían, 
Hijo de DioSjDIosonbre verdadero, 
otros venció al Inííerno,refpcndiJUi. 
Murió para vivirenei madero, 
repiteflji las liras acordadas, 
aqueíle es fu triunfoplazentero. 
Por medio delas filias abrafadas, 
al Trono fe endercçan,del Potente 
Padrejcon fu fat ergl orificad as. 
I fintiendolalunbre velietncntc, 
en deleite eftremado}i ral dulzura* 
^nc arrebató el EfpiritueminenteJ 
Para 
parala Santa muchcdunbreJpurSr 
Grillo por medio de'ila íe recoge 
àU bondad E ttrna,ihcrrnofura. 
Kuí^vo/t Uyjí-àij aliento, ti Cifne coge, 
que fe tíe(|feierran grandes maravillasj 
las alas junre^con la voz,defcogc. 
Las Divinas Perfonav Senzilias, 
ci Padre,i ei EfpirkuViviente, 
(fi puédela criaturadefcrivillaSj) 
Aguardavan al Hijo reverente, 
q entro eñl í e n o ^ ò íevio engédrado,' 
con cuerpo virginal ,1 alma ecelente. 
A U Dieftra de Dios fue colocado, 
i el Padre có interna union y gloriofa, 
moílrofe de fus obras agradado. 
Dentro djel ^urno bieji ,Cníio repofa, 
i ofrécele fu feino/i la obediencia, 
en la pafion acerba,i dolorofa. 
De fu muerte la entera fuficencia» 
la redención míianajos defpojos 
fuekos,deKi Tiránica v iQlencia» 
Pufo el ardor el Padre de fus ojos 
enel Hijo amanttíímOjâcetandV 
los pafadoçji afperos enojos»' 
I enel juzgado eterno levantando 
la faciâjecdfa DieíUajfc lo entrega, 
fus refulgentes fíenes coronando. 
El 
E l inflamado Efpiritü íe pega 
el v igor c o n o c i d o , ! dentro el fuego 
arde-i al gozo « n a s i n i e n f o llega, 
C o m e n ç o el Sacrificio,i l inp io i uego, 
hafla el C i c l o i fubir dende laTicr ra , 
i enella delaf. ingrc fiel el r iego. 
A í í canrava el Cifne}cua!ido cierra 
cl p i c o ; ç a b u l ! r n d o el blanco velo, 
i fu fatiga encf cri í lal de í l ie r ra . 
Ocupava en fu fuerça ardientcDclo 
los muros,!los canp"os}t cabria 
manco fe í l ivo de alegria rd lucio , 
get isen lo mas hondo feefeondia, 
i lasNinfas m o v i e n d o las arcr)as, 
el oro PanopeJ r e c o g í a , 
para cortar.encl facrasCamcnas, Dé 
2.07 
De 'Betfafa h?7.in<:loft,u4MLhfs enamoro 
d dl a D arta'. 
Loçana fe bañavaj luego ungia, 
con fuave licor^e! blanco pcch o, 
de marfil,i cnftal,en parres hechor 
i el puro velo en roías encendía, 
Defnuda Betfabe,por quien avia 
eíSol al declinar bucltofe un trecho, 
mi ra Jo la en amor tierno deshecho, 
mas ella de foberv¿a»no huia, 
Deícubrio pues ía nieve coronada 
délos dorados rayos,en la cimbre , 
del monre,eícIareciendo fu blácura. 
Vna vi fia de Rei enamorada, 
i d cima yo al ardorde canta lunbre, 
Ja nieve.haíta alíi elada,i pura. 
9t 
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De Amnon enamorado ciegamente de 
fii ermana l lamar. 
Amon de amor herido,no repoíà, 
ama ciego á Tama^fu bella ermana, 
i cuanto mal fecreta llaga fikna, 
aíideímayaji penajenprende,! ofa. 
Aquella luz de fu mirar gíoriofa 
coneí torpe defeo la profana, 
ella inora el amor,mas el afana, 
padece,! muere>eu llama vergoçoíà. 
Iporque el hecho â la fealdad iguale, 
del lacivo dolor cierto remedio 
pide ê ver fu Tamar,i al fuego vino. 
Vio de fuerçajdò el rogar no vale, 
poniedo del deleite*^ nudo,é medio; 
mas odio^q uve amor,fu deíatino. 
De 
ZQ9 
• 10 I» 
y DéÂhfaíon rundiente deUs rttmas dema en* 
TLiWâ  alancsa lo. 
Aquefos tus robcrbiospcnfamicntG;S-
ò mifero AbíaIon,íí te llevaron' 
a fer contra tu padre}i de/perta#on 
Jas armas,i los ánimos cientos. 
Icon abraçosinpios,i violentos, 
en fus mugeres e 1 iu onor mácliairo, 
mira perdido joven,dò pararon, ! 
pues fuero fepultados en los viétos. 
A tu errorjos cabellos iemc/antes^ / 
enmarañados,! elevados»junto, 
de lazo te íirvieron,í caifte» Í r 
Tres lançadas te dio íoab^mas antes "J 
del a sxam a s ç o Iga d o, c n q ma i p u n t o, 
tu afrenta^itu eaíligo,! muerteyvríic. 
-1 to 
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y De Supina ¿cometida cielos viejos para 
feoajuntamtírito. 
Sufana cafta hcnbra.deípojando 
- enel jardín eftà fus veftiduras, 
alas renpladas aguas, man fas, puras, 
qcfperadc afrentallas,provocado» 
iascplunas demarniolconvidando, 
, del claro fu ego,no fe ven feguras, 
las flores variadas.en pinturas, 
; fi las tocan fus plantas, efmaltando. 
¡Aura fuavcjiblanda^a rodea, 
i la hermofa imagen,ya defnuda, 
alunbra^vEcejInBama.fcéteii flores. 
C u ando afi de i nprovifo ^ la faitea 
Amor,con fazanciana,no fefuda, 
, que no ai belleza libre de traidores. 
C J N « 
a/5 
C A N C I Ó N . * ; ; 
fDélos nonbrcs Stnbolkas á e M a r i n V l t ^ i 
meflra Señora. 
pVrâjiruavcrofa, 
^ííenprecftàs moílradotu frcfcura^ 
i el roxo eínnlte}cô q áDios cubriflc, 
niebla dcolofjprcciofa, 
el Cie lo^ en gozatte à fuventura, 
defpucsqííeldcfíercojalia fubifte, 
(fi tal fragancia difle) 
íepa^uc tu prefencia Te encamina 
por enere vueftros roftros cclenialcs 
Efpiricus Reales, 
al Tronodsla gloria, 
i «?n la ví(ion Divina, 
corno admirable,! dina' 
Rcinajq goza de triunfal vitoriaj 
ayudas nueftros ruegos, , , 
defeaminadosfín ru anparo, iciegó^. 
T u pues,real plantado, 
cual nunca otro fe vio,para pelea, 
ordenado conciencia foberana, 
terriblcjiesfprçado. ^ 
Si cuando el cflèmigo:atiédsi,t véa¿ ' 
dende la ofeura noche, ala mañana. 
2 I X 
por darte arma tenprana^ 
tu poderofa dieftra,vcladora; 
f diraraviofo^n vjl temor çaide»* 
0 efpantable fonido • « 
de armados ifVrumentosí 
que huei>e vencedora 
no tier;blade tiaora? 
mas al cercarlasfuerE*5,ciéío,a cietos 
la tienda del Rey Sabio, 
no movió côtra ti mano^nt labio. 
Buelabianca paloma, 
cuyos luzientesjidorados ojo?, 
c! caçador mir&;»ie amor herido, 
que ya el ivierno afoma, 
lleno de lluvias^yelos^i de enojos, 
donde podras hallar feguro nido» 
mas no fue a ti efcondido 
bolandojde una piedra el agujero, 
foihnida en aítiíimo edificio, 
cuyo piadofo oficio ^ 
fe n t i fl ê d en w¡ó?4 
de allibuelo ligero 
entienpo placentero 
diíie paloma/eñál¿da,i bella» i 
1 las nuves hiriendo, 
cftàs gioriôfo hido pofeyendQí; 
Navega másherniofa, 
que 
q u i defcubrio o r i en ta l , remota playa;, 
i al mundo e n r i q u e c i ó Cu mercancia, 
qu ic t^como Tu3dichofa 
tuvo enfrenado el mar,ifienpce ¿ raya, 
i cargo de fuílento^i alegria? 
el pangue fe ofrec ía , 
falido de tus fenos abundantes, 
al paladar hinchó de fu dulzura, 
fí por t i la criatura 
como manjar del C ie lo , 
que da à los navegantes 
tales fuerçaSjbaftantes, 
que pelean con t ino fin recelo," 
i en trances tan dudofos, 
fon como tuyos,fieles,i animofos. 
rorre,firmeJalmenada, 
i del L íbano puefta en lasalturaj; 
los canpos de Damafco defcubriendo. 
fegura,i re forçada , 
de muros^baluartesjiarmaduras, 
q eftan tu prez antiguo efclareciendo,1 
i el valor oponiendo 
delnonbrej.con q enfaldas la defenfa 
dela tierra^cubierta de tu fonbra, 
todo enemigo afonbra? 
n iofa íalir á verte? 
íí quando a í lu to pienfa 
O 3 gozar 
1/3 
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gozar la reconpenfi 
dei yugo,qIe cchòjtuíítio fuercej 
à pénate defcubre, 
q lut-go el capo depavor no cubre? 
Puerca de paz gloriofa, 
con Ínclitos defpojos coronada, 
dela ciudad de Díosgra maravilla, 
en materia preciofa 
de orojcomo vidrojevantada, 
que arceK] iabor,no fe te umilla? 
incline la rodilla 
al Sacro Santuario, cjue contienes, 
la Angelica,! umana criatura, ' 
i el Sol de tu figura 
queen refpíandorte baña, 
las riquifínias ficnes 
dò cuelgan cantos bisnes, 
onrrcjcó la inniorta^ultimahazaña 
que obrojde ti faliendo, 
la tiniebla â( müdojé luzibolviédo» 
Huerto alegre,i florido, 
dó el yeí o no toco,ni la ruina, 
delosfoplosdel Noto,enel ivierno 
que para ííenpre vido, 
• bañarfe de fuave, AuraPivina, 
de fu verdor,! efmaltejel bulto éter 





mas ojos envidiofos 
nunca robaron nada, 
ni U afechança fiera 
aunque ronper quifícra 
las cercas defendidas,! ia entrada, 
en tan cerrado huerto, 
jamas õfara aleve defeoncierto. 
Efpejo no manchado, 
de luzperpetuajdediamante fino, 
queal Sol enamoró con Tu pureza,' 
en ti fe vio abrafado» 
i los reflexos del ardor contino 
encendieron fu viva fortaleza, 
al fuegclafineza 
fe defeubrioji el hecho nunca oidoj 
cuado el Sol penetrado tuscriílales 
con lasfuerçasReales, 
cjue por fuyo no vieron 
enellos efeondido, 
al moílrarfe nacido,1 
los motes del Oriéte lo fintieron, 
i de fu nueva íunbre, 
graciasle dio,la masremota cubre, 
ariajmar tranquilo, 
de claras aguas,dulces, fofegadasi 
O 4 con 
z i6 
con faludable puerto en fus hóduras, 
tjuc Ganges,^ que Nilo, 
frutifico las tierras inundadas, 
al bañar como Tu,de fus llanuras? 
fuílentcn las verduras 
' que viftcn dela tierra los collados, 
i el cano mai'géjcrefpo^enlas riberas^ 
tus puras vidrieras, 
i ya que en ti no luchan 
con vientos encontrados 
los majfleles quebrados, 
ni los gemidos del morir fe efeuchá^ 
fe,como ííenpre eres. m 
mar de fantas riquezas,! plazeres. 
Efcaiagtoríofifima, 
que ronpiendo lasnuves,enel cielo 
tocaftejcon fas puntas levantadas, 
i en tü pefo firmiííma, 
alabrafado globo^dende el fueloJ; 
abrifte las carreras defufadas. 
felices enbajadas 
del Padre inmefo^q en tu cimacílriba 
cnefpiritu oyó lacob dormido, 
i en la viíion movido, 
los Angeles bajando 
en coros de aUarriba, 
i otros fubiendo arriba^ 
la 
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la vi tor ia le fueron dibujando,' 
por quienjos pafos tuyos • 
a d o r n ò j d e eternales gozoSjfuyos. 
D i v i n o paraifo, 
plantado por deleite,i alegria, 
de o t ro mejor Adan,que no el p r imero , 
cuando por fu amor quifo; 
vengarla odiofaj injuftaalevoíia , 
que hizo al onb re}e l í i l vo l i fon j e ro , 
de aquel Serpiente fiero. 
no en t i t u v o l u g a r j e r r o r j n i e n g a ñ o ^ , 
n i del faber las plantas,! la vida, 
algunafue ofendida, 
que la lluvia g rac i c í a 
mantuvo verde el a ñ o , 
ni eftenljtrifte d a ñ o , 
toco-ni aire malinojla hermofa. 
fruta-que todo eftava 
alegre,conel Sol,que lo criava. 
Aquel la antigua t fpofa , 
belliíímai,en vi rgineo, i dulce ve lo , 
de u na parte del onbre edificada, 
prenda onefia, amorofa, 
del conjugai onor^para confuelo 
dela vida,en conforte fabiadada, 
no del varon amada, 
i en requiebros ternifsimos vencidâ  
al 
al nuevo relunbrar de fu fenblantè," 
fue}com« Tu,delante 
de! caPdfimo Efpofo, 
entre mil efeogida, 
de fu diedra ceñida, '} 
bañada de licor purOjolorofo^ 
teniendo al Soljpor manco, 
i calçando la tuna cu pie íanto. 
En talimode Eílrellas, 
i ftores,en umor de Tiro ardiente 
tenidaSjN.irdoSji Aloes efpirando, 
las contiaas «querellas 
por U auferia dela uniana genre 
con fuaviíimos ojos efeuchando 
i ya en la fazon,cuando, 
con mano dcsleal,fuera quebrada 
)a obediencia delSacro mádamieco^ 
por el cu enfaíçamie/UQ 
afi la reparaíle, 
que en ti,cftd re Formada 
nueílra madjeeviolada, 
•i en tu umildad/u caufalcvantaftc^ 
haíla cj potente braço, 
con ofculo de paz, i eterno abraço." 
O fobcrana madre 
del verdaderoDÍQS,q fan tos nobres 
el inflamado Efpiciiu te ádado, 
. T u , 
Ti i , quc «inte el H i j o , ! Padre, 
fup!i cas por fu amor , para los onbres, 
deteniendo el açote levantado, 
humo,que no às ce fad o 
de olcrjCnel"Divino acatamiento, 
íii eílc es tu pf opio c¡£icio,el m i f ¡TÍ o in* 
i con mis humos toco, (voco , 
que fuego es,el de feo, 
i el puro penfamiento, 
al pio ofrecimiento, 
de tus ecelfos nonbres,por trofeo, 
uèja aíi en tu prefencia, 
que como es el fu jeep, fea la cientia. 
C a n c i ó n , d e Yedra, i lauro, 
alegre ciñe las iluftres í lenes , 
íi à la in inor ta l idad , t r iú fah te vienes.v 
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ff Delgiowfi San L m R e l J de* 
vocwn de fu nonbre. 
Del Secuana?caiitad p o r la ribera, 
alSato,ínclito Rei,Cifacs hermoíbs 
i p o r l o s vadosfr ioSj i c ípumofos, 
fuene vueftraarmoniajplazentera. 
Cantad al Rei,que trafpafar pudiera 
la Iei,i la guardòii lospreciofos, 
teforosjdela tierra,peligrofos, 
d e í p r e c i a n d ó ^ a ^ o r e ^ enprédierá. 
Cantad al t:ienpo>q el ecelfo nonbre 
del gloripfo lu í s^por las orillas 
deBstis}otro cifnejo levanta/ 
luntos cantadjpara que junta aíbnbre 
fu piedad,cõ las grandes maravillas, 
de una anima Eeal ,guétreía, i íanta. 
En 
zzr 
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JT E n loorde¡ías [agradas 
Paefms. 
Encfte claroreceirosmonumcnto, 
de abundanresolivas coronado, 
el Criftalino Betis,íofemado, 
viíitcdcfu Cifnejel facro aliento. 
Delas Ninfas,con ledo movimiento, 
#i cendal,de fafiros variado, 
tres vezes,p3ra ÍÍenpre,rodeado 
al dia feâ ei venerable afiento. 
I ofreciendo alas laminas de oro, 
dò fe eterniza la Divina Mufa, 
i a i í au rp^on la lira^confagrada, 
Flores.i Hinos del Ñapeo coro; 
oidosde LanpecieJ de jFáetufa» 
dejen i;anbienaefta Ribera,onrada. 
T A B L A 
T A B L A D E 
L A S S A G R A D A S 
Poeíías. 
S O N E T O S , 
.A. 
A I c e à los montcs.S.i2..plan.3t.contcnplacionfd 
bre çl verro .Levavi ó c u l o s meosin montes. 
Aque]tcroro.S»?8.pSan.44,Dc Icfus difputaodo có 
los íab ios cnel tenplo» • 
A b r i ó p a r a e n f c ñ a r . S . s S . p l a n . y o . D c Crif topredica 
do cnel monte las ocho bienaventurabas;. 
A Ifac .$.4?.plan .7.?.DG Abrahan en el facrificiodc 
f u h í j o í f a a e . 
A r d í a en llamas.S.65.plan.rz4. De Loe cnbriagado 
de fus hijas. 
A m ó a R aqu el . S. 68. PIan :T: 8.Gontenplacion délos 
fervidos de lacob por Raque l , í de C r i í l o por la 
Igie/ia fu efpofa. 
A m o n de amor.ioS. pLS.103.De A m n o n enamora 
do ciegamente de fu ç r n u n a T à m a r . 1 
Ague'flos t o s . S . r 0 4 . p í a n . ¿ b p . ? D e AMalon pendíen j 
re de las ramas de una enzina»! alanceado. 
SOÍ 
S O N E T O S, 
. B . *. . 
"OElcn cubierta, S.24.plana.40. Dcía venidade los 
Magos â adorar á lefus. 
Btlfegor elevado.S.77.plan. 145.Délos maloskvan 
tados,cuyo fin çs la ira de Dios. 
S O N E T O S . 
. C . 
/^Oncienclaen.S.3^.pbn.75.Dcl catnino dela per 
fecion,ifeguriclad delos juítos. 
Contra maldad.S.4J'pian.77.Delos Sodomitas que 




la fentench délos Cantares,fojeite me floribus. 
Cantad al Triunfador.S.ííi.plan.iiS. Del triunfo de 
Criílo en lerufalen. 
Conjuro contraiS yi.plan.158.Delapreciofa fangrc 
de Criílofacramentado. 
Celcílial Sacramento.S.73.plan. 132. Del cuerpo i 
fangre de Criilo facrarnentado. 
Crifto Señor.S.So.plan.iji. De Criílo orando en el 
huerto. 
Con 
Con negra nuve.S.84, plan, ¡ 73 . ¿c Raque l mucfta 
en 1 asaaguItiasde! parco. 
Con íijLievo ardor.S.í>3.pia,igy.Dclafaliilade lâ Ma 
d a l e n í i viíicarclfcpulcro. 
Conocieron.á Dios.S.pG.çhn*. 190, Dela aparición 
de Crifto refucilado à los dos dtcipulos. 
Con bâlfamos.S.ior.plan.ipy.De iaçob ya difunto 
plañido de fu gente-
S O N E T O S . 
. D . 
Del ciego error.S.i plan.t, 
Darquifo Dios.S.j.plan.6.Dela formación de Eva¿ 
ideíàlglcfía. 
Dulcifímolefus.S.iS plan.z2.Del nonbre de íefus, 
òjSalvador. 
De que remes.S.implan.4t.Dcltemor i turbacíó de 
Erodes, 
De anciano padre.S.31.plan. 55- DeNoedefcubier-
to de Can. 
Defconocio eI.S.34.plan.<>6.de Crifto tentado enel 
deíierto, 
D e aquellos Reyes.S.53.plana.ioi. De Abrahan pa-
gando diezmo à Dies, 
Dejándo al punto.S.pi-plan.i2á.Del modo qCrifto 
unió Ia alma â fu cuerpo difuiico. 
Dina 
Bina eftrangera.S.5>8.plan.ip4. De Pina hijadc la-
cob desflorada del principe de Siquen. 
Del Secuana.S.ío^,plan.no . Delgioriofo fan Lüif 
S O N E T O S . 
. E . 
g^L Tanto pecho. Slii.plan. 15. Delofefrofpechofo 
dela preñez de fu Efpofa. 
E l mandamiento.S.!3.plan.i7.De Mafia i lofefbuf-
candodondealvergarfe en Belen. 
Enlas alturas.S.i j.pIan.ii?.DeIaalegrÍa i cantares de 
Cielo i tierra,por el nacimiento de lefus. 
E n tiexnos cinbfOS.S.ití.planao.DelasfuerçasdÊ 1̂  
Divinidad encubiertasen la ternuradel niño. 
Elcuérpo^carcel.S.ip.plan.iS.Contenplacion del at 
robamiepto délos juttos en la oración» 
Eftrella nunca vifta.S.23.plan.35,. Del aparecimicn* 
to dela eftrella i los Magos. 
Eterno pado.S^o.pfan.ji.Del arco del Cielo dada 
por feñal de paz á Noe. 
Entró falud.S.44.plan.85»DcCrifl:o fanando al pa-* 
ralitico dela picina. •• -à 
E l que pafo.S.^i.plan.pi.de CriRorefucitandplahi 
ja del Principe. 
. ' i . P E r w 
Ercírabio)reaor.S.74.pl3n.i4i. Delas pcrfecucio-
hcs,quc Dios enbia àlos juftos, 
E f h fangrienta.S,76.pían.i44.,de Tacob llorando !à 
^ muerte de fu hijo lofef.^ * 
Êfte es el fanto trono.S.83.pia. 154 . De Criílo pen-
diente en la Cruz. 
Eíla* agradable piel.S.85".plana. 17 j'.Contenplacion 
decuanodiofafcaíamuerteaun àlos míínvosju-
ftos. 
Eneile-claro,S. 107.plan.ni.en loor deftas fagradas 
pocíías. 
S O N E T O S . 
••••• .P. ••. 
t j Atigadó de fed.S'.47.plaíi. 8¿r, De Criílo coávif*. 
tiendo a la Saaiatitana. 
f uera vana la fe.S.97. plana, Dela aparición de 
Chdfto fcfucitado^á fanto Tocnas Apoílol . 
S O N E T O S , ' 
I B prnoMmo .plan. 151. ipe la la ntafírria 
Cruz. 
S O -
S O N E T OS," 
J . 
J M t r o H u x o i l â . ^ . j ^ . p I a n . ^ g . D e C r i í l o b b l v i e n j ^ 
• la agua en vino en'Us bodas. 
Inclina eceirá.^.P4.pUn.i88.-DeU gloriofaaparici^ 
de Cr'tfto refucitado a fu fantifsimamadre, ; 
lacob en lo.^.ioo. plan. i96. Pela mejora ^hizo ía; 
. coba fu hijo lafef. 




La noclie eííava.S.H.plaisâ. 18. Del gloriofo punco 
1 al nacer dclefuSjimodo admirablc^con cj XíVi^ 
- gen fe fíncío parida. A 
La nave antigua.S.21.plan.30.jDelaarca de Noe»,na3 
ri .dando en las aguas ,iíacjifíciodetSatriarca pári 
aplacar 3 Dios. •:',:.' 
Laénferrriedad.S.So.plan^iitf. deCrifto refucitaíi| 
do i Lazaro. 
Laenvidia !a.S..<í.r.plan..a7.dcl concilio hecho en íé 
rufalen^aramatará Grifto..; 
P % Los 
T J ' B L J , 
Losbraçosgcnerofos.S.7o.pl.i30.DeIacobliel Ari 
geljluchando. 
LaEgicia por.S.SS.plarMyy.Deíofef ,huyendo de 
la adultera muger de Putifarjcn cuyss manos de-
jó la capa, 
l a s nuves colorando.S.po.plati . 184'. Del gloriofò 
punto en que Crifto refucitó. 
t o ç a n a febañava.S.io^plan.ioy.DeBerfabebañaa 
. dofe cuando fe^namo<rò delia David, 
S O N E T O S , . 
. M . ... 
"K/ftfavael padre.S.y.plan.S.De Abel mucrto^ií lo 
•AVA de Adan. 
S O N E T O S . 
%QÒ bf dnvo;tó^pltfnu^Qxstrtenplacion fcferetl 
^ verfo del Salmo. 41. quemadmoduní défíderac 
• cervuy. 
Ni n gu na otra. S. jf. pia n. s 7. D ela pri mera ten ración 
íobre hazer laspiedras3pan. v ; • 
Nueí lro nonbré.S .40. plan.7^, Dela fabrica delà 
torre,i confufíon delas lenguas. 
Nain buelve. S^S.pla.Sy.De Criílo refucitando al 
hijo dela biudaddSfaiiú 
Nue-
Nueva reparac ión .S .50 .p lan .De Crií^o íanrindo 
al ciego de nacimienro consl lodo quehizo de fu 
faliva. 
S O N E T O S . 
¿ 
.O. 
£ y Admirable íeñal.S.iy.plan.zt, De la circuncido 
de íefus. 
Oial tcnplo.S.i5.pUn.4i.DeIa prefentacion de Ic-* 
fuSjCnel i:enpío,cn bracos de Simeon. 
O tu linda ferraría.S'4*.plan.78. Contenplacion fo-
bre U fetuencia délos cantarespone me^ut íígna-
culum/upra corcuum. 
Onbre, noves. S. 71. plan. 137. del amorco que Criílo 
confagró fu cuerpo en las cfpecies tfacramctalc5. 
S O N E T O S . 
.P. 
pVra^ivina.S.i .pIan^* 
Padres tri[bs.S.(?.plan.7.Dela falida delPâraifo de 
los primeros padres. 
Porqiie huyes.S. 17.plan. 47 . Delahuidade Iefus à 
Egico. 
Por luenga edad. S.57.pl.108.De Ifaac dando laben-
dícion à lacob por engaño. 
Para q es el nacer.S.58.pl.i©i?.Delaá mifcriasdela vi 
da. P 3 Para 
r j B L J . 
Para mnnifeíhr.S.¿3.p!an.iis>.ÍDe]a inftitucion ác el 
ÍUIUÍUTJO Sacramento del alear. 
Pufo en lorcf ,S .7 '; .plan.i43.Deíoreí,q fiendo mu-
chacho acuío ante fu padre lacobiá fus ermanos, 
de abominable pecado. 
l?uefto el Senor.S.yf.pl-ifO.De Crido predicado el 
fermó defpuesdelacenad fus dicipuíos. 
Pccando}que haze.S.85.plan. 174. Contenplació de 
la muerte íobre las palabras del Tanto lob^peeca-
vi,quid faciam ttbi,0 cuílos hominum. 
Pues la pequeña,S.Sy.plan.176. Cotiteoplacioadcl 
harror deja fcpult ura. 
S O N E T O S . 
•Q* 
^VVien es eííe.5,.4^plan.84.Dela parabola del pro 
digo. 
Qn,e fuaviíimo befo.S,6c.pían. Í2.5. Comenplacion 
íobre la fencencia de los cantares . Ofculetur me 
ofculoorís íuijSplicadaal mifterio dtlaíincarna-
cion. 
C^uien vio á íofef.5.89.plan.i7-8.De Tofef vencedòr 
de fus travajosjpor fu virtud,i temor d Dios. 
Qoc enamorada.^. 9 -̂ plan. 285̂ . De la aparición de 
Cnfto refucítado ala Madalcna^n abito de orce* 
lanov 
S O -
S O N E T O S . 
'.R. 
T> Aquel tras fus.S.67.plan.uy.delacob alçando Ia 
piedradelpozojporamoresdeRaqueL 
Rofas brotad. S. 9uplana. 185. DeCrií lo ya refuci-
tado. 
S O N E T O S . 
.S. 
C Anca virtud.^.8.pia.Í?.Dela malicia i rebeldia uma 
^ na en los vicios. 
Sabio el hedor. S.20.plan.25).Del diluvio porlospc* 
cadosdelos onbres. 
Suave yugo. S.2?.plan.51.Dela tranquilidad dela re-
ligion monaftica. 
SEntiafu preñez.S.s^.plan.ioy.Del nacimiento de 
Efau , i lacob, que reñían en elviemrede Rebe-
ca. 
Señor,cuyo es.S.5P.plan,Ti5.Dela carca de Marta i 
Maria,en la enfermedad de Lazaro. 
Sangré fue la feñal.S.64.plan.ni.De ía prcciojfa Tan; 
gre de Crifto facramentado. 
Sabio lefus.s.yS.plan.^p. De Crifto ,lavando los 
pies à losdicipulos. , • 
T J ' B L J . 





. T . 
• y ienpo e?ya.S.3 plan^. 
Todo lovence.S.3i.plan.54.Delpoderdel amor 
Divino. 
Tragofe á Crifto.S^y.plan.ó"?, De Criflo echando 
del tenplo á los que vendían en el, 
Tabor esfuerça.S.4<í.plan.85,De Crifto trasfigura-
do en el monte. 
Tanto puede.S.54.plan. 105.Delfmaelenfeñando à 
idolatrar â Ifac. 
S O N E T O S : 
. V . 
^"Ltima raya,S.5>.plan.TO.Dela muerte horrible si 
pecador,agradable al julio. 
Voz de gloria,S.33.plan..de Criíto batizado en el 
•. Tordan. 
Vna preciofa viña.S.yi.plan.^o.De la parabola dela 
- víãa. 
Ven-
T J B L t ^ . 
Venga mi tluIce.S.^.plan.iz^.Gontenplaciófobre 
la íeruencia deloscamares. Veniat dikòlus mcus 
in horcum fuum. 
S O N E T O S , 
. Y . 
"y A fe ven.S.n.pla.i^.Dela vifítaeion deMariaVir 
getijà Elifaber. 
Hmos. Cánticos. Salmos. 
pRimera Traducion del hino.Te Deum laudamus 
plan.ii. 
Segunda traducion del Cántico de DavidDcminus 
petranTiea.z.Reg.c.2x,plan.45. 
Tercera iraducion delSalmo.64.Te decet hymnus. 
Deus,in Ston.plan So. 
Cuarta traducion del Cántico dela Virgen, magnifi 
cat^nimamea D0minum .plan .n2. . 
Qui rita traducion del cántico de. Simeon , nunc di-
mittis fervum tuum,Domirie.plan.i2^. 
Sefta traducion del Salmo.y.Verba mea auribusper 
C!pe,Domine.plan.i4^-
Sétima traducion del Salmo.2.0, Domine in virtute 
. tua IxcabiturRex.plan. 
ELEGJJS. 
Primera Elegia-Dela fatuidad,i gozos dela gloria, i cones:tirios errores mundanos.o!,13. 
Segunda Elegia.Deía virtud heroica,!de fus partes, 
plan .n , 
Tercera Elegia.Dclalglefía militante,! triunfante, 
plan.22. 
Cuarta Elegia,Dclás Gerarquias,coros ,nonbres#i 
oticios del os' Angeles.pian. 131. 
Qu i ntaElegía.DelapaííondeCriílo.pl. iyy. 
Seila Elegia .Deía encrida,!triunfo enel Cielo,q tu-
vo Criíl:o,eldiadeíu gloriofa afçenfion.pl.ipg^ ' 
CANCIONES. 
p r i m e r a Canción.Dela foberanaluzdecjuien fe de 
* rivanlas otraslunbre?.planai. 
SogundaCancion.Dcla encarnacio delVerbo,Dios 
Hijo. plan. 71, 
Tercera canción . Dela matança hecha por Erode?,1 
1 en .los fancos inacentes.plan.no. 
Cuarta canción. Delconvite cjue Grillo haze de fu 
•; fantiíimo cuerpo.plan. 140. 
Q u j n t a Canción . De Critfa pueílo en el fepuicro. 
plan.17?. 
Sella canció. Del os nonbres íínbolicos de Maria Vir 
; genísueílrafeñora.pUn.zu. 
P O R 
O R Que la c a n c i ó n íl<? CriuOjpiiefto end fe 
pulcro,pide para fu imejigencia, muchanc ti-
cía delas ciencias.Cuñpliendo tanbicn, có ios 
que Tolo tratan romance,entre los cuales,ai razona 
b led i fcur fo j i agudezaj po l i c í a . Qi tedo t r ina es cid 
Apodo],Ler aqucllos.a quien Dios por fu miícricor 
día da mayor luobrc,deudores en la e n f e n a n ç a , de 
los q no faben tanro^araq de todo punto3no inore 
fus mifterioSji he rm o fu ra,me á parecido,con unbre 
ve argumento cnprofa,della mifina canció,de,jal]os 
iní l ruidoSjCn lo q fuennn hs palabra? delia,trocado 
las metafóricas,]"f inbolicas,en otras,llanas, i coniu-
nes .à nuef í ro hablar, las cualesfi f e in t roduz ie rá en 
los verfosJ.afcaran>i envileci?ran,cl efpir i tu, i maniíi 
cencia,q la reciente,! Divina poeüa requiere,en fus 
modos,frafes,i ligadoras. 
I antes,conviene íaber ,q á tresprincipios /e reáu 
ze h ofeurtdadji dificultad.delas e íc r i turas , para no 
fer afí facilmente c onprchendid^Sjmas con vigil ias, * 
i cont ino travajo , inveAigadas, poco,à peco, íe ef-
prime xugo delias. El pr imero 5 que fu t ftilo^i ma» 
i)era de í ignihcar , i proponer, fea enn l ocuc ión fi- • 
guradai a legórica , fonando las palabras diferen-
te, de ÍQ que fu propio , i verdadero , feinido 
es , como fe nota en los Cantares de Salomon > 
, Calmos , ! Profetas, á lo qual fe añaden la* figu-
.ras/que tienen mui honda la e x p l i c a c i ó n , às que 
cs cxenplo J el libro del Apocalipíis \ i de uno , i 
otro, con nombre de Geroglificos^i miíticas íignifí-
cacioneSjUÍola Sapietia^i antigüedad delosEgicios, 
apartando del vulgosa dotrina^i facramentos. 
,E1 fegundo.por la alteza delas cofas^que fegun la 
diSeultad de fus principios,fe buelven mas intrica-
dasji ofcuras.como fe coníidera^n los fublimesmi-
ílcriosde!aTculugia,i enla metafíííca delas Ciécías. 
: £í tercero es,cuando lo que fe trata, va vefddo 
adorn-ado^de tal elegancia,! niervos de oración, luti 
brcs,i figuras,conato,! a fetos,de un ferviente,! gene 
rolo Efpiritu,nacido de vna fuperior naturaleza,! 
genio,i fomentado délos admirables precetos de la 
arte,que cntonces ,enbaraçadoslos oídos de la géte 
vulgarjcon la armonía,! afidos fus ánimos, d ela fuer 
ça del de2ir,no les queda libre la mente , para poder 
aprehender la fuítancia de lo q oyen, o leen, lo qual 
pide orejasenfenadas jiverfadas , en copioía erudi-
' cion,i eloquência. 
Deftos tres principios referidos, en que coníiílc 
toda ofeuridad,contienen mucha parte nuefttas fa-
* gradas poeííasjporque concurren en ellas,eílilo fígu 
rado,i íinbolico,como fe mueftra en la prefente can 
cion,infinítas figuras dela fagradaeferitura, fenten-
cias,i lugares efcondtdos delia, rnifterios, i motivos 
Divinos,con frafestan graves,! dulces,finificativas, 
ide conocida m3geftad,quen dezirfe puede, fea 
efíi-
<eílirac!o la habla cottrõn,! facadola, dela meák-fva ea 
que eRavajhaziéndo la dina de foberano reípiandoc 
enel afunto de materias fagradas, tratadas poética-
mente}para que fe pcrfuadan nueftrosEfpafioles) q 
cuando no entcndierenlo que fe efcrive en fu pro-
pia lengua,cotiofc an la falta en fi mifmos, \ fe aver-
guencen^que la leche^que mam aró, fe les aya por fu 
inorancia,i flaqueza,azedado,deviendo mofíralla fa 
2onada/i entera,enelbuen juizió,! conocimiéto , de 
las que fon verdaderas riquezas. Sintiendo deíla ef-
critúrajo que el grandePlaton de un€pigrama,que 
puíiieron en fus manos,que leido,dixo.Lò que entié 
•do esbuenojilo que no entiendo,deve fer mejor. 
^Nblando fueño,que inmortal efpera 
llama gloriefa/de triunfante vida, ' 
v repofaelfacrocuerpo^cal^ungidó, 
• en.las cenizas friasefeondida 
Diviña brafa,de increada Esfera. 
cüyo fuego à pedaços repartido, ' 
moverfe en luzherraofa,ej onbre vido," 
iengendratecelentes criaturas. 
mas ai doloriq dentro umano manto, 
cubre un fepulcro fanto! 
. fu^eterap ariorjcois tales ataduras):-
que 
n *̂&e'foh> yí;lo»i negra Coxibritmvitñiá¡ 
• i en las hcridasjcl color manchado, 
t: porquten la fangre dada trocó el r p x o ¡ 
hazicndofe de violas defpojo. 
- ilel fertbiantc oneft i í ímojapagado, 
dé amartllez veftido}i de ünicl}ra 
1 lúgubre imagcnjde pavor maeftra*1 
fíendo fu refplandor fin ocidente, 
i auncjle v ioen la carne, Dios Viviéte? 
E n blandofüe^o de tTu?erte,queefpera llama glorio 
ía}de inmortal j i triunfante vida , repofa el facro, i 
Real cuctpo de CriftojUngido con preciofos ungué 
toSjquedandoleea lascenizas frias, de fus difuntos 
mienbro5,efcondidalabrajfa,i3rdor delaDivinidadj 
queprocedio de no criada esferajdifercnte de ladel 
fuego elemerttaí,mas del purojintenfo, i facrofantO 
de D ios.Cuy a facultad^ virtud ,¿nlá crcacíoti delas 
coías,repartida íegutl la dinidad delascriaturas,poç 
ellas mifmaSjla vido;i confidero el onbrCjComo do-
tado de ratonjovoverfe, i refplandeccr.en lalunbre 
herniofa dela vida^ue mediante el vigor de D ios/e 
les c o m u n i c ó á un^s,ten las operaciones,} ecelecias 
de orraSj^ue no vivenynt í ienten,i etilageneracion, 
ijeonfervacion de todas.Mas es de grande dolor con 
í jderar^omo dentrodelomano manto del cuerpo 
de CriftojCoiocado en el fanto fepulcroj, efUsfcfcter 
no 
no ar^or de fu DivinidadjCubiertOjieilrcchado con 
tales lazos,! ataduras morrales, ^ ío lo fe mucftra en 
el por de fuer33aquel yclo^i negra íonbra de la muer 
te ja cual como onbre padecia,! eo fus ilagasj herí 
l̂as^el color cárdeno,! manchado,por quien , la fan-
gre yaelada, icuajada, trocòel muy fino,i roxo,q an 
tes tenia,bolviendofe de color de violetas, i aíi mif-
moJmirarfu feiiblance oncíl i í imojdiíunto• j í amari-
U o , rodeado dela infelice , i laílimofa imagen d e í a 
niLicrtCjmaeílraji caufadorade pauor , í i endo e! ref-
plandor defte mifmo feñor Criifo , como de hijo de 
D i o s , 3 g e ü o de ningún mortal acidente> i aunque lo 
í¡ntio,i efperimcnt6,en fu fantifima carne^permáne 
c ió un Dios viviente?por virtud dela divinidad, que 
configo tenia indifolublemeiue unidajo cjual es ai» 
{iculo dei.e, 
' -2. 
JE1 fuertejel línpio}el ínocentejc l bueno, 
Crifto leíusjDioSiOnbrCjijRci eterno, •. > • . 
facrofaiíiia Pontifice en-íal rad^o, 
vencedor,deUmucrtCji deliofierno, 
«1 orbe eñremecer hizo,dcj trueno» 
; ai defpedirfc el rayo aecktado, 
q iãee i i tos^bi fmosdda tierra, à entrada 
de fuarmabetigerajdejando 
el cuerpo,4e yital onor vazio. 
que yaze en marmol frio^ 
mientras va las tinieblas alunbrandoj 
i enorderSjlosdefpojosrecogiendo, 
mas los difuntos mienbroSj Corropcrfe 
nunca podran; cj fon del Santo,iPuro, 
que Dios formo, de corrucion feguro.1 
i el Fenis^ire enelleño quifo arderfe, 
para efe alli^inmortalbuelo cogiendo, 
ir la vida fin cabo eftableciendo, 
las calientes reliquias, confagradas,' 
dejará en fu vigor,à fi,ayuntadas. 
CriftoIefuSjfuertclinpiOjinocete^buenOjDíoson* 
bre,eterno ReijPontifice facrofanto, i enfaldado, i 
vécedor del infierno,! lamuerte>hizotenblar el m ú -
dojcon el trueno de fu voz,cuando pueílo en lacruz 
dixo al Padre ̂ porque ló avia defanparado^i entóces, 
arrancandofeel rayo eficaz , Í p r e f t i f i m o , d e f u alma 
guerreadora,que e n t r ó por losabifmosdcla tierra, 
d e j ó elcuerpOjprivado de vidajyaziendo enlos frios 
marmoles del fepulcro j eBrtantoquealunbrò las ti-
nieblas délos lugares infernales,! recogió las animas 
d é l o s fantos padres,} juftos.jqueefperavan fuvenida. 
Mas fus difuntos mienbros no podran corronperfe, 
porque fon del Salvador puro^i fantQjqueDios hizo 
á g e n o s libre de corrucion.El cual tomoFenis,qui-
fo quemarfc,end madero dela cruz, i por medio de 
fu gloriofa refurrecion/tômanclo huelo inpaíIMe 3 i 
inmortaKeílablccer otrn vid^jísn íin,para fí, i ios íu-
yos-Lacjualrciticuira ájfijpropiOjpor elpoder, i vir̂ -
tud,de fuDivinafortalezajimiendo alas reliquias ca 
licntcSji fagrada?,de fu cuerpo^fu fantiíimaalma» 
. 3 . 
E n tanto Sol,por lainfbmada esfera, 
que enel girar fe abrafade rus rayos, 
(Ci con el bello oriente, bláca Aurora 
.tiñe en cIarosjacintos,fus defmayos.) 
deten la velocifima carrera, 
qdepurpureo ardorjascunbres dora, 
ilas floresde nuevo onorcolora, 
que padece otro Solmortak¿fl¿ebla. 
SoI,que te dio Ialu2Jcon quepafeas 
el orbe;i lo ermofeas, 
itulevifte opuefta turbia niebla^ 
i delaftimaelcarro dcfuhziílc, 
mas no á buelto àralir,q eftáá^odido 
piedra concava ciada,lo detiene, 
íí efe tu ardiente velo à vellcvien^, 
afloxado,del mifmoyclo herido, 
que íi cuando,elevado el,no pudiíle 
fuÜentar cu efplendorjilo cubrifee, 
ante fu inmenfaluTjcncfta aufencia, 
fales á conpecir la refulgencia? 
Q _ Pues 
Pue? mientras o b r a C r i ñ o cfta aclmira'ole hazaña^Tu 
S a l g u e rodeas el cuarto C i c l o , í l o inflamas, i en efe 
des por la vehemencia/ ardor de tus rayos,(fí cuan-
do h e r m o f i í i m o te acercas À la tierra,la A l v a que an 
tes fe vía defmayada, riñe fu fenbiantc en tu tefplan 
d o r , i ] o mueftra de color de vivos jacintos^dsten la 
l ige r i í ima 'bae l t a , ! aparecimiento t u y o , con el cual, 
las cunbresd: los montes fctloran^i bermejea como 
grana,! las flores refucitan,con nuevos, i diferentes 
matizcSjporqae otro Sol ,mayor,! mas eficaz, cj T u , 
padece t'niiebla de muertCjSoIjque te cr ió, i dio la lú 
bfe que tienc'SjCon que efeiareces,! alegrarei m u n -
do j i poco á , lo vi i b cercado ele niebUjiagonias mor 
talesji de laíl imaji Jolor j te Eclifafte,i no fe gozo en 
la tierra tu r o i l r o , i | ^ | l a v i ano i bucl to i íal ir , porq 
e í l i efeondido cñé l í epu lc ' ró , i allt lo cubre una ç o n -
cauaj elada piedra, lín per o,íi efe tu viut í inio r efplan 
dar viene 4 v e i l o j j u ñ o fu era,que lo amortiguaras, i 
apagaras.herido d$l m'ifmo frio de muerte, q el eftá 
porq;,!c,fi c u a ñ d o ^ f t e Sol C r i ñ o , pa rec ió al medio 
dia,ele vado en la Cruz ,con toda fu pujança / F U j i i o 
pudifte alunbrar'vkla'nte d c l , i te ofcureci í le ,dela ma 
ñe ra ,que en tu prefcncia,fe apagan la Luna, y Eflre-
llas}por fer í r ímenfa , ! infinitaba luz^q aquelSo! arro 
java de í i ,3ora,qiie ei tà au fe me d el m u d o , vienes afí 
tan ferviente,como cor r ido délo pafado, á conpetir 
coneí>{a claiidad^i refuigencia. 
Muer-
V f V c r t a es la vida.el cuerpo frio yaze 
del leorijCjue rucio de Reallcona, 
muévalo ya cen afpcrcs bramidos, 
para que erize en torno la corona, 
que lento íueño fu vigor rchaze , 
i por los firmes úcfos^feondidos, 
de pálida mortaja reveílidos, 
i puros fcnoSjfe defpicrte e! fuego, 
que an imcj i for ta iczcaj la figura, 
i bueIva ¿ fu bermofura , 
pegando eterna luz,al horror ciego," 
no fe olvida el poder3no la alma pia, 
que la centella,que en el cuerpo vive, 
clama,por la perpetua u n i ^ gloricfa, 
cua jad capullo^matutinarofa 
brotandojeí argentado umor recive, 
íi en cuanto,dura la tiniebla fria, 
de beldad defpojada}i de alególa, 
al coronar deliubicundoDcfo, 
mueilra fus h o j a S í i f r a g á c i a ^ l fuelo. 
Muerta es la vida natural de Criílo/i yaze a^cl cuer j h i t d 
podcllc león , que nacido de la real leona jMaria, ^buât 
muévalo ya con afperos , i dolorofos gemidos , uT„X¡( 
para que reviva, i eiizc las guedejas,! corona . t^müli 
Q, i Fues 
hrodt/ápücs como elfuciio rchsze el uigor corporaljUos hi 
fsf fou iue^os I—on,luego c] nacen,duermétres dias fia 
U p f r M bullirfe^quc parecen musrcos^ilos padres con aulli-
miítem dos,losrefucican: afi. por éntrelos fenos purifímos 
m e , i m del coraçon,! mienbrosde Criíto , i por entre fus fir-
uZalt mss^enceros üefosjefcondidosen la carnej revcílí-
tnt/iaft dos de araariila morcaja^Q losclamores cíela madre 
wjtnta i bramidos dcla I^lefía fu Efpoíai fe defpierte el fue-
profecu g0 de vida inmonaljCjue anime, ! roruíezca , t u eíte-
d e u c é fior figura,boiviendoía á fu antigua belle23}i pegan 
¿J^/fl do al ciego orror dela muerte, que aora maniíiefta, 
Htsfubi laz}i refplandor^terno^ gloriofo, de que no fe olvi 
n'icri û P0^críni íítnca,i pia Alma , que la centella 
j i o . í e n dela Divinidad^que enel cuerpo difunto vive5clarna 
(uyolmá i pije e$a vnionjpara fienpre dichoía. La qual fera, 
«i- como cuandojla rola dela mañana,íalieiido del ca* 
pullojrecive el rocio plateado, fi en cuanto, duro la 
fría noche.defpojada de fu alegria,i lindeza, al apare 
cer del roxo Sol,mueftra fus hojas del todo abiertas^ 
i la fuavidad,{fraeaa^u de fu olor. 
Cayó el león en losrabuftosbracos? 
del capitán Hebreo, i fue arrojada 
la cfpantablc hereza ; mas tomara 
fu boca,ías abeja^potmorada, 
i en 
i en ].i oTcumcgionjkecha pedaço?, 
áulciímios panales fabricaron, 
dela rniferiájfuavidad Tacaron, 
i la vi(ia}cnla muerte començava, 
diíliiando el forriíímodulzura. 
T a l j a yerta armadura 
del Leon de luda, que muerto eftava^ 
cíparziendo de íi^un olor divino, 
preciofa unción de vida iva formado^ 
que las fuerças de Dios, allí cubiertas, 
las efperanças confirmavsn ciertas, 
deíu glorioíoOriétejal iT.ovcr^cuádo, 
el Senpíterno>eíUble>i í iel ,deí l inG, 
el poderofo curfo,percgrino, 
en fus ciados mienbros,efpírafe 
Ncdtarji á Chriílo triunfador alçafe». 
Defquijarò Sanfon a fuerça de braçosal león que le 
í a i i ò ai encuentrojiecho de íiaquellaerpantofafiere 
za^nperojentraron las abejas en fu boca, i hicieron 
delh coJiuenají en los rotosgaín3tes,labraronpana 
les de miei,facamlo fuavidad , i dulçura, donde avia 
miferia de muerte,cuya conucion no les enpecio, 
comencando la vida de las otras abejas, que dclro-
cio j i xugo de las flores formavan , juntamente con 
el panaljdcntro del Icon muerto.El cual aunque ifíe* 
ro,i efpantablc,diílilava dulce licor, que dio motivo 
à h 
ala adivinanza que propufo Sanfona los Fiíi íleos.1 
A í í , l a y c r t a armadura deios ü c f o S j i c u e r p O j d e l león 
de tüdá.Gríl lOjrauerto,! poí lrado cncirepu!cro,dá 
do de í i ,o lor de Dlos^va por medio delas abejas,fus 
Divinas,! poderofas fuerças,conponiendo, i adere-
çando fecreramente, u n preciofo medicamento de 
VKiajporoue la virtud,que comoDíos^tcnia en íí mif 
mo c n c e r r a d a, c o n r m a v a la erperança,iceitidubre, 
de fu gíoriofa refurrecion.La qual avia de fer^cuan^ 
da (a iav ia iablc i eterna difpoficion , de la volunrad 
dô Oíos,moviendo la no conocida carrera, del cien-
po de fu exccacionjinfundicfsjConel foplo dc fuEf-
pirita^i alienro,eü ios ciados mienbros de Cri í lo , el 
nedar de fu alma^puraji fanta bebida,femejante en 
la dulçura i la miel,)i lo levantafc afi del monumen-* 
to^vivojtriunfante/irefplandccientei 
"TT V elara urna,ReaI,que las cenizas 
guardas del Sacro Fenis,! aquel grano 
incorrutible^que tu cerco onora, 
comunica el teforo foberano, 
fiel gufano inmorcal,caUcnre atizas, 
i i la preñada efpiga^l trigo dora, 
que ya fe cfmaltaji fe cnb elle ce, Flora, 
bor-
bordando cíe junqui!ios,t jazmines, 
de roíasji azahares,fu vellido. 
i â tus faldas tendido, 
lo arroja;! las fragantes}rubias crines, 
fob re que piíc^con jocundo velo, 
el vencedor Ecelfojcnando aluobre. 
m.is íi en tu 1ccho,del dolor repofa, 
efeucha los gemidos dela Efpofa, 
que bu fe a enla c i u d a d j l í a n o S j i cubre, 
fu Efpofojcon ternura,! d e f c o n í u e l o . 
idende el monte,en arrojado buelo, 
á tu nido pártio,porque le tienes, 
fu amorji la efoerança de fus bienes. 
T u puescíclarecido,iReal ícpulcro , que guar-
das las cenizas del fagrado Pen i s ,Cr i í l o , i el gra-
no de triga , de fu cuerpo incorrutible , aunque 
muerto,con que tanto te onrras,comuDiC3 ya elle 
foberanoteforo , pues calentado de fu interior fue» 
g o , fomentas yiabrigas, el inmortal gufano delle 
mií'mo Feuis, que renace del viejo , i el rubio tri-
go i mueftra dorada , aquella preñada, i gruefa efpi-
ga , en fu madurez . Que ya Flora, como en loçana 
primavera, fe efmalta»i he rm o fea, variando deef-
cogidas flores, fu ropaje,el qual tiende en íu re-
dedor,en trefus olorofos,i rubios cabc í loSj febre qpi 
fe^coagraciadoji refulgete i'cnbiátci roxa ve indura 
eleceífo SenonvccedorjCnílo^uádo alübrc el mu 
do, con 
con fu dcfeada refurrécion.Masfi en 'efte ' tüíurole-
cho,3un repofa delosdolores pafados, efcucha lo? 
gcmidosde fu amantií íma cfpofaque lo llama, i buf 
ca por la Ciudad,! por las llanuras,! mótañas , como 
à fu verdadero Efpofo,con tanca tcrnura, idefcõfue 
lo,que á venido con l igcri í imo bueío depaloma.den 
decl moncCjhafta eitetu nido,porque fabe,Ie tienes 
end fu eí lrcmado amor, i la efperança de todos fus 
bienes. 
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